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•  
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V I I .  
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•  •  
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•  
•  
•  
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I X .  
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•  •  
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•  •  
•  
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M e a s u r e m e n t  o f  F i n g e r  J o i n t s  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A b d u c t i o n  o f  F i n g e r s .  •  o  •  •  •  •  •  • • •  
T h u m b  A b d u c t i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  •  
•  •  •  
•  •  •  •  
•  •  0  •  
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•  •  •  
•  •  •  •  
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•  •  •  •  
•  •  
0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
W r i s t  F l e x i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
W r i s t  A b d u c t i o n  a n d  A d d u c t i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  
•  •  
P r o n a t i o n  •  
S u p i n a t i o n  
•  •  •  
•  •  •  
•  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  
•  •  
•  •  •  
•  •  
•  •  
•  •  •  
E l b o w  F l e x i o n  •  •  
S h o u l d e r  F l e x i o n  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
L a t e r a l  A b d u c t i o n  • •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  
H o r i z o n t a l  A b d u c t i o n  a n d  A d d u c t i o n  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
I n w a r d  R o t a t i o n  •  •  •  
•  •  •  •  
•  •  
•  •  •  
•  •  
•  •  •  •  
•  •  
O u t w a r d  R o t a t i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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C H A P T E R  I  
T H E  P R O B . L E M  A N D  D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  U S E D  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e p n e d  w i t h  m u s i c  t h e r a p y ,  
l i t t l e  a c c o u n t  o t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a s  t u n e t i o n a l  t h e r a p y  h a s  
b e e n  f o u n d .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  t y p e  o t  p r o g r a m  c o u l d  
p r o v e  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  a i d  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  S u c h  
a  p r o g r a m  m u s t  i d e n t i t y  t h e  e x t e n t  o t  m u s i c a l  a c t i v i t y  a n d  
p o s s i b l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e v e i o p i n g  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  i n  
o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s .  I t  m u s t  a l s o  p r e s e n t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  v a r i o u s  
o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  a n d  i n c l u d e  a t t i t u d e s  o f  t h e  m e d i c a l  a n d  
a l l i e d  p r o f e s s i o n s  t o w a r d  m u s i c  a s  a  t h e r a p e u t i c  a i d .  W i t h  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  d e v i s e  a  p r o g r a m  n o t  
o n l y  a d a p t a b l e  i n  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  b u t  a l s o  o f  a s s i s t a n c e  
t o  m u s i c  e d u c a t o r s  a n d  t h e r a p i s t s  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  i n  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  s c h o o l s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  p e r h a p s  w i t h  
o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
I .  T H E  P R O B L E M  
S t a t e m e n t  2 ! .  ! ! ! ! _  p r o b l e m .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  ( 1 )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  o c c u p a -
t i o n a l  a n d  m u s i c a l  t h e r a p y  a n d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  c o n d i t i o n s  
e x i s t i n g  i n  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  
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( 2 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  Y a l u e  a n d  e x t e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  i n  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  i n  s t a t e s  o t h e r  
t h a n  W a s h i n g t o n ;  a n d  ( 3 )  t o  e s t a b l i s h  a  w o r k a b l e  p r o g r a m  t o r  
t h e  u s e  o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a s  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  
:tmpo~tance ! !  ! . ! ! . ! .  s t u d y .  T h e r e  i s  a  h e a l t h y  a n d  f a i r l y  
w i d e s p r e a d  i n t e r e s t  i n  t h e  p o s s i b l e  t h e r a p e u t i c  u s e  o t  m u s i c .  
T h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e c e n t  i s s u e  
o t  i t a  J o u r n a l ,  a c k n o w l e d g e s  m u s i c  a s  a  b o n a  t i d e  t r a n q µ i l i z e r  
( ) : 6 2 ) .  P b : J s i c i a n s  a l s o  a g r e e  t h a t  t h e  u s e  o t  f u n c t i o n a l  m u s i c ·  
b a a  h a d  s p e c i f i c  t h e r a p e u t i c  v a l u e  t o r  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  
u n d e r g o i n g  i t s  t r e a t m e n t .  M a n 1  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  
a w a r e  t h a t  m u s i c  a c t i v i t i e s  h a v e  a  t h e r a p e u t i c  e f f e c t ,  a l t h o u g h  
f e w  h a v e  p l a c e d  a n y  e m p h a s i s  o n  i t .  D i r e c t e d  m u s i c  a c t i v i t i e s  
a r e  c a r r i e d  o n  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  
a d d i t i o n  o t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t o  a  p r o g r a m  o f  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  
c a n  a s s i s t  i n  e s t a b l i s h i n g  e f f e c t i v e l y  c o n s i s t e n t  p r o g r a m s  o t  
m u s i c  t h e r a p y .  
S c o p e  2 . ! _  ! ! ! ! .  s t u d z .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  
( 1 )  t o  offe~ d i v e r s i o n a l  a c t i v i t y  w h i l e  t h e  c h i l d  i s  u n d e r g o i n g  
m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  ( 2 )  t o  o f f e r  c o n c e n t r a t e d  a c t i v i t y  t o r  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  j o i n t  i n j u r J
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m u s c l e  i n j u r y  a n d  co.ordinatio~, 
( 3 )  t o  o v e r c o m e  t e a r s  a n d  d e v e l o p  e o n t i d e n c e  t h r o u g h  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  ( 4 )  t o  e n c o u r a g e  n o r m a l  d e v e l o p m • n t  1 n  s p i t e  o f  p h y s i c a l  
h a n d i c a p o  
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A  s u r v e y  o f  t h e  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  i n  o t h e r  s t a t e s  
h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  a  l e t t e r  e x p l a i n i n g  
t h e  s t u d y  w a s  s e n t  t o  e a c h  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e s e  h o s p i t a l s .  
I I .  D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  U S E D  
O r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e  c r i p p l e d  c h i l d  i n  t h e  
o r t h o p e d i c  s e n s e  i s  a  c h i l d  w i t h  a  d e f e c t  w h i c h  c a u s e s  a  
d e f o r m i t y  o r  a n  i n t e r f e r e n c e  w i t h  n o r m a l  f u n c t i o n  o f  t h e  b o n e s ,  
m u s c l e s ,  o r  j o i n t s .  H i s  c o n d i t i o n  m a y  b e  c o n g e n i t a l ,  t h a t  i s  
e x i s t i n g  a t  o r  b e f o r e  b i r t h ,  o r  i t  m a y  b e  d u e  t o  d i s e a s e  o r  
a c c i d e n t  ( 3 8 : 1 1 9 ) .  
F u n c t i o n a l  t h e r a p y .  S o m e t i m e s  c a l l e d  k i n e t i c  t h e r a p y ,  
t h i s  i s  u s e d  t o  i n c r e a s e  t h r e e  f u n c t i o n s :  m u s c l e  p o w e r ,  j o i n t  
m o b i l i t y ,  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  m o v e m e n t s .  
O c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .  T h i s  i s  a n y  a c t i v i t y ,  p h y s i c a l  o r  
m e n t a l ,  m e d i c a l l y  p r e s c r i b e d  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  g u i d e d  t o  a i d  
a  p a t i e n t  i n  r e c o v e r y  f r o m  d i s e a s e  o r  i n j u r y  ( 3 5 : 1 0 ) .  
M u s i c a l  t h e r a n y .  T h e  p r o c e s s  o r  t r e a t m e n t  o f  a  d i s e a s e ,  
e i t h e r  p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y ,  b y  u s i n g  m u s i c  e i t h e r  p a s s i v e l y  
b y  l i s t e n i n g  o r  a c t i v e l y  b y  p l a y i n g  o r  s i n g i n g .  
T h e r a p e u t i c .  T h e  s c i e n c e  o f  h e a l i n g  d i s e a s e  o r  i n j u r y  
b y  v a r i o u s  m e t h o d s  a n d  r e m e d i e s .  
R e h a b i l i t a t i o n .  T h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  t o  
t h e  f u l l e s t  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  s o c i a l ,  v o c a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  
u s e f u l n e s s  o f  w h i c h  t h e y  a r e  c a p a b l e  ( 3 3 : 2 6 7 ) .  
T h e r a p y .  T h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e  o r  i n j u r y .  
M u s c l e  i n j u r y .  W h e r e  t h e  n e r v e  s u p p l y  i s  i n t a c t  b u t  t h e  
m u s c l e s  a r e  w e a k ,  u n d e v e l o p e d ,  o r  r e s t r i c t e d .  
J o i n t  i n j u r y .  T h e  j o i n t s '  n o r m a l  m o v e m e n t s  a r e  l i m i t e d  
t h r o u g h  d i s e a s e ,  o r  a f t e r  f r a c t u r e s ,  s p l i n t s ,  c a s t s ,  a n d  
o p e r a t i o n s .  
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C H A P T E R  I I  
H I S T O R Y  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  O C C u P A T I O N A L  T H E R A P Y  
F o r  h u n d r e d s  o f  y e a r s  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  
d o i n g  s o m e t h i n g  p l e a s a n t  a n d  c o n s t r u c t i v e  c a n  b e  b e n e f i c i a l  
t o  m a n y  t y p e s  o t  p a t i e n t s .  A  p r o f e s s i o n  h a s  d e v e l o p e d  b a s e d  
o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  p r o p e r l y  p r e s c r i b e d  a n d  s c i e n t i f i c a l l y  
s e l e c t e d  w o r k  a n d  p l a y  c a n  b e  o f  d e f i n i t e  v a l u e  p h y ' s i c a l l y ,  
m e n t a l l y ,  e m o t i o n a l l y ,  a n d  v o c a t i o n a l l y .  
I .  O C C U P A T I O N A L  T H E R A P Y  P R I O R  T O  
T H E  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  
A n c i e n t  w r i t i n g s  f o u n d  i n  E g y p t i a n  t o m b s  t e l l  o f  g a m e s  
a n d  m u s i c  u s e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  r e c o v e r y  o f  m e n t a l  p a t i e n t s .  
T h e  G r e e k s  a l s o  u s e d  g a m e s  f o r  b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
i m p r o v e m e n t .  " T h e  O l y m p i c s , "  a m o n g  t h e  e a r l i e s t  g a m e s  u s e d  
f o r  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  m o s t  r e c o r d s  d a t e  b a c k  
t o  t h e  y e a r  7 7 6  B .  c .  A r c h e o l o g i s t s  a n d  h i s t o r i a n s ,  h o w e v e r ,  
h a v e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  g a m e s  o r  f e s t i v a l s
1  
o r i g i n a t e d  
s o m e t i m e  b e t w e e n  1 2 5 3  B .  c .  a n d  8 8 4  B .  c .  
l T h e  a n c i e n t  O l y m p i c s  i n  G r e e c e  w e r e  a  n a t i o n a l  f e s t i v a l ,  
p a r t l y  r e l i g i o u s  i n  c h a r a c t e r  a n d  d e e m e d  s a c r e d  t o  t h e  G o d  o t  
Z e u s .  
A n  a n c i e n t  G r e e k  l e g e n d  s t a t e s :  
L y c u r g u s ,  t h e  g r e a t  S p a r t a n  f o r m u l a t o r  o f  l a w ,  
j o i n e d  w i t h  I p h i t u s  o t  E l i s  o n  t h e  a l l e g e d  b i d d i n g  
o f  t h e  o r a c l e  t o  r e s t o r e  t h e  f e s t i v a l  i n  8 2 0  B .  C o  
( 1 1 : 2 ) .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g a m e s  h a d  b e e n  r u n  b e f o r e  e v e n  t h o u g h  
t h e y  m a y  h a v e  b e g u n  a s  r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n s .  
M e n t a l  a n d  p h y s i c a l  f i t n e s s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f .  
G r e e k  a n d  R o m a n  h i s t o r y .  G a l e n 2  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  
o c c u p a t i o n s  a s  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  p o s s i b l y  a l s o  t h e i r  
t h e r a p e u t i c  v a l u e  w h e n  h e  w r o t e :  • E m p l o y m e n t  i s  n a t u r e ' s  
b e s t  p h y s i c i a n  a n d  e s s e n t i a l  t o  h u m a n  h a p p i n e s s "  ( 3 5 : . l } .  
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T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  h o s p i t a l s  d a t e s  t o  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n  e r a .  " F r o m  i t s  v e r y  b e g i n n i n g ,  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  
d i s p e n s e d  c h a r i t y  a n d  f o s t e r e d  b e n e v o l e n c e "  ( 2 8 : 4 2 7 ) .  A l o n g  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h o s p i t a l s ,  t h e r e  a l s o  a r o s e  t h e  u s e  o f  
o c c u p a t i o n s  f o r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h .  D r .  
P h i l l i p e  P i n e l  o f  F r a n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  p i o n e e r  o f  
t h i s  m o v e m e n t  w i t h  h i s  w o r k  f o r  t h e  f e e b l e  m i n d e d .  I n  h i s  
T r a i t e ,  h e  g i v e s  a c c o u n t s  o f  s e v e r a l  p a t i e n t s  w i t h  w h o m  o c c u p a -
t i o n s  w e r e  u s e d  t o  p r o m o t e  r e c o v e r y .  D r .  P i n e l
1
s  w o r k  e x c i t e d  
m u c h  i n t e r e s t  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  G e r m a n y .  
J o h a n n  F r i e d r i c h  R e i l ,  G e r m a n  p s y c h o l o g i s t ,  m a d e  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
2 G a l e n ,  G r e e k  p h y s i c i a n  a n d  p h i l o s o p h e r ,  w h o s e  m o s t  
i m p o r t a n t  m e d i c a l  w o r k  w a s :  O f  t h e  U s e  o f  t h e  P a r t s  o r  t h e  
H u m a n  B o d y .  - - - - - - -
W o r k ,  m o r e o v e r  i s  a n  e x c e l l e n t  m e a n s  b e s i d e s  t o  
c u r e  i n s a n i t y  i t s e l f .  I t  m u s t  b e  w h o l e s o m e  a n d  w h e n e v e r  
p o s s i b l e  b e  d o n e  i n  t h e  o~en a i r  a n d  c o m b i n e d  w i t h  
e x e r c i s e  a n d  c h a n g e  ( 3 5 : . 2 } .  
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A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  t h e o r y ,  f a r m i n g  t o r  m e n t a l  p a t i e n t s  w a s  
e s t a b l i s h e d .  T h e  c u s t o m  o t  u s i n g  p a t i e n t s  t o r  m a i n t e n a n c e  
l a b o r 3  s t i l l  p r e v a i l s .  I t  w a s  c u s t o m a r y  f o r  t h e  p a t i e n t  t o  
s p e n d  h a l f  h i s  d a y  o n  m a i n t e n a n c e  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  w o r k  o f  a  
r e c r e a t i o n a l  o r  d i v e r s i o n a l  n a t u r e .  
P r o g r e s s  i n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  c o n t i n u e d  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  f o l l o w i n g :  
D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o c c u p a t i o n s  f o r  
m e n t a l  p a t i e n t s  g r a d u a l l y  b e c a m e  b e t t e r  o r g a n i z e d  
a n d  m a n y  h o s p i t a l s  h a d  p e r s o n s  i n  c h a r g e  w h o  t a u g h t  
v a r i o u s  c r a f t s  o r  a m u s e d  p a t i e n t s  b y  r e a d i n g  o r  i n  
s o m e  o t h e r  m a n n e r  ( 3 5 : 3 ) .  
D r .  T h o m a s  S t o r y  K i r k b r i d e  o f  P h i l a d e l p h i a ,  f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  2 ! .  P s y c h i a t r 1 ,  w a s  u o u t s t a n d i n g  i n  h i s  
e f f o r t s  t o  a d v a n c e  A m e r i c a n  p s y c h i a t r y "  ( 3 5 : J } .  D r .  K i r k b r i d e  
m a d e  t h e  r e m a r k  t h a t :  
I t  i s  h i g h l y  i m p o r t a n t  t h a t  p a t i e n t s  s h o u l d ,  a s  
f a r  a s  p o s s i b l e ,  b e  k e p t  c o n s t a n t l y  a t  s o m e  p l e a s a n t  
k i n d  o f  e m p l o y m e n t  • • •  e i t h e r  w o r k  o f  s o m e  k i n d  o r  
r i d i n g ,  w a l k i n g  o r  a m u s e m e n t  ( 1 9 : 1 6 ) .  
I I .  G R O W T H  O F  T H E  P R O F E S S I O N  
E a r l y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  p r a c t i c e  o f  e m p l o y i n g  
3 ' . r h e  t e r m s  l a b o r ,  e m p l o y m e n t ,  m o r a l  t r e a t m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  
a m u s e m e n t ,  o c c u p a t i o n ,  e x e r c i s e ,  d i v e r s i o n  a n d  o t h e r  w o r d s  w i t h  
s i m i l a r  m e a n i n g  h a v e  b e e n  u s e d  b y  m a n y  w r i t e r s  t o  d e s c r i b e  t h e  
f o r m  o f  t r e a t m e n t  k n o w n  t o d a y  a s  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .  
c r a f t  t e a c h e r s  t o  w o r k  w i t h  p a t i e n t s  b e c a m e  q u i t e  c o m m o n  i n  
m e n t a l  h o s p i t a l s  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e .  T h e  S c h o o l  o f  
C i v i c s  a n d  P h i l a n t h r o p y  o f  C h i c a g o  o f f e r e d  i n  i t s  c u r r i c u l u m  
t w o  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s :  ( l )  h a n d i c r a f t  p r o j e c t s  a n d  ( 2 )  
e x e r c i s e  i n c l u d i n g  s u p e r v i s e d  g a m e s  ( 3 5 : 4 ) .  
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O r g a n i z a t i o n  d u r i n g  W o r l d  ! ! , t .  ! . •  I n  G e r m a n y ,  F r a n c e ,  
a n d  E n g l a n d  m u c h  p r o g r e s s  w a s  m a d e  i n  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  
w o u n d e d  b y  m e a n s  o f  o c c u p a t i o n s .  P r e v i o u s  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s •  e n t r y  i n t o  W o r l d  W a r  I ,  a  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  
o r g a n i z e d  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  t o r  t h e  P r o m o t i o n  o t  O c c u p a -
t i o n a l  T h e r a p y ,  p r i m a r i l y  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e r a p i s t s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  B u r e a u  o f  P u b l i c  
R e l a t i o n s :  
O c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  i n  W o r l d  W a r  I  w e r e  k n o w n  
a s  r e c o n s t r u c t i o n  a i d e s .  R e c r u i t e d  t o r  t h e  m o s t  p a r t  
f r o m  t h e  t e a c h i n g  f i e l d  o f  a r t s  a n d  c r a f t s ,  t h i s  p e r -
s o n n e l  w a s  g i v e n  c o u r s e s  o t  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  m o n t h s  
t o  o r i e n t  t h e m  f o r  h o s p i t a l  s e r v i c e .  T h e  p r o g r a m  w a s  
o r g a n i z e d  i n  m i l i t a r y  hos~itals o f  t h a t  t i m e  u n d e r  t h e  
e d u c a t i o n  o f f i c e r  ( 3 5 : 3 2 9 )  •  
. A . t t e r  W o r l d  W a r  I ,  a  c o u r s e  i n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  
w a s  d e v e l o p e d  a t  W a l t e r  R e e d  G e n e r a l  H o s p i t a l  f o l l o w i n g  t h e  
e s t a b l i s h e d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  o r  t h e  t i m e .  C i v i l i a n  
t r a i n i n g  s c b o o l s  i n  B o s t o n ,  M i l w a u k e e ,  P h i l a d e l p h i a ,  a n d  
S t .  L o u i s  h a d ,  b y  t h i s  t i m e ,  b e e n  o r g a n i z e d  a n d  a c c r e d i t e d  
b y  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n .  
E ? f P a n s i o n  d u r i n g  W o r l d  ~ ! . ! . •  D u r i n g  W o r l d  W a r  I I  
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m o s t  o r  t h e  w o r k  d o n e  w a s  i n  e x p a n d i n g  t h e  s c h o o l s  o r  t r a i n i n g .  
M u c h  o f  t h e  e x p a n s i o n  w a s  d o n e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S u r g e o n  
G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y .  A d d i t i o n a l  c o u r s e s  w e r e  
a d d e d ,  c o m p l e t e l y  s u b s i d i z e d  b y  t h e  W a r  D e p a r t m e n t .  
O c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  w a s  o r g a n i z e d  i n  A r m y  h o s p i t a l s  
u n d e r  a  p l a n  f o r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  c o n v a l e s c e n t  s o l d i e r s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m  w a s  t o  r e t u r n  m e n  t o  
m i l i t a r y  d u t y  i n  t h e  h i g h e s t  s t a t e  o t  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  f i t -
n e s s  i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t i m e .  P r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  ( 3 5 : 3 3 1 ) :  
G r a d u a t i o n  f r o m  a  c o u r s e  i n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  i s  
a c c r e d i t e d  b y  t h e  C o u n c i l  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  a n d  
H o s p i t a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  o r  
r e g i s t r a t i o n  b y  t h e  A m e r i c a n  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  
A s s o c i a t i o n .  T h e  a l t e r n a t e  q u a l i f i c a t i o n  o f  g r a d u a t i o n  
f r o m  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  c o u r s e  o r  r e g i s t r a t i o n  w i t h  
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  • • • •  
O n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  
A r m y  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  p r o g r a m  w a s  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  
p e r s o n n e l .  T h i s  s e c t i o n  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  b y  t h e  p a s s a g e  
o t  t h e  S t a r n e s - S e h r u g h a m  A o t ,  P u b l i c  L a w  3 5 9 ,  V e t e r a n s '  P r e f e r a n c e  
A c t  o f  1 9 4 4 •  T h i s  l a w  p r o v i d e d  t h a t  ( 3 5 : 3 3 9 ) :  
N o  m i n i m u m  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t  w i l l  b e  p r e s c r i b e d  
i n  a n y  c i v i l  s e r v i c e  e x a m i n a t i o n  e x c e p t  t o r  s u c h  s c i e n t i f i c ,  
t e c h n i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s ,  t h e  d u t i e s  o f  w h i c h  
t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  d e c i d e s  c a n n o t  b e  p e r f o r m e d  
b y  a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  h a v e  s u c h  e d u c a t i o n .  
T h e  O f f  i c e  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  ( 3 5 : 3 3 9 ) :  
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1 .  T h a t  t h e  p o s i t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  i n  
t h e  W a r  D e p a r t m e n t  f a l l  w i t h i n  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a b o v e -
q u o t e d  s t a t u t e  f ) u b l i c  L a w  3 5 c i ] .  a n d  t h a t  s u c h  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p i s t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  o c c u p y  • s c i e n t i f i c ,  
t e c h n i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s . •  
2 .  T h a t  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  b e  m a i n t a i n e d  i n  
o r d e r  t o  i n s u r e  p r o p e r  i n s t r u c t i o n ,  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r -
v i s i o n  o t  s t u d e n t s  o f  G o v e r n m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s  o r  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .  
3 .  T h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  e s t a b l i s h e d  f o r  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  w e r e  e s s e n t i a l  t o  s a t i s f a c t o r y  
p e r f o r m a n c e  o f  d u t y  i n  t h e  h o s p i t a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  
4 .  T h a t  s i n c e  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  
t o  p r e s c r i b e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  c i v i l i a n s  e m p l o y e d  b y  
t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t ,  h e  w a s  a l s o  a u t h o r i z e d  t o  m a i n t a i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  
a t  t h e  l e v e l  t h e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  i n  
i t s  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  p r o g r a m .  
S u b s e q u e n t  t o  t h e  J a p a n e s e  s u r r e n d e r ,  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l  
i n s t i t u t e d  a  p o l i c y  o f  r e c o n v e r s i o n  o t  t h e  A r m y  M e d i c a l  D e p a r t -
m e n t .  T h e  p l a n s  t o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  
i n c l u d e d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  i n  A r m y  
h o s p i t a l s  o n  a  p e r m . a n e n t  p e a c e t i m e  b a s i s  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t r a i n i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o r  n e w  p r i n c i p l e s ,  p r a c t i c e s ,  
a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  o t  p r o c e d u r e s .  
C H A P T E H  I I I  
H I S T O R I C A L  D~VELOPMENT O F  M U S I C  T H E R A P Y  
I  •  T I - I E  E A R L Y  U S E S  O F  M U S I C  T H E R A P Y  
M u s i c  f o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s  h a s  p r o b a b l y  b e e n  u s e d  
f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s o  A n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  
m u s i c  w i t h  t h e  d i v i n e ,  a s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e  r e f e r e n c e  i n  
s c r i p t u r e  ( 3 0 : 2 8 1 ) :  
A n d  i t  c a m e  t o  p a s s  w h e n  t h e  e v i l  s p i r i t  f r o m  G o d  
w a s  u p o n  S a u l ,  t h a t  D a v i d  t o o k  a  h a r p  a n d  p l a y e d  w i t h  
h i s  h a n d :  S o  S a u l  w a s  r e f r e s h e d  a n d  w a s  w e l l  a n d  t h e  
e v i l  s p i r i t  d e p a r t e d  f r o m  h i m .  
T h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r s ,  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e ,  r e g a r d e d  
m u s i c  v e r y  h i g h l y .  P l a t o ,  i n  T h e  R e p u b l i c ,  e x p r e s s e d  h i s  
b e l i e f  t h a t  h e a l t h  i n  m i n d  a n d  b o d y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
m u s i c  ( 1 8 : B k o I I I ) o  T h e  i n f l u e n c e  o f  m u s i c  w a s  p r e v a l e n t  a m o n g  
o t h e r  G r e e k  s c h o l a r s .  P y t h a g o r a s  a l s o  r e g a r d e d  m u s i c  e s  a  
V & l u a . b l e  t h e r a : p e u t i c  a g e n t  i n  m e n t a l  a n d  e m o t i o n a l  h e a l  t h  a n d  
r a c o r n m e n d e d  t h a t  i t  b e  u s e d  m o r e  o f t e n  ( 2 7 : 4 ) o  
s o n g ,  
P s y c h i a t r i c  c a s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  w e r e  t r e a t e d  b y  
b o t h  a m o n g  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s .  C e l s u s 4  s a i d  i n  r e g a r d  
t o  t h e  m e n t a l l y  i l l :  " W e  m u s t  q u i e t  t h e i r  d e m o n i c a l  l a u g h t e r  
b y  r e p r i m a n d s ,  a n d  s o o t h e  t h e i r  s a d n e s s  b y  h a r m o n y ,  t h e  s o u n d  o f  
c y m b a l s ,  a n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s "  ( 2 7 : 5 ) o  
4 c e l s u s ,  A u l u s  C o r n e l i u s ,  R o m a n  w r i t e r  o n  m e d i c i n e  w h o  
~robabLy l i v e d  u n d e r  t h e  r e i g n s  o f  A u g u s t u s  a n d  T i b e r i u s  
( 6 : 1 7 7 ) 0  
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F o r  m a n y  c e n t u r i e s ,  p e o p l e  h a v e  h a d  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  
a s  t o  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  d i s e a s e .  C h a r l e s  B u r n e y ,  i n  !  G e n e r a l  
H i s t o r y  g t  M u s i c ,  s t a t e s :  
• • •  p h i l o s o p h e r s ,  p h y s i c i a n s  a n d  a n a t o m i s t s ,  a s  w e l l  
a s  a n c i e n t  p o e t s  a n d  h i s t o r i a n s ,  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  m u s i c  
h a s  t h e  p o w e r  o f  a t f  e o t i n g  n o t  o n l y  t h e  m i n d ,  b u t  a l s o  t h e  
n e r v o u s  s y s t e m ,  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  w i l l  g i v e  r e l i e f  i n  
c e r t a i n  d i s e a s e s ,  a n d  a t  l e n g t h ,  e v e n  o p e r a t e  a  r a d i c a l  
c u r e  C ! t . : 1 5 9 ) .  
M a n y  m e t h o d s  w e r e  u s e d  b y  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n s  t o  d r i v e  
o u t  t h e  e v i l  s p i r i t s .  F r a n c e s  D e n s m o r e 5  m e n t i o n s  t w o  m e t h o d s  
u s e d  t o  c u r e  t h e  s i c k :  " o n e  m e t h o d  i n v o l v e s  t h e  p r i v a t e  m i n i -
s t r a t i o n s  o f  a  d o c t o r  o r  m e d i c i n e  m a n  a n d  t h e  o t h e r  a  p u b l i c  
c e r e m o n y  c o n d u c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  d o c t o r s ,  a t t e n d e d  b y  m a n y  
p e o p l e ,  e n d  o f t e n  c o n t i n u e d  f o r  m a n y  d a y s "  ( 3 1 : 2 5 ) .  T h e  A m e r i c a n  
I n d i a n s ,  c a l l e d  u p o n  t h e  m a g i c  o f  t h e  m e d i c i n e  m a n ,  w h o  o f t e n  
h e l d  t h e  c o m b i n e d  o f f i c e s  o r  p r i e s t ,  p h y s i c i a n ,  a n d  m a g i c i a n .  
I n  t h i s  p o s i t i o n  t h e  m e d i c i n e  m a n  w o u l d  o f t e n  d a n c e  a n d  c h a n t  
t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  r h y t h m i c  i n s t r u m e n t s .  W i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t h e  d r u m s ,  r a t t l e ,  f l u t e  a n d  b e l l s ,  i n s t r u m e n t s  w e r e  
p r a c t i c a l l y  u n k n o w n .  M u s i c  w a s  p r i m a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  ~dance 
w i t h  w o r d s  o r  w i t h  d a n c e  a n d  w o r d s "  ( 3 1 : 3 ) .  T h e  m e d i c i n e  m e n  
o f  t h e  C h i p p e w a  m a k e  u s e  o f  a  s p e c i a L  s o n g  w i t h  t h e s e  w o r d s  
( 3 1 : 3 3 ) :  
5 n e n s m o r e ,  F r a n c e s ,  o u t s t a n d i n g  a u t h o r i t y  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  I n d i a n  M u s i c  a n d  c o l l a b o r a t o r  o f  t h e  B u r e a u  o f  
A m e r i c a n  E t h n o l o g y  o f  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t e  ( 1 5 : 6 1 7 ) .  
I  a m  f i g h t i n g  t o  c u r e  y o u ,  
I  w i l l  s u c k  o u t  w h a t  i s  h u r t i n g  y o u ,  t o  c u r e  y o u ,  
T h e  t h i n g s  I  s h a l l  t a k e  o u t  o f  y o u  a r e  t h e  t h i n g s  
t h a t  a r e  c a u s i n g  y o u r  s i c k n e s s .  
1 3  
N o w  I  s h a l l  t a k e  M o t h e r  b e a r
0  
a n d  p u t  h e r  u n d e r  m y  a r m ,  
A s  I  g e t  r e a d y  t o  l o o k  i n  t h e  c r y s t a l ,  a n d  I  w i l l  
h e l p  y o u .  
H e l p  u s  a l l .  
T h a n k  y o u .  
T h e  s i n g i n g  o f  t h e  I n d i a n  d o c t o r  w a s  e n t i r e l y  m o n o t o n o u s  s o  
t h a t  t h e  r h y t h m  w a s  i m p r e s s e d  o n  t h e  m i n d  o f  h i s  p a t i e n t .  
" T h e  r h y t h m i c  p a t t e r n  h o l d s  h i s  a t t e n t i o n  a n d  i n  s o m e  
i n s t a n c e s ,  m a y  b e  s o m e w h a t  h y p n o t i c  i n  e f f e c t "  ( 3 1 : 3 6 ) .  T h e  
m e d i c i n e  m e n  w e r e  c o n s e c r a t e d  t o  t h e i r  w o r k ,  a n d  t h e  s a f e t y ,  
s u c c e s s ,  a n d  h e a l t h  o f  t h e i r  p e o p l e  d e p e n d e d  o n  t h e i r  e f f o r t s  
( 2 1 : 4 ) .  
T h e  R e n a i s s a n c e  i n  a r t  a n d  s c i e n c e  d e v e l o p e d  i n  I t a l y  
d u r i n g  t h e  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s .  A c c u r a t e  
d e s c r i p t i o n s  o f  h u m a n  a n a t o m y  f i n a l l y  r e p l a c e d  t h e  o l d  e r r o n -
e o u s  c o n c e p t i o n s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  c o n t i n u e d  t o  w r i t e  o f  n e w  
d i s c o v e r i e s .  P r o g r e s s ,  h o w e v e r ,  w a s  m a d e  r a t h e r  s l o w l y  
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M o t h e r  b e a r "  r e f ' e r s  t o  t h e  " b e a r  p a w s u  o r  " m i t t e n s •  
t h e  m e d i c i n e  m a n  p u t s  o v e r  h i s  h a n d s .  T h e y  c o n s i s t o t  t h e  
s k i n  o f  t h e  f o r e l e g s  o f  a  b e a r ,  w i t h  t h e  p a w s .  
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b e c a u s e  t h e  p o p u l a c e  w a s  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  n e w  c o n c e p t s .  
M u s i c  a n d  m e d i c i n e  h a v e  h a d  n u m e r o u s  a s s o c i a t i o n s  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  S o m e  t h a t  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  
w e r e  ( 3 1 : 1 2 7 ) :  
• • •  ( 1 )  t h e  t h e r a p e u t i c  e t t e c t s  o n  m u s i c  o n  t h e  
b o d y  a n d  o n  t h e  m i n d ;  ( 2 )  s p e c i a l  d i s e a s e  p h e n o m e n a  t h a t  
i n d i r e c t l y  r e l a t e  t o  m u s i c ;  ( 3 )  m u s i c  a n d  p h y s i o l o g y ;  
( 4 )  s o c i a l  p h e n o m e n a  t h a t  i n d i r e c t l y  r e l a t e  m u s i c  a n d  
m e d i c i n e  • • •  ;  ( 5 )  i n c i d e n t a l  p o i n t s  o f  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  m u s i c  a n d  m e d i c i n e  o r  b e t w e e n  m u s i c  a n d  m e n  o f  
m e d i c i n e ;  a n d  ( b )  t h e  d i r e c t  i n t e r e s t  o f  m e d i c a l  m e n  i n  
m u s i c  f o r  i t s  o i n  s a k e .  
T h e  g r e a t  s u r g e o n  P a r e 7  w r i t e s  o f  t h e  c u r e  o f  s p i d e r  b i t e s  
a n d  m e n t i o n s  s c i a t i c a  a n d  g o u t ,  s a y i n g  t h a t  • m u s i c  g i v e s  e a s e  
t o  p a i n "  ( 3 1 : 1 2 9 ) .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  p o w e r ,  o r  t h e  e f f e c t  o f  
m u s i c  o n  t h e  m i n d ,  w a s  a l s o  d i s c u s s e d  b y  R e n a i s s a n c e  w r i t e r s .  
" T h e  v i e w  o f  a  h e a l t h y  s t a t e  o f  m i n d  s u p p o r t i n g  a  h e a l t h y  
s t a t e  o f  b o d y  c a u s e s  w i t h  i t  t h e  p r o b l e m  o f  m i n d  b o d y  r e l a t i o n  
w h i c h  v e r y  m u c h  e n g a g e d  t h e  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  e r a "  ( 3 1 : 1 3 0 ) .  
D i s e a s e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  m u s i c  c a n  n o t  b e  d i s -
c u s s e d  w i t h o u t  m e n t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  o t  t a r a n t i s m .  T h i s  
d i s e a s e  o c c u r r e d  o n l y  i n  t h e  r e g i o n  o f  A p u l a  i n  s o u t h e r n  I t a l y  
a n d  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  b i t e  o r  s t i n g  o f  t h e  t a r a n t u l a .  I t  
w o u l d  c a u s e  t h e  p e r s o n  t o  d a n c e  i n  g r e a t  e x c i t e m e n t  a n d  f r e n z y .  
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M u s i c  a n d  d a n c i n g  w e r e  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  r e m e d i e s ,  a n d  p e o p l e  
w e r e  k n o w n  t o  h a v e  d i e d  w i t h i n  a n  h o u r  o r  w i t h i n  a  f e w  d a y s  
7 p a r e ,  A m b r o i s e ,  F r e n c h  a u r g e o n  w h o s e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n s  t o  m e d i c i n e  w e r e  i m p r o v e d  t r e a t m e n t  o f  g u n s h o t  
w o u n d s ,  a m p u t a t i o n ,  a n d  h e a r t  s u r g e r y .  
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b e c a u s e  m u s i c  w a s  n o t  a v a i l a b l e "  ( 3 1 : 1 0 7 ) .  T h e  s c i e n t i f i c  
b a s i s  w a s  t h a t  t h e  b i t t e n  p e r s o n  w a s  n o t  s o  m u c h  s u f f e r i n g  
f r o m  t h e  p o i s o n  o f  t h e  t a r a n t u l a  a s  f r o m  t h e  m e n t a l  e f f e c t  o r  
n e u r o s i s  t h a t  r e s u l t e d .  
M u s i c  a n d  p h y s i o l o g y  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  f i e l d  o f  
s i n g i n g  a n d  t h e  s c i e n c e  o f  v o i c e  p r o d u c t i o n  w h i c h  b r o u g h t  
s o l o  s i n g i n g  i n t o  p r o m i n e n c e .  T h e  v a l u e  o f  m e d i c a l  k n o w l e d g e  
a s  w e l l  a s  m u s i c a l  k n o w l e d g e  w a s  s t r e s s e d  b y  m a n y  p h y s i o l o g i s t s  
o f  t h e  t i m e .  
M u s i c  a l s o  p l a y e d  i t s  p a r t  i n  t h e  i m m o r a l  a s p e c t  o f  
t h e  R e n a i s s a n c e .  T h e  s t i m u l a t i o n  o t  p r o s t i t u t i o n  t h r o u g h  
m u s i c  a n d  d a n c i n g  w a s  a  p r o m i n e n t  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  
s o c i e t y .  T h i s ,  o t  c o u r s e ,  h a d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  i n c r e a s e  o f  
s y p h i l i s  a n d  o t h e r  d i s e a s e s .  
I m m o r a l  t h o u g h  t h e y  w e r e ,  t h e  a r i s t o c r a c y  c u l t i v a t e d  
t h e  l e a r n i n g  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s .  A  c i r c l e  w h i c h  b r o u g h t  
m u s i c i a n s  a n d  m e n  o f  m e d i c i n e  t o g e t h e r  w a s  t h a t  o f  t h e  s o -
c a l l e d  • a c a d e m i a , •  m e e t i n g s  o f  l i t e r a r y ,  a r t i s t i c ,  a n d  s c i e n t i -
f i c  m e n  f o r  t h e  l e a r n e d  a n d  m u s i c a l  d i s c u s s i o n s  o f  d r a m a t i c  
p e r f o r m a n c e  ( 3 1 : 1 3 7 ) .  
M a n y  m e d i c a l  m e n  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  m u s i c  n o t  o n l y  f o r  
i t s  h e a l i n g  e f f e c t ,  b u t  f r o m  a n  a p p l i e d  s t a n d p o i n t .  T h e  u s e  
o f  m u s i c  a s  a n  a v o c a t i o n  w a s  v e r y  p r o m i n e n t  a m o n g  m e d i c a l  m e n  
o t  t h i s  t i m e .  
" T h e  s e v e n t e e n t h  e e n t U 1 " ' 1  w a s  p r i m a r i l y  a  p h i l o s o p h i c a l  
a g e  e n d  a l l  d i s c i p l i n e s  f o l l o w e d  t h e  p a t h  o f  p h i l o s o p h y "  
( 3 1 : 1 4 2 ) .  R o b e r t  B u r t o n ,  E n g l i s h  c l e r g y m a n ,  a u t h o r ,  a n d  
p h i l o s o p h e r ,  i n  h i s  . A n a t o m y  2 ! .  M e l a n c h o l y ,  s a y s :  
B u t  t o  l e a v e  a l l  d e c l a m a t o r y  s p e e c h e s  1 n  p r a i s e  o f  
d i v i n e  M u s i c k ,  I  w i l l  c o n f i n e  m y s e l f  t o  m y  p r o p e r  
s u b j e c t :  b e s i d e  t h a t  e x c e l l e n t  p o w e r  i t  h a t h  t o  e x p e l  
m a n y  o t h e r  d i s e a s e s ,  i t  i s  a  s o v e r e i g n  r e m e d y  a g a i n s t  
D e s p a i r  a n d  M e l a n c h o l y  a n d  w i l l  d r i v e  a w a y  t h e  D e v i l  
h i m s e l f  ( 5 : 4 7 9 ) .  
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S i n c e  B u r t o n ' s  b o o k ,  a s  a  w h o l e ,  d e a l s  w i t h  a b n o r m a l  p s y -
c h o l o g y ,  h i s  r e f e r e n c e  t o  m u s i c  s u g g e s t s  a  r e m e d y  t o r  a  m o r b i d  
s t a t e  o t  m i n d .  
I n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  a  n e w  
i n v e s t i g a t i o n  a r o s e  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  m u s i c  u p o n  
t h e  h u m a n  o r g a n i s m .  E m p h a s i s  w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  k n o w l e d g e  o t  
m u s i c a l  e l e m e n t s ,  r h y t h m ,  h a r m o n y ,  m e l o d y ,  t o n e  c o l o r ,  d y n a m i c s ,  
a n d  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o r  t h e  w a y s  t h e s e  a f f e c t  t h e  l i s t e n e r .  
I t  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  t h a t  p h y s i o l o g i s t ,  p s y c h o l o g i s t ,  a n d  
m u s i c i a n  c o l l a b o r a t e  i n  w o r k i n g  w i t h  m e n t a l l y  d i s t u r b e d  o r  
p h y s i c a l l y  i m p a i r e d  p a t i e n t s .  
A n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i m e n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  m u s i c  
o n  t h e  h e a r t  a n d  b l o o d  v e s s e l s  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  F r e n c h  
d o c t o r s  A l f r e d  B i n e t  a n d  P h i l l i p e  C o u r t i e r .  T h e s e  m e n  f o u n d  
t h a t  t h e  p u l s e  r a t e  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  t y p e  o f  m u s i c  p l a y e d .  
L i v e l y  m u s i c  a c t e d  a s  a  s t i m u l a n t  t o  t h e  h e a r t  a n d  c i r c u l a t i o n ,  
w h i l e  s o r t ,  s a d  m u s i c  a c t e d  a s  a  d e p r e s s a n t .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  i s  a  s u m m a r y  o r  t h e  r e s u l t s  ( 2 6 : 5 1 ) :  
T A B L E  I  
A N A L Y S I S  O F  T H E  I N F L U E N C E  
O F  M U S I C  O N  T H E  H E A R T  A N D  B L O O D  V E S S E L S  
M a r c h  f r o m  T a n n h a u s e r .  W a g n e r  
S o l d i e r ' s  O h o r u s .  G o u n o d  
H u n g a r i a n  M a r c h .  B e r l i o z  
S w o r d  E p i s o d e  f r o m  D i e  W a l k U r e .  
R i d e  o f  t h e  V a l k y r i e s .  W a g n e r  
S p r i n g  S o n g .  W a g n e r  
T h e  M e e t i n g  f r o m  F a u s t .  G o u n o d  
L o v e  D u e t  f r o m  F a u s t .  G o u n o d  
W a g n e r  
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W i l l i a m  R u s h  D u n t o n ,  i n  P r e s c r i b i n g  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p z ,  h a s  
t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  i n  r e f e r e n c e  t o  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  b l o o d :  
O n e  o f  t h e  c h i e f  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  m o t i o n  o f  a n y  
k i n d  i s  t o  i n c r e a s e  b l o o d  s u p p l y .  I n c r e a s e d  b l o o d  f l o w  
h e l p s  r e p a i r  f r a c t u r e s ,  i n j u r e d  m u s c l e s  a n d  d i s e a s e d  
j o i n t s  • • •  t h e r a p y  n o t  o n l y  o v e r c o m e s  f u n c t i o n a l  d i s -
a b i l i t i e s  b u t  i n c r e a s e s  t h e  a c t u a l  h e a l i n g  p r o c e s s  ( 8 : 1 0 ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x p e r i m e n t a l  a n d  
o b s e r v a t i o n a l  m e t h o d s  l e d  m e d i c a l  a n d  m u s i c a l  m e n  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  c o n t r o l l e d  u s e  o f  m u s i c  t h e r a p y  m a y  b e  o f  v e r y  d e -
s i r a b l e  v a l u e .  
I I .  D E V E L O P M E N T  D U R I N G  T H E  W A R  Y E A . R S  
T h e  u s e  o f  m u s i c  a s  t h e r a p y  d e v e l o p e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r  w h e n  m a n y  m i l i t a r y  p a t i e n t s  w e r e  
c o n f i n e d  t o  h o s p i t a l s  f o r  p r o l o n g e d  p e r i o d s .  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  t h o s e  w h o  b u s i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  
s u c h  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  a s  r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  t h e i r  
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w o u n d e d  e x t r e m i t i e s  r e g a i n e d  t h e  u s e  o r  t h e s e  e x t r e m i t i e s  
s o o n e r  t h a n  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  i d l e  p h y s i c a l l y  ( 2 1 : 4 4 - 4 5 ) .  
T h u s  w a s  d e v e l o p e d  a  b r a n c h  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  k n o w n  a s  
f u n c t i o n a l  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  p r e v i o u s  p s y c h i a t r i c  u s e .  
T h e  c r a f t s  f i r s t  u s e d  i n  f u n c t i o n a l  w o r k  w e r e  c a r r y - o v e r s  o f  
t h o s e  m o s t  b e n e f i c i a l  i n  m e n t a l  d i s e a s e .  P r e v i o u s  t o  W o r l d  W a r  
I ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  m u s i c i a n s  t o  g i v e  
m u s i c  s e r v i c e  t o  h o s p i t a l s .  T h i s  e n t h u s i a s m  t o  s e r v e  t h e  s i c k  
c r e a t e d  t w o  r e l a t e d  p r o b l e m s  w i t h  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
m u s i c i a n s .  H o w  c o u l d  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  u s e  m u s i c i a n s  t o  
t h e  b e s t  a d v a n t a g e  a n d  i n  w h a t  w a y  c o u l d  t h e  m u s i c i a n s  b e  o f  
v a l u e  t o  t h e  h o s p i t a l s  ( ) 1 : 2 9 4 ) ?  T w o  n o t e w o r t h y  d e v e l o p m e n t s  
m a t e r i a l i z e d :  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  H o s p i t a l  S e r v i c e  a d o p t e d  
a  p r o g r a m  o f  r e c o n d i t i o n i n g  i n  A r m y  G e n e r a l  H o s p i t a l s  a n d  t h e  
. A m e r i c a n  N a t i o n a l  R e d  C r o s s  m a d e  m u s i c  p a r t  o f  i t s  e x t e n s i v e  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s e r v i c e  h o s p i t a l s .  
M u s i c  r e c e i v e d  m u c h  o f f i c i a l  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  
W o r l d  W a r .  I t  w a s  e n c o u r a g e d  b y  m u s i c i a n s  a n d  w a s  e v e n  p r o -
v i d e d  f o r  b y  t a b l e s  o f  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  a s s i g n e d  m e n  t o  s m a l l  
u n i  t s  a n d ,  u n t i l  1 9 4 2 ,  p r o v i d e d  a  b a n d  f o r  e a c h  r e g i m e n t .  u T h e  
u s e  o f  m u s i c  a s  a  d i v e r s i o n  i n  s e r v i c e  h o s p i t a l s  r e c e i v e d  a  
g r e a t  i m p e t u s  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  b u t  m a d e  i t s  g r e a t e s t  l e a p  
f o r w a r d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  portab~e b e d s i d e  r a d i o n  
( 2 1 : 1 4 ) .  
I n  W o r l d  W a r  I I ,  m u s i c  p l a y e d  a  d e f i n i t e  p a r t  i n  t h e  
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A r m y ' s  R e c o n d i t i o n i n g  P r o g r a m .  B a n d s  w e r e  a u t h o r i z e d  t o r  
g e n e r a l  h o s p i t a l s ,  a n d  m u s i c  t e c h n i c i a n s  w e r e  a s s i g n e d  t o  
r e g i o n a l ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  h o s p i t a l s .  I n  a d d i t i o n  t o  h e l p i n g  
t h e  p a t i e n t s ,  t h e  t e c h n i c i a n s  d i d  a  g r e a t  d e a l  t o  p r o m o t e  a  
b e t t e r  i n t e r e s t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  d o c t o r s  a n d  t h e  
m u s i c i a n s .  T h e  e x t e n t  o f  t h i s  i n t e r e s t  i s  s h o w n  b y  t h e  p r o g r a m  
o t  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 4 •  ( S e e  
A p p e n d i x  A ) .  
8  
L i e u t e n a n t  G u y  v .  R .  M a r r i n e r  s t a t e s  t h a t  a  s i x  m o n t h  
s u r v e y  p r o v e d  t h e r e  w a s  a  p l a c e  f o r  m u s i c  i n  r e c o n d i t i o n i n g  
t o  b e  u s e d  e d u c a t i o n a l l y  a n d  t h a t  a  w e l l  o r g a n i z e d  m u s i c  p r o -
g r a m  c o u l d  b e  a  m o t i v a t i n g  e l e m e n t  i n  h o s p i t a l  l i f e  w h e n  i n t e -
g r a t e d  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s  ( 2 3 : l b 2 ) .  E x p l o r a t o r y  p r o g r a m s  
t o r  r e c o n d i t i o n i n g  w e r e  c o n t i n u e d  i n  v a r i o u s  h o s p i t a l s  a n d  
t h r o u g h  c o m b i n e d  r e s e a r c h  a n d  t r a i n i n g ;  t h e s e  p r o g r a m s  w e r e  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  i t s  
h o s p i t a l s .  
I I I .  R E C E N T  D E V E L O P M E N T S  
T o d a y ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d  
o f  m u s i c  t h e r a p y .  S t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  p r e p a r e  m o r e  p e o p l e  
8 c h i e f  o f  t h e  H o s p i t a l  S e c t i o n ;  M u s i c  B r a n c h ,  S p e c i a l  
S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  M u s i c  L i a i s o n  O f f i c e r  b e t w e e n  t h e  
S p e c i a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n  a n d  O f f i c e s  o f  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l .  
2 0  
t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m  o f  m u s i c  t h e r a p y  a t  t h e  s c i e n t i f i c  
l e v e l .  M a n y  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a r e  d e v e l o p i n g  w e l l  
p l a n n e d  t r a i n i n g  s c h e d u l e s  a n d  i n t e r n s h i p  u n d e r  a d e q u a t e  s u p e r -
v i s i o n .  I n  t h e  c o l l e g e  c u r r i c u l u m ,  t h e  m u s i c  t h e r a p y  m a j o r  m a y  
e n c o u n t e r  s u c h  c o u r s e s  a s  " T h e  I n f l u e n c e  o r  M u s i c  o n  t h e  H u m . a n  
O r g a n i s m , "  " T h e  P s y c h o l o g y  o f  M u s i c , "  " R e c r e a t i o n a l  M u s i c , "  
" D e l i n q u e n t  B e h a v i o r , "  " M e n t a l  H y g i e n e , •  a n d  " H o s p i t a l  O r i e n t a -
t i o n "  ( 3 : : 6 2 ) .  
A n  i m p o r t a n t  s t e p  h a s  b e e n  t a k e n  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a -
t i o n  o f  M u s i c  T h e r a p y 9  i n  e n l i s t i n g  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  n a t i o n a l l y  
k n o w n  d o c t o r s  a n d  m e d i c a l  p e r s o n s  o n  a n  H o n o r a r y  A d v i s o r y  B o a r d .  
T h e  a i m s  o r  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M u s i c  T h e r a p y  
a r e :  
• • •  t h e  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u s e s  o f  
m u s i c  i n  m e d i c i n e ,  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  r e s e a r c h ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  h e l p f u l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  h i g h  s t a n d a r d s  o f  q u a l i f i c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  f o r  
t h e r a p i s t s ,  a n d  t h e  p e r f e c t i n g  o f  t e c h n i q u e s  o f  m u s i c  
p r o g r a m m i n g  w h i c h  w i l l  a i d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  m o s t  
e f f e c t i v e l y  ( 2 ! p 3 2 ) .  
I n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  p r o b l e m s  u n c o v e r e d  
b y  t h e s e  e n t h u s i a s t s .  P r o g r a m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w h i c h  
e n c o u r a g e  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  s c i e n t i f i c  p r a c t i c e  o f  
m u s i c  t h e r a p y .  D e s c r i b e d  i n  T a b l e  I I  ( 3 3 : 3 3 8 )  a r e  e i g h t  a r e a s  
o f  m u s i c a l  e x p e r i e n c e  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  a  s y s t e m a t i c  
9 T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  M u s i c  T h e r a p y  i s  a n  
o r g a n i z a t i o n  o f  d o c t o r s ,  e d u c a t o r s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  m u s i c i a n s  
w o r k i n g  i n  r e h a b i l i t a t i o n  a c t i v i t i e s ,  w i t h  s t u d e n t s  p r e p a r i n g  
f o r  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  w i t h  i n t e r e s t  p e r s o n s .  
2 1  
a p p r o a c h  t o  t h e r a p e u t i c  p l a n n i n g .  
T A B L E  I I  
R A T I N G S  O F  M U S I C A L  A C T I V I T Y  
F O R  M B N T A L ,  O R T H O P E D I C ,  A N D  M E D I C A L  P A T I E N T s l O  
Irea-~resent b u t  n o t  r a t a b l e  
l .  M u s i c a l  s k i l l s  
2 .  S o c i a l  s k i l l s  
3 .  E s t h e t i e  e n j o y m e n t  
4 .  P r o b l e m  s o l v i n g  t e c h n i q u e  
5 .  P h y s i o l o g i c  r e a c t i v i t y  
b .  P s y c h o l o g i c  r e a c t i v i t y  
7 .  P e r s o n a l  v i e w p o i n t  
8 .  G e n e r a l  i n t e g r a t i o n  
! A c t o r s  ; r a t a b l e  
E f f e c t i v e n e s s  
A d j u s t i v e n e s s  
S e n s i ' t i v e n e s s  
E t f ' i e i e n c y  
D e s i r a b i l i t y  
D e s i r a b i l i t y  
A d e q u a t e n e s s  
. A d a p t i v e n e s s  
T h e  m o d e r n  t r e n d s  o f  m u s i c  t h e r a p y  a r e  a d v a n c i n g .  M u s i c  
t h e r a p i s t s ,  h o w e v e r ,  m u s t  c o n t i n u e  t h e i r  e f f o r t s  t o  i n t e r e s t  
m o r e  p h y s i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s ,  t h e y  m u s t  a v a i l  t h e m -
s e l v e s  o f  e v e r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  
k n o w l e d g e ,  a n d  t h e y  m u s t  p a s s  o n  t o  o t h e r s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n -
i n g  t h e  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  m u s i c  t h e r a p y .  
l O A l l  r a t i n g s  ar~ m a d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m u s i c  a c t i v i t y  
o n l y ,  n o t  t o  t h e  p a t i e n t s  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n .  
C H A P T E R  I V .  
F A C T O R S  C O N T R O L L I N G  S E L E C T I O N  O F  C H I L D R E N  
M a n y  a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y  i n  u s e  w i t h  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  a r e  n o t  o f  s p e c i a l  v a l u e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p h y s i c a l  
i n j u r i e s  b e c a u s e  t h e y  f a i l  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  u p  t o  
d e t e r m i n e  t h e  a d a p t i v e n e s s  o f  a n  a c t i v i t y  f o r  s u c h  t r e a t m e n t  
( 3 5 : 1 9 6 ) .  T o  b e  a d a p t a b l e  f o r  a  s p e c i f i c  e x e r c i s e ,  t h e  
a c t i v i t y  m u s t  b e  s e l e c t e d  w i t h  a  c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  a n d  k n o w l e d g e  o f  
t h e  c h i l d
1
s  m e n t a l  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  t r e a t m e n t .  
B a s i c a l l y  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  w a n t s  ( l )  t h e  h i g h e s t  
p h y s i c a l  f u n c t i o n  h e  c a n  g a i n ;  ( 2 )  s o c i a l  a c c e p t a n c e  a s  a n  
a c t i v e  p a r t i c i p a t i n g  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y ;  a n d  ( 3 )  t h e  
f u l l e s t  r e a l i z a t i o n  p o s s i b l e  o f  e m o t i o n a l  s a t i s f a c t i o n  i n  h i s  
p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  ( 1 3 : 2 1 6 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  d e s i r e  t o  b e  t r e a t e d  l i k e  o t h e r  
c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  a s  c h i l d r e n  w i t h  h a n d i c a p s .  C r u i c k s h a n k 1
1  
s t a t e s  t h a t  t t h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  s h o w  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  c o m -
p a r i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  o t h e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
s t a n d i n g  w i t h  o t h e r s "  ( 7 : 3 1 0 ) .  
L i s t e d  i n  T a b l e  I I I  ( 2 2 : 1 9 6 , 1 9 7 )  a r e  t h e  c a u s e s  o r  
c~ippling c o n d i t i o n s .  
~
1
cru1ckshank, W i l l i a m  M . ,  P r o f e s s o r  o r  E d u c a t i o n  a n d  
P s y c h o l o g y  a n d  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n  o f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y .  
2 3  
T A B L E  I I I  
C A U S E S  O F  C R I P P L I N G  C O N D I T I O N s l 2  
l .  C r i p p l i n g  d u e  t o  i n f e c t i o n  ( e . g . ,  b o n e  a n d  j o i n t  t u b e r c u -
l o s i s ,  o s t e o m y e l i t i s ,  p o l i o m y e l i t i s ,  r h e u m a t o i d  
a r t h r i t i s ,  s y p h i l i s ) .  
2 .  C e r e b r a l  P a l s y  ( e . g .  s p a s t i c i t y ,  a t h e t o s i s ,  a t a x i a ,  
r i g i d i t y ,  t r e m o r s ,  o r  v a r i a t i o n s  o f  t h e s e ) .  
3 .  C r i p p l i n g  d u e  t o  b i r t h  i n j u r y  ( e . g . ,  E r b ' s  P a l s y ,  b o n e  
f r a c t u r e s ) .  ·  
4 .  C a r d i o p a t h i c  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,  c o n g e n i t a l ,  a c q u i r e d ) .  
5 .  C o n g e n i t a l  a n o m a l i e s  ( e . g . ,  c o n g e n i t a l  a m p u t a t i o n ,  c o n -
g e n i t a l  d i s l o c a t i o n ,  c l u b f o o t ,  t o r t i c o l l i s ,  s p i n a  b i f i d a ,  
c l e f t  l i p  a n d  p a l a t e ) .  
6 .  T r a u m a t i c  c r i p p l i n g  ( e . g . ,  a m p u t a t i o n ,  b u r n s ,  f r a c t u r e s ,  
j o i n t  c o n t r a c t u r e s ) .  
7 .  T u m o r s  ( e . g . ,  b o n e  t u m . o r s ,  b o n e  c y s t s ) .  
8 .  D e v e l o p m e n t a l  d i s e a s e s  ( e . g . ,  c o x a  p l a n a ,  s p i n a l  o s t e o -
e h o n d r i  t i s ) .  
9 .  O t h e r  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,  f r a g i l e  b o n e s ,  s p i n a l  c u r v a t u r e ,  
p o s t u r a l  t o o t  c o n d i t i o n s ,  m u s c u l a r  a t r o p h y ,  m u s c u l a r  
d y s t r o p h y ,  r i c k e t s ) .  
1 2 F o r  c l a r i t y  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  
c o n s u l t  t h e  G l o s s a r y  ( A p p e n d i x  E )  t o r  t h e  v a r i o u s  j o i n t  
m o t i o n s  a n d  m e d i c a l  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  
C h a p t e r  I V  a n d  i n  C h a p t e r  v .  
2 4  
T h e  s u c c e s s  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  d e p e n d s  n o t  o n l y  
u p o n  t h e  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t ' s  s k i l l  b u t  a l s o  u p o n  t h e  
p h y s i c i a n ' s  s u p e r v i s i o n  a n d  g u i d a n c e .  
I .  R E S U L T S  D E S I R E D  B Y  R E F E R R I N G  P H Y S I C l A N  
P r e v i o u s  t o  a n y  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t ,  t h e  f a c t o r s  
d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e  a n d  a m o u n t  o f  t r e a t m e n t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e r a p y  s h o u l d  n e v e r  b e  a d m i n i s t e r e d  w i t h o u t  s p e c i f i c  i n f o r m a -
t i o n ,  a n d  s h o u l d  i n c l u d e :  ( 1 )  t h e  d i a g n o s i s ,  { 2 )  t h e  p r e s e n t  
c o n d i t i o n ,  ( 3 )  t h e  p r o g n o s i s ,  ( 4 . )  t h e  p a r t s  o f  t h e  b o d y  t o  b e  
e x e r c i s e d ,  a n d  ( 5 )  t h e  l e n g t h  a n d  f r e q u e n c y  o f  t r e a t m e n t .  
I I .  P H Y S I C A L  C O N D I T I O N  O F  C H I L D  
D i a g n o s i s .  T h e  d i a g n o s i s  i n d i c a t e s  t h e  c o n d i t i o n  t o  b e  
t r e a t e d  a n d  m u s t  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  t h e  i n j u r y o  
P r e s e n t  s t a t u s  o f  i n j u r y o  S p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  m u s t  
b e  o b t a i n e d  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s
1
3 :  
F r a c t u r e s .  W h a t  i s  t h e  t y p e  o f  f r a c t u r e  ( c o m p o u n d ,  
c o m m i n u t e d ,  e t c . ) ?  I n  w h a t  p o s i t i o n  w a s  t h e  p a r t  i m -
m o b i l i z e d ?  I s  t h e r e  g o o d  a i i g n m e n t ?  I s  ' t h e r e  b o n y  u n i o n ?  
I s  t h e  i n j u r y  n e a r  t h e  j o i n t ?  I s  t h e  p a r t  s t i l l  i n  a  c a s t ?  
I f  s o ,  i s  t h e  c a s t  t o  b e  r e m o v e d  d u r i n g  t r e a t m e n t ?  I f  t h e  
i n j u r y  i s  t o  t h e  a r m ,  i s  t h e  p a t i e n t  u s i n g  a  s l i n g ?  I s  
t h e  p a t i e n t  u s i n g  a  s u p p o r t  o r  b r a c e ?  I f  t h e  i n j u r y  i s  t o  
l 3 0 n l y  t h e  m o s t  c o m m o n  c o n d i t i o n s  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  
s u b j e c t  t o  t r e a t m e n t  b y  t h e  u s e  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  a r e  
l i s t e d .  
a  l e g  a n d  t h e  p a t i e n t  i s  o n  c r u t c h e s ,  i s  w e i g h t  b e a r i n g  
p e r m i t t e d ?  I s  t h e r e  n e r v e  i n v o l v e m e n t !  
2 5  
I n f e c t i o n s .  I s  t h e r e  
w o u n d ?  I s  t h e r e  l o s s  o f  
t e n d o n s  b e e n  d e s t r o y e d ?  
s k i n  t e n d e r  t o  t o u c h ?  ·  
a c t i v e  i n f e c t i o n ?  I s  t h e r e  a n  o p e n  
j o i n t  s p a c e  o r  a n . k y l o s i s ?  H a v e  
H o w  m u c h  s w e l l i n g  r e m a i n s ?  I s  t h e  
S u t u r e d  T e n d o n s .  I s  t h e  t e n d o n  l i k e l y  t o  t e a r  i f  
s t r e t c h e d !  A r e  s e n s o r y  o r  m o t o r  n e r v e s  a f f e c t e d ?  
B u r n s .  H a s  t h e  b u r n e d  a r e a  h e a l e d f  W a s  s k i n  g r a f t i n g  
d o n e ?  I s  t h e r e  d a n g e r  o f  t e a r i n g  t h e  n e w l y  h e a l e d  s k i n ?  
A r e  t h e r e  s e v e r e  c o n t r a c t u r e s ?  I s  t h e r e  m a r k e d  t e n d e r n e s s  
~t~ski~ 
A r t h r i t i s .  I s  t h e  c o n d i t i o n  a c u t e  o r  c h r o n i c ?  I s  t h e r e  
d a n g e r  o f  f l a r e - u p  o r  t h e  d i s e a s e ?  A r e  o t h e r  j o i n t s  n o t  
t o  b e  e x e r c i s e d ? .  I s  t h e r e  m u c h  p a i n  a n d  s w e l l i n g ?  I s  t h e r e  
m u c h  d e f o r m i t y ?  .  
D i s l o c a t i o n s .  I s  t h e r e  d a n g e r  o f  r e d i s l o c a t i o n ?  
O s t e o m y e l i t i s .  I s  t h e r e  l i k e l y  t o  b e  a  f l a r e - u p  o f  t h e  
i n f e c t i o n ?  I s  t h e  w o u n d  h e a l e d ?  I t  s o ,  h o w  l o n g  h a s  i t  
b e e n  h e a l & d f  
A m p u t a t i o n s .  I s  t h e  s t u m p  h e a l e d ?  I s  t h e r e  d a n g e r  o f  
b r e a k i n g  t h e  w o u n d  o p e n ?  I s  t h e r e  m a r k e d  t e n d e r n e s s  o f  t h e  
s t u m p ?  I s  i t  t h e  d o m i n a n t  h a n d f ( 3 5 : 1 9 2 ) .  
G e n e r a l  h e a l t h  o f  c h i l d .  T h e  g e n e r a l  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  
o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  d i s c e r n e d .  I s  t h e  c h i l d  i n  g o o d  h e a l t h !  
W h a t  i s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  c h i l d ' s  p h y s i q u e ,  r u g g e d  o r  
d e l i c a t e ?  D o e s  t h e  c h i l d  h a v e  a n y  h i s t o r y  o f  c a r d i a c  c o n d i t i o n ?  
A r e  t h e r e  a n y  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  c h i l d ' s  a c t i v i t i e s ?  H a s  t h e  
c h i l d  a n y  o t h e r  d i s a b i l i t y ,  s u c h  a s  a n  a l l e r g y  o r  e p i l e p s y ?  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  e y e s ,  e a r s ,  n o s e  a n d  t h r o a t  c o n d i -
t i o n s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c h e e k e d .  I s  t h e  e h i l d  i n  n e e d  o f  
g l a s s e s ?  I s  t h e  c h i l d ' s  h e a r i n g  n o r m a l ?  H a v e  t h e  c h i l d ' s  
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t o n s i l s  b e e n  r e m o v e d ?  
! h ! .  d e g r e e  2 ! .  l i m i t a t i o n  o t  j o i n t  m o t i o n .  E a c h  j o i n t  o t  
t h e  i n j u r e d  e x t r e m i t y  m u s t  b e  m e a s u r e d  a n d  t e s t e d .  I f  t h e r e  i s  
l i m i t e d  m o t i o n  o t  a n o t h e r  j o i n t ,  i t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  
t h i s  i s  d u e  t o  t h e  p r e s e n t  i n j u r y .  I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
m e a s u r e  t h e  r a n g e  o f  m o t i o n  i n  o n l y  t h e  p a r t s  a f f e c t e d .  
G e n e r a l  r u l e s  ! 2 £ ,  m e a s u r i n g  j o i n t  m o t i o n .  O n e  p e r s o n  
s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  t o r  t a k i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  a s  v a r i a t i o n s  
i n  m e t h o d  w i l l  c a u s e  d i f f e r e n c e  i n  d e g r e e s  o f  m o t i o n  o b t a i n e d .  
T h e  a r t h r o m e t e r ,  s h o w n  i n  F i g u r e  l ,  i s  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  j o i n t  m o t i o n .  T h e  h i n g e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
i s  p l a c e d  o n  t h e  j o i n t  o r  i n  t h e  a x i s  o r  t h e  j o i n t  t o  b e  
m e a s u r e d .  T h e  s t a t i o n a r y  b a r  i s  p l a c e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  s t a -
t i o n a r y  b o n e .  T h e  m o v a b l e  b a r  i s  p l a c e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  b o n e  
t o  b e  m o v e d .  
,oJ,:t 
T h e  c h i l d  s h o u l d  p u t  t h e  i n j u r e d  p a r t  t h r o u g h  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  r a n g e  o f  m o t i o n .  I f  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  h o l d  t h e  
i n s t r u m e n t  i n  p l a c e  w h i l e  t h e  c h i l d  m a k e s  t h e  m o t i o n ,  i t  m a y  
b e  p l a c e d  a f t e r  t h e  m o t i o n  i s  m a d e .  C o m p a r i s o n  s h o u l d  b e  
m a d e  w i t h  t h e  a v e r a g e  n o r m a l ,  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  s a m e  m o t i o n  
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o f  t h e  u n i n j u r e d  p a r t .  T o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  m u s c l e  w e a k -
n e s s  a n d  j o i n t  l i m i t a t i o n ,  t a k e  t h e  p a r t  t h r o u g h  t h e  r a n g e  o f  
m o t i o n  p a s s i v e l y .  T o  d o  t h i s ,  t h e  m o t i o n  i s  p e r f o r m e d  b y  a n  
o u t s i d e  a g e n t  a n d  r e q u i r e s  n o  m u s c u l a r  c o n t r a c t i o n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  p a t i e n t .  O p p o s e d  t o  t h i s  i s  t h e  a c t i v e  r a n g e  o f  m o t i o n  
w h i c h  r e q u i r e s  n o  m o r e  s t r e n g t h  t h a n  i s  u s e d  i n  m a k i n g  a  m o v e -
m e n t  t h r o u g h  t h e  c o m p l e t e  r a n g e  o f  a c t i o n .  I f  p a s s i v e  r a n g e  o f  
m o t i o n  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a c t i v e  r a n g e ,  t h e r e  t e n d s  t o  b e  
m u s c l e  w e a k n e s s .  
S y s t e m s  o f  r e c o r d i n g  m e a s u r e m e n t  ( 3 5 : 2 5 5 ) :  
A .  U s i n g ' a  C i r c l e  ( 3 6 0 ° ) .  
A n a t o m i c 1 4  p o s i t i o n - - 1 8 0 °  ( e x c e p t  w h e n  o t h e r w i s e  
s t a t e d ) .  
D e c r e a s e s - - f l e x i o n ,  a b d u c t i o n ,  p r o n a t i o n ,  i n w a r d  
r o t a t i o n .  
I n c r e a s e s - - e x t e n s i o n ,  a d d u c t i o n ,  s u p i n a t i o n ,  o u t -
w a r d  r o t a t i o n .  
B .  U s i n g  a n  A r c  ( 1 8 0 0 ) .  
A n a t o m i c  p o s i t i o n - - o .  
I n c r e a s e s - - m o t i o n  i n  a n y  d i r e c t i o n .  
1 4 B o d y  e r e c t ,  r a c e  t o w a r d  o b s e r v e r ,  p a l m s  t u r n e d  f o r w a r d  
t o w a r d  o b s e r v e r .  
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D e s c r i b e d  i n  T a b l e  I V  ( 3 5 : 2 5 3 )  a r e  t h e  p r i m a r y  j o i n t s  
c o n c e r n e d  w i t h  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .  
T A B L E  I V  
T Y P E S  O F  J O I N T S  W I T H  W H I C H  O C C U P A T l u N A L  
T H E R A P Y  I S  C O N C E R N E D  
( D i a r t h r o s e s  o r  F r e e l y  M o v a b l e }  
A .  U n i a x i a l - - o r  m o v e m e n t  a r o u n d  o n e  a x i s  o n l y .  
( 1 )  H i n g e  J o i n t s  ( G i n g l y m u s ) .  
M o t i o n s - - f l e x i o n  a n d  e x t e n s i o n .  
E x a m p l e - - e l b o w .  
( 2 )  P i v o t  J o i n t s  ( T r o e h o i d ) .  
M o t i o n - - r o t a t i o n .  
E x a m p l e - - r a d i o u l n a r  a r t i c u l a t i o n s  i n  p r o n a t i o n  
a n d  s u p i n a t i o n .  
B .  B i a x i a l - - o r  m o v e m e n t  a r o u n d  t w o  a x e s .  
( 1 )  C o n d y l o i d - - o v o i d  s u r f a c e  r e c e i v e d  i n t o  e l l i p t i c a l  
c a v i t y .  
M o t i o n s - - f l e x i o n ,  e x t e n s i o n ,  a b d u c t i o n ,  a d d u c t i o n ,  
c i r c u m d u c t i o n .  
E x a m p l e - - w r i s t .  
( 2 )  S a d d l e  J o i n t - - c o r r e s p o n d i n g l y  c o n c a v o c o n v e x  s u r f a c e s  
m u c h  t h e  s a m e  a s  a b o v e .  
M o t i o n a - - a s  a b o v e .  
E x a m p l e - - e a r p o m e t a c a r p a l  j o i n t  o f  t h u m b .  
c .  P o l y a x i a l  
B a l l  a n d  S o c k e t  J o i n t s  ( E n a r t h r o s e s ) .  
M o t i o n s - - i n  a l l  d i r e c t i o n s .  
E x e . m . p l e - - h i p  a n d  s h o u l d e r .  
D .  A r t h r o d i a - - g l i d i n g  j o i n t s .  
E x a m p l e - - c a r p a l  b o n e s .  
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T h e  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s  a p p l y  t o  S y s t e m  A .  ( c i r c l e  3 6 0 ° ) ,  
u s i n g  t h e  a r t h r o m e t e r  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  l .  
2 6 4 ) :  
S p e c i f i c  d i r e c t i o n s  ~measuring ! ! £ h  j o i n t  ( 3 5 : 2 5 5 -
H a n d :  F i n g e r s - - A l l  J o i n t s - - F l e x i o n  a n d  E x t e n s i o n .  
P o s i t i o n - - w r i s t  i n  s l i g h t  h y p e r e x t e n s i o n .  
P l a c e m e n t - - u s e  s m a l l  i n s t r u m e n t ,  p l a c i n g  i t  o n  p o s t e r i o r  
s u r f a c e  o f  b o n e s  w i t h  a n g l e  a p e x  d i r e c t l y  o v e r  j o i n t  
a s  i n  F i g u r e  2 .  
S u p p o r t - - g i v e  s u p p o r t  j u s t  b e l o w  j o i n t  b e i n g  m e a s u r e d .  
'£~':< 
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P r o x i m a l  
M i d d l e  
F I G U R E  2  
M E A S U R E M E N T  O F  F I N G E R  J O I N T S  
D i s t a l  
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F I G U R E  3  
A B D U C T I O N  O F  F I N G E R S  
P r o x i m a l  J o i n t s - - A b d u c t i o n  a n d  A d d u c t i o n .  C a n  b e s t  b e  
t a k e n  f o r  c o m p a r i s o n  b y  l a y i n g  h a n d  f l a t  o n  p a p e r  a n d  
d r a w i n g  o u t l i n e  a s  i n  F i g u r e  3 .  
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T h u m b .  
F I G U R E  4  
T H U M B  A B D U C T I O N  
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M i d d l e  a n d  D i s t a l  J o i n t s - - F l e x i o n  a n d  E x t e n s i o n  ( a s  f o r  
f l e x i o n  e n d  e x t e n s i o n  o f  f i n g e r s ) .  
P r o x i m a l  J o i n t - - A b d u c t i o n  i n  p l a n e  o f  h a n d  ( a s  f o r  
a b d u c t i o n  o f  f i n g e r s ) .  E x t e n s i o n  o r  D i a g o n a l  A b d u c t i o n  
( n o t  m e a s u r e d ) .  
''~\ 
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F I G U R E  5  
T H U M B  . A D D U C T I O N  
A d d u c t i o n - - r e t u r n  f r o m  a b d u c t i o n  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n ,  
t o w a r d  b a s e  o f  m i d d l e  f i n g e r  { n o t  m e a s u r e d ) .  
3 3  
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F I G U R E  6  
O P P O S I T I O N  
O p p o s i t i o n - - u s e f u l  f u n c t i o n  o f  t h u m b  i s  j u d g e d  b y  i t s  
a b i l i t y  t o  o p p o s e  i t s e l f  t o  t h e  t i p s  o f  a l l  f i n g e r s  
w i t h o u t  b e i n g  a d d u c t e d  t o w a r d  p a l m  ( n o t  m e a s u r e d ) .  
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F I G U R E  1  
W R I S T  F L E X I O N  
W r i s t - - F l e x i o n  a n d  E x t e n s i o n  
P o s i t i o n - - h a n d  a n d  f o r e a r m  r e s t i n g  o n  t a b l e  i n  m i d -
p o s i t i o n .  ( o n  5 t h  f i n g e r )  
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P l a c e m e n t - - s t a t i o n a r y  b a r  i n  l i n e  w i t h  r a d i u s .  M o v a b l e  
b a r  i n  l i n e  w i t h  2 n d  m e t a c a r p a l .  
P r e c a u t i o n s - - a l l o w  f i n g e r s  t o  f l e x  i n  w r i s t  h y p e r e x t e n s i o n .  
A l l o w  f i n g e r s  t o  e x t e n d  i n  w r i s t  f l e x i o n  t o  p r e v e n t  
r e s t r i c t i o n  b y  t w o - j o i n t  m u s c l e s .  
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W R I S T  A B D U C T I O N  ~D A D D U C T I O N  
A b d u c t i o n  a n d  A d d u c t i o n  
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P o s i t i o n - - h a n d  a n d  f o r e a r m  o n  t a b l e  i n  p r o n a t i o n .  
P l a c e m e n t - - i m m o v a b l e  b a r  i n  l i n e  w i t h  m i d - l i n e  o f  a r m .  
M o v a b l e  b a r  i n  L i n e  w i t h  3 r d  m e t a c a r p a l .  
F I G U R E  9  
_ P R O N A T I O N  
F o r e a r m - - P r o n a t i o n  a n d  S u p i n a t i o n  
F I G U R E  1 0  
S U P I N A T I O N  
3 7  
U s u a l l y  d o n e  b y  c o m p a r i s o n ,  t e s t i n g  b o t h  a l ' D l s  a t  o n c e .  
P o s i t i o n - - a r m s  c l o s e  t o  s i d e s  ( t o  r u l e  o u t  s u b s t i t u t i o n  
a t  s h o u l d e r  j o i n t ) ;  e l b o w s  f l e x e d  t o  9 0 0  ( t o  r u l e  o u t  
r o t a t i o n  s u b s t i t u t i o n  a t  s h o u l d e r  p o i n t ) .  
P r o n a t i o n - - p a l m  c o m p l e t e l y  d o w n .  
S u p i n a t i o n - - p a l m  c o m p l e t e l y  u p .  
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F I G U R E  1 1  
E L B O W  F L E X I O N  
E l b o w - - F l e x i o n  a n d  E x t e n s i o n  
P l a c e m e n t - - s t a t i o n a r y  b a r  i n  l i n e  w i t h  h u m e r u s .  H i n g e  
o n  l a t e r a l  e o n d y l e  o r  h u m e r u s .  M o v a b l e  b a r - - ( c h o i c e  
o t  f o l l o w i n g ) .  
A r m  i n  s u p i n a t i o n - - b a r  i n  l i n e  w i t h  r a d i u s .  
A r m  i n  p r o n a t i o n - - b a r  i n  l i n e  w i t h  u l n a .  
A r m  i n  m i d - p o s i t i o n - - b a r  f o l l o w i n g  c e n t e r  o f  a r m .  
( U s e  s a m e  p o s i t i o n  e v e r y  t i m e . )  
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F I G U R E  1 2  
S H O U L D E R  F L E X I O N  
0  I  
F I G U R E  1 3  
L A T E R A L  . A B D U C T I O N  
S h o u l d e r - - F l e x i o n ,  E x t e n s i o n ,  A b d u c t i o n ,  A d d u c t i o n .  
P o s i t i o n - - h a v e  p a t i e n t  s i t  e r e c t  i n  c h a i r  w i t h  l u m b a r  
s p i n e  a n d  s h o u l d e r  a g a i n s t  c h a i r .  
P l a c e m e n t - - h o l d  s t a t i o n a r y  b a r  i n  l i n e  w i t h  s i d e  o f  
b o d y  ( p e r p e n d i c u l a r  t o  f l o o r ) .  M o v a b l e  b a r  i n  l i n e  
w i t h  h u m e r u s .  
P r e e a u t i o n s - - i n  f o r w a r d  f l e x i o n - - l o o k  f o r  a r c h i n g  o f  
b a c k .  I n  h y p e r e x t e n s i o n - - l o o k  f o r  t h r u s t  o f  s h o u l d e r .  
I n  a b d u c t i o n - - l o o k  f o r  s i d e w a r d  b o d y  s w i n g .  
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F I G U R E  J . 4  
H O R I Z O N T A L  A B D U C T I O N  A N D  A D D U C T I O N  
H o r i z o n t a l  A b d u c t i o n  a n d  R e t r a c t i o n .  
H o r i z o n t a l  A d d u c t i o n  a n d  P r o t r a c t i o n .  B y  c o m p a r i s o n  
w i t h  n o r m a l  p a r t .  
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I N W A R D  R O T A T I O N  
R o t a t i o n - - I n w a r d  a n d  O u t w a r d .  
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O U T W A R D  R O T A T I O N  
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U s u a l l y  d o n e  b 7  c o m p a r i s o n - - t e s t i n g  b o t h  a r m s  a t  o n c e .  
P o s i t i o n - - I n w a r d  R o t a t i o n - - a r m s  b e h i n d  b a c k  a s  i n  t 7 i n g  
a p r o n  s t r i n g s .  O u t w a r d  R o t a t i o n - - a r m s  b e h i n d  n e c k  a s  
i n  f i x i n g  h a i r .  O r - - a r m s  a t  s i d e ,  e l b o w s  f l e x e d  t o  9 0 ° ,  
h a v e  p a t i e n t  m o v e  h a n d s  f r o m  f r o n t  t o  s i d e .  
P r e c a u t i o n s - - e l b o w s  a r e  b e n t  t o  r u l e  o u t  f o r e a r m .  m o t i o n .  
B o t h  s i d e s  a r e  t e s t e d  t o g e t h e r  t o  r u l e  o u t  b o d y  s u b -
s t i t u t i o n .  
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M E A S U R E M E N T  F O R  I N W A R D  A N D  O U T W A R D  R O T A T I O N  
P o s s i b l e  M e t h o d  o f  M e a s u r e m e n t .  
P o a i t i o n - - e l b o w  f l e x e d  t o  9 0 ° .  S h o u l d e r  a b d u c t e d  t o  9 0 ° .  
P l a c e m e n t - - s t a t i o n a r y  b a r  h a n g s  d o w n  f o l l o w i n g  l i n e  o f  
b o d y .  M o v a b l e  b a r  f o l l o w s  m i d l 1 n e  o f  f o r e a r m .  H i n g e  
a t  e l b o w .  
O u t w a r d  R o t a t 1 o n - - f o r e a r m  r a i s e d  f o r w a r d  a n d  u p .  U p p e r  
a r m  k e p t  i n  p o s i t i o n .  I n w a r d  R o t a t i o n - - f o r e a r m  l o w e r e d .  
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C o n t a i n e d  i n  T a b l e  V , a r e  t h e  a v e r a g e s  o f  n o r m a l  m o t i o n  
f o r  t h e  v a r i o u s  j o i n t s  d e s c r i b e d .  
T A B L E  V  
A V E R A G E S  O F  N O R M A L  M O T I O N  
F i n g e r s :  
P r o x i m a l  j o i n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i d d l e  j o i n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D i s t a l  j o i n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
T h u m b :  
M i d d l e  j o i n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D i s t a l  j o i n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W r i s t :  
0  
F l e x i o n  • • • • • • • • • •  1 0 0
0  
E x t e n s i o n  • • • • • • • •  2 4 5
0  
A b d u c t i o n  • • • • • • • •  1 5 5  
A d d u o t i o n  • • • • • • • •  2 1 5 °  
F o r e a r m :  
P r o n a t i o n  • • • • • • • •  o
0  
S u p i n a t i o n  • • • • • • •  1 8 0 °  
E l b o w :  
0  
F l e . x : t . o n  • • • • • • • • • •  4 0  
E x t e n s i o n  • • • • • • • •  1 8 0 °  
S h o u l d e r :  
F l e x i o n  • • • • • • • • • • • •  
H y p e r e x t e n s i o n  • • • • •  
A b d u c t i o n  • • • • • • • • • •  
A d d u c t i o n  • • • • • • • • • •  
I n w a r d  R o t a t i o n  • • • •  
O u t w a r d  R o t a t i o n  • • •  
2 0 °  
2 2 0 °  
2 0 °  
i a o
0  
3 0 °  
1 9 0 °  
F l e x i o n  
9 0 °  
1 0 °  
1 4 0 °  
1 1 0 °  
9 0 °  
E x t e n s i o n  
1 8 0 0  
1 8 0 °  
1 8 0 °  
1 8 0 °  
1 8 0 °  
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I I I .  A C T I O N  O F  T H E  M U S C L E S  
A l l  m o v e m e n t s  o f  t h e  s e g m e n t s  o f  t h e  b o d y  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  m u s c l e  c o n t r a c t i o n ,  m u s c l e  t e n s i o n ,  a n d  t h e  f o r c e  o f  g r a v i t y .  
C o n t r a c t i o n  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  a l l  m o v e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  
p a r t s  o f  t h e  b o d y  a r e  r a i s e d  o r  h e l d  i n  p o s i t i o n  a g a i n s t  g r a v i -
t a t i o n a l  f o r c e .  W h e n e v e r  t h e  b o d y  o r  o n e  o f  i t s  p a r t s  i s  m o v e d  
u p w a r d ,  c o n t r a c t i o n  m u s t  b e  s u f f i c i e n t  t o  o v e r c o m e  t h i s  d o w n w a r d  
p u l l  o f  g r a v i t y .  
M u s c l e  t e n s i o n  a r o u n d  a  j o i n t  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  
f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  j o i n t ,  t h e  t o n u s  o f  t h e  
m u s c l e ,  t h e  " n o r m a l  r e s t i n g  l e n g t h n l 5  o f  t h e  m u s c l e ,  a n d  t h e  
w e i g h t  o r  m o m e n t u m  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p a r t  o r  s e g m e n t  o f  t h e  b o d y .  
E v e r y  m u s c l e  h a s  i t s  t w o  e n d s  a t t a c h e d  t o  d i f f e r e n t  
b o n e s .  U s u a l l y  t h e  b o n e s  a r e  a d j a c e n t  w i t h  t h e  m u s c l e  e x t e n d -
i n g  a c r o s s  a  s i n g l e  j o i n t .  O t h e r  m u s c l e s  a r e  l o n g e r  a n d  c r o s s  
t w o  j o i n t s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n  s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s c l e s  
r e s u l t s  i n  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e n s i o n .  T h e  b i - a r t i c u l a r  
m u s c l e s ,  o r  t h o s e  w h i c h  c r o s s  t w o  j o i n t s ,  s e r v e  a  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n  t h a n  t h e  o n e - j o i n t  m u s c l e s .  B e c a u s e  o f  t h e i r  t e n s i o n ,  
t h e y  t e n d  t o  k e e p  t h e  t w o  j o i n t s  i n  a b o u t  t h e  s a m e  p o s i t i o n  o f  
f l e x i o n  o r  e x t e n s i o n .  T h e  s t r e n g t h  f o r  m o s t  m o v e m e n t s  c o m e s  
f r o m  a  c o m b i n e d  a c t i o n  o f  t h e  o n e  a n d  t w o - j o i n t  m u s c l e s .  
l 5 W h e n  a  j o i n t  i s  i n  i t s  m i d - p o s i t i o n ,  a l l  m u s c l e s  m a y  
b e  n e a r e s t  a  r e l a x e d  c o n d i t i o n .  T h e  l e n g t h  a t  t h i s  t i m e  i s  
c a l l e d  t h e  n o r m a l  l e n g t h  o f  t h e  m u s c l e  o r  i t s  r e s t i n g  l e n g t h .  
I n  o r d e r  t o  k n o w  t h e  e f f e c t  o f  a  m u s c l e  u p o n  a  j o i n t  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  w h i c h  a s p e c t  o f  t h e  j o i n t  t h e  m u s c l e  
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p a s s e s :  a n t e r i o r  o r  p o s t e r i o r ,  s u p e r i o r  o r  i n f e r i o r ,  m e d i a l  o r  
l a t e r a l .  I n  a  j o i n t  p e r m i t t i n g  r o t a t i o n ,  t h e  p o i n t  o f  a t t a c h -
m e n t  a n d  " d i r e c t i o n  o f  p u l l
0 1 0  
s h o u l d  b e  k n o w n .  F l e x i o n  a n d  
e x t e n s i o n  o r  a b d u c t i o n  a n d  a d d u c t i o n  a r e  a l s o  r o t a t o r y  m o t i o n s .  
I n  o t h e r  w o r d s :  " t h e  j o i n t  r e p r e s e n t s  t h e  h u b  o f  a  w h e e l ,  t h e  
p a r t  m o v e d  i s  a  s p o k e  w h i c h  m a k e s  o n l y  a  p a r t i a l  r e v o l u t i o n "  
( 3 2 : 3 7 ) .  
M e a s u r e m e n t  o f  m u s c l e  w e a k n e s s .  M u s c l e  m o v e m e n t s  d i f f e r  
g r e a t l y  i n  f r e e d o m ,  f o r c e ,  s p e e d ,  r a n g e ,  e x a c t n e s s ,  a n d  f i n e -
n e s s .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  
m u s c l e s  w o r k  ( 3 2 : 1 3 7 ) .  M u s c l e  c o n t r a c t i o n  i s  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  e l e c t r i c a l  d i s c h a r g e  k n o w n  a s  t h e  a c t i o n  c u r r e n t .  T h e  a c t i o n  
c u r r e n t  i s  s m a l l  b u t  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  a n d  m e a s u r e .  
V a r i o u s  d e v i c e s  a r e  u s e d  f o r  m e a s u r i n g  m u s c u l a r  a c t i o n  
i n  a  g i v e n  m o v e m e n t .  A m o n g  t h e  m o s t  a c c u r a t e  o f  t h e s e  a r e  t h e  
o s c i l l o g r a p h  a n d  t h e  g a l v o n o m e t e r .  
A  m u s c l e  t h a t  h a s  n o  p o w e r  a t  a l l  i s  r a t e d  a t  z e r o .  I f  
t h e r e  i s  a  s l i g h t  c o n t r a c t i o n  b u t  n o  m o v e m e n t  o f  t h e  p a r t ,  i t  
i s  r a t e d  a s  t r a c e .  A  m u s c l e  r a t e d  a s  p o o r  c a n  m o v e  t h r o u g h  t h e  
r a n g e  o f  m o t i o n  w i t h  g r a v i t y  e l i m i n a t e d  b u t  c a n n o t  m o v e  a g a i n s t  
1 6 D i r e c t i o n  o f  p u l l  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  m u s c l e  
c a n  o n l y  p u l l ,  i t  n e v e r  p u s h e s .  
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g r a v i t y .  " P a t i e n t s  a r e  n o t  o f t e n  r e f e r r e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  u n l e s s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  a f f e c t e d  m u s c l e s  i s  r a t e d  
a s  f a i r "  ( 3 5 : 2 1 1 ) .  A  m u s c l e  h a v i n g  a  f a i r  d e g r e e  o r  s t r e n g t h  
c a n  m o v e  t h e  p a r t  t h r o u g h  t h e  r a n g e  o f  m o t i o n  a g a i n s t  g r a v i t y  
b u t  n o t  a g a i n s t  g r a v i t y  a n d  r e s i s t a n c e .  A  m u s c l e  r a t e d  a s  
g o o d  c a n  m o v e  t h e  p a r t  a g a i n s t  g r a v i t y  a n d  s o m e  r e s i s t a n c e ,  
d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  m u s c l e .  
P r e c a u t i o n s  i n  ~ t r e a t m e n t  o f  m u s c l e  w e a k n e s s .  I n  o r d e r  
t o  s t r e n g t h e n  m u s c l e s ,  o v e r f a t i g u e  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a  m i n i m u m ;  
h o w e v e r ,  a  m u s c l e  s h o u l d  b e  t i r e d  b y  e x e r c i s e  i f  i t  i s  t o  b e -
c o m e  s t r o n g e r .  E x e r c i s e  a g a i n s t  r e s i s t a n c e  i s  r e q u i r e d  i f  a l l  
f i b e r s  o f  a  m u s c l e  a r e  t o  b e  u s e d .  A  m u s c l e  w h i c h  i s  c o n t i n -
u o u s l y  s t r e t c h e d  t e n d s  t o  l o s e  i t s  e l a s t i c i t y  a n d  c o u l d  b e  
p e r m a n e n t l y  d a m . a g e d .  S u b s t i t u t i o n  o f  o t h e r  m u s c l e s  t o  p e r f o r m  
t h e  a c t i o n  o f  a f f e c t e d  m u s c l e s  o r  t h e  u s e  o f  t e n d o n  a c t i o n  
s h o u l d  b e  g u a r d e d  a g a i n s t .  T h i s  c a n n o t  b e  d o n e  u n l e s s  t h e  
s u b s t i t u t i o n s  l i k e l y  t o  o c c u r  a n d  t h e  m u s c l e s  t h a t  p e r f o r m  a  
g i v e n  m o t i o n  a r e  k n o w n .  
I m p o r t a n c e  2 . ! ,  positions~ p r o p e r  e x e r c i s e .  I n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  w i t h  m u s c u l a r  w e a k n e s s  a n d  j o i n t  l i m i t a -
t i o n ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p l a e e  t h e  p a t i e n t  i n  s u c h  a  p o s i -
t i o n  t h a t  o t h e r  m o t i o n s  c a n n o t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  d e s i r e d  
m o v e m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s  a p p l y  t o  t h e  p a r t s  o f  t h e  
b o d y  a s s o c i a t e d  m o s t  c l o s e l y  w i t h  t h e  p l a y i n g  o f  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  I n c l u d e d  a r e  ( 3 . 5 : 2 0 2 , 2 0 3 )  : .  
1 .  P o s i t i o n s  f o r  E x e r c i s e  o f  t h e  F i n g e r s .  W h e n  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  e x e r c i s e  i s  f l e x i o n  o f  t h e  f i n g e r s ,  
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t h e  w r i s t  s h o u l d  b e  s l i g h t l y  h y p e r e x t e n d e d .  T h i s  
t e n d s  t o  r e l a x  t h e  t e n d o n s  a n d  g i v e s  g r e a t e r  f i n g e r  
f l e x i o n .  W h e n  t h e  o b j e c t  i s  e x t e n s i o n  o f  t h e  
f i n g e r s ,  t h e  w r i s t  s h o u l d  b e  s l i g h t l y  f l e x e d ,  t h e r e b y  
r e l a x i n g  t h e  l o n g  f l e x o r  m u s c l e s  a n d  p e r m i t t i n g  
g r e a t e r  e x t e n s i o n  o f  t h e  f i n g e r s .  
2 .  P o s i t i o n s  f o r  E x e r c i s e  o f  t h e  W r i s t .  I n  f l e . x i o n  a n d  
e x t e n s i o n  o f  t h e  w r i s t ,  t h e  e l b o w  s h o u l d  b e  e i t h e r  
r e s t e d  o n  t h e  t a b l e  o r  h e l d  a t  t h e  s i d e  t o  p r e v e n t  
t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  e l b o w  m o t i o n  f o r  w r i s t  m o v e m e n t .  
3 .  P o s i t i o n s  f o r  E x e r c i s e  o f  t h e  F o r e a r m .  I n  p r o n a t i o n  
a n d  s u p i n a t i o n ,  t h e  e l b o w  s h o u l d  b e  b e n t  t o  9 0 °  t o  
p r e v e n t  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
r o t a t i o n  a t  t h e  s h o u l d e r .  
4 .  P o s i t i o n  f o r  E x e r c i s e  o f  t h e  E l b o w .  T o  o b t a i n  
f l e x i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  t h e  e l b o w ,  t h e  a r m  s h o u l d  
b e  h e l d  a t  t h e  s i d e  t o  p r e v e n t  c o m p e n s a t o r y  m o t i o n  
o f  t h e  b a c k .  •  •  t h e  m o t i o n  o f  t h e  b a c k  s h o u l d  b e  
e l i m i n a t e d  b y  s t a b i l i z a t i o n .  
5 .  P o s i t i o n s  f o r  E x e r c i s e  o f  t h e  S h o u l d e r .  T o  o b t a i n  
f l e x i o n  a n d  l a t e r a l  a b d u c t i o n  o f  t h e  s h o u l d e r ,  
c o m p e n s a t o r y  b a c k  m o t i o n s  c a n  b e  a v o i d e d  b y  u s i n g  a  
s t r a i g h t  b a c k e d  c h a i r ,  o r  b y  c a r e f u l l y  i n s t r u c t i n g  
t h e  p a t i e n t  t o  h o l d  t h e  b a c k  r i g i d .  R o t a t i o n  o f  
t h e  s h o u l d e r  i s  a c c o m p l i s h e d  m o s t  e a s i l y  w h e n  t h e  
a r m  i s  a t  a n  a n g l e  o f  J . 4 0 °  l a t e r a l  a b d u c t i o n .  
M u s c u l a t u r e  2 !  ! ! ! : ! ,  p a r t s  2 f .  t h e  b o d y  a b o v e  . ! t l ! ! .  w a i s t .  
O n l y  t h e  p a r t s  o f  t h e  b o d y  a b o v e  t h e  w a i s t  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  
t h e  u s e  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .  A  s t u d y  o f  i n s t r u m e n t  p l a y i n g  
a n d  g r o u p  m u s c l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  i n d i v i d u a l  i n s t r u m e n t  
w i l l  b e  g i v e n  i n  C h a p t e r  v .  
T h e  s t u d y  o f  m u s c l e  a c t i o n  i s  a  v e r y  c o m p l e x  o n e .  T h e r e  
i s  n o  a r r a n g e m e n t  p a t t e r n e d  i n  t h e  h u m a n  b o d y  f o r  t h e  n a t u r a l  
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c o n t r a c t i o n  o f  a  s i n g l e  m u s c l e .  I n s t e a d  t h e  b r a i n  a n d  h i g h e r  
n e r v e  c e n t e r s  c o n t r o l  s e v e r a l  m u s c l e s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  m a k i n g  
t h e m  w o r k  s y n e r g i s t i c a l l y .  
A p p e n d i x  B  l i s t s  a  c o m p l e t e  m u s c u l a r  a n a l y s i s  o f  a l l  
t h e  m u s c l e s  o f  t h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  t h e  b o d y  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  
a n d  i n t e r - r e l a t i o n  t o  e a o h  o t h e r  i n  m o v e m e n t .  
I V .  H I S T O R Y  O F  T H E  I N J U R Y  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  i n j u r y  s h o u l d  i n c l u d e  r e l a t e d  i n f o r -
m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
c h i l d .  
! 2 ! ! ! ,  2 £ .  i n j u ; r y .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  t h e  i n j u r y  
a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i s  i m p o r t a n t .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  f r a c t u r e s  a n d  d i s l o c a t i o n s  b e c a u s e  a  
d e l a y  i n  r e d u c t i o n  u s u a l l y  a f f e c t s  t h e  s p e e d  o f  r e c o v e r y .  
C a u s e  2 £ .  ! h , !  i n j u r y .  T h e  c a u s e  o f  t h e  i n j u r y  m a y  h a v e  
b e a r i n g  o n  t h e  m e n t a l  a t t i t u d e  o f  t h e  c h i l d .  F e a r  o f  p e r m a n e n t  
d i s a b i l i t y  o r  f e a r  o f  p a i n  m a y  h a v e  p s y o h o l o g i e  e f f e c t  o n  t h e  
c h i l d .  
M e d i c a l  2 ! :  s u r g i c a l  t r e a t m e n t .  I n  c h i l d r e n  w i t h  
f r a c t u r e s ,  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d  
o f  r e d u c t i o n ;  w h e t h e r  o p e n  o r  c l o s e d ,  a n d  w h e t h e r  t r a c t i o n  w a s  
u s e d  p r i o r  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o t  t h e  c a s t .  " T h e  l e n g t h  o f  t i m e  
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t h e  p a r t  w a s  i m m o b i l i z e d  a f f e c t  t h e  d e g r e e  a n d  t y p e  o f  l i m i t a t i o n  
o f  m o t i o n  a n d  m a k e  c e r t a i n  m o v e m e n t s  d i f f i c u l t  t o  r e g a i n "  
( 3 5 : 1 9 3 ) .  
V .  O T H E R  T R E A T M E N T S  
u  
P h y s i c a l  t h e r a p y .  I f  t h e  c h i l d  h a s ,  o r  i s  h a v i n g  
p h y s i c a l  t h e r a p y ,  t h e  t y p e  a s  w e l l  a s  t h e  l e n g t h  o r  t i m e  t r e a t -
m e n t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  s h o u l d  b e  k n o w n .  W h e n  p h y s i c a l  t h e r a p y  
i s  p r e s c r i b e d  a l o n g  w i t h  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ,  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  
m u s t  b e  c o - o r d i n a t e d .  T h e  p l a n  o f  t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  p h y s i c i a n  a n d  t h e r a p i s t  w o r k i n g  t o g e t h e r .  
H o m e  e x e r c i s e s  £ r e s c r i b e d  ! ? I .  p h z s i c i a n .  P h y s i c i a n s  o f t e n  
p r e s c r i b e  d i r e c t i o n  f o r  h o m e  e x e r c i s e ,  b u t  t h e  c h i l d  m a y  b e  
i n c l i n e d  e i t h e r  t o  o v e r  e x e r c i s e  o r  u n d e r  e x e r c i s e .  U n d i r e c t e d  
a c t i o n  a n d  e x e r c i s e  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  o c c u p a -
t i o n a l  t h e r a p y  a n d  s h o u l d  b e  d i s c o u r a g e d .  
V I .  P S Y C H O L O G I C  A T T I T U D E  
~ 2 !  p e r m a n e n t  d i s a b i l i t l •  T h e  c h i l d ' s  f e a r  o f  p e r -
m a n e n t  d i s a b i l i t y  a n d  a l s o  p a i n  m a y  b e  s o  g r e a t  a s  t o  p r e v e n t  
c o n t i n u a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  T h e  c h i l d  s h o u l d  f u l l y  u n d e r s t a n d  
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P h y s i c a l  t h e r a p y  i s  a  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  d i s e a s e  a n d  
i n j u r y  w i t h  t h e  a i d  o f  p h y s i c a l  a g e n t s ,  a s  a  r u l e  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l  m e a s u r e s  ( 2 0 : 1 3 ) .  
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h o w  t o  w o r k  w i t h  t h e  t h e r a p i s t  i n  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t .  C o o p e r a -
t i o n  i s  e s s e n t i a l  i n  r e a c h i n g  t h e  e n d  r e s u l t  o f  t h e  h i g h e s t  
p h y s i c a l  f u n c t i o n  p o s s i b l e .  
C o o p e r a t i o n  ! , r u !  i n t e r e s t .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  a s s e t s  
o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  i s  t h a t  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  
d i s e a s e d  o r  i n j u r e d  a r e a  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  
p a i n  f o r  t h e  c h i l d .  C o n f i d e n c e  i n  t h e  t r e a t m e n t  a n d  i n  t h e  
t h e r a p i s t ,  a s  w e l l  a s  c o o p e r a t i o n ,  a r e  e s s e n t i a l .  I f  a  c h i l d  
i s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  t h e r a p y  r e c e i v e d  i s  h e l p f u l ,  t h i s  c a n n o t  
h e l p  b u t  e x p e d i t e  r e c o v e r y .  
V I I .  S O C I O - E C O N O M I C  S T A T U S ,  A G E ,  S E X ,  E D U C A T I O N  
T h i s  t y p e  o f  k n o w l e d g e  i s  h e l p f u l  i n  s e l e c t i n g  a  p r o p e r  
t y p e  o f  t h e r a p y .  P h y s i c a l  r e h a b i l i t a t i o n  i s  a c c e l e r a t e d  w h e n  
t h e  c h i l d  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  n o r m a l  a c t i v i t y .  
V I I I .  P R O G N O S I S  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  w h o l e  c o u r s e  o f  t h e  d i s e a s e  
o r  i n j u r y  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  I f  t h e r e  i s  d o u b t  a s  t o  s u f f  i e i e n t  
r e h a b i l i t a t i o n ,  t h e  c a s e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n .  P l a n s  c a n  b e  m a d e  w h e r e b y  
t h e  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  c a n  s e r v e  a s  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  a s  p r e -
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
C H A P T E R  V .  
T H E  T H E R A P E U T I C  A J : > P L I C A T I O N  O F  I N S T R U M E N T A L  M U S I C  
A s s i g n m e n t  o f  p a t i e n t s  t o  i n s t r u m e n t  p l a y i n g  s h o u l d  b e  
m a d e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  o t h e r  a s s i g n m e n t s  i n  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y .  T h e  p h y s i c i a n  s h o u l d  p r e s c r i b e  t h e  i n s t r u m e n t  w h i c h  
b e s t  m e e t s  t h e  c o n v a l e s c e n t ' s  n e e d s .  T h e  p h y s i c i a n  s h o u l d  
e x p l a i n  t o  t h e  t h e r a p i s t  t h e  m o t i o n  d e s i r e d  a n d  t h e  p r e c a u t i o n s  
t o  b e  f o l l o w e d .  
T h e  c o m p l e x  c o - o r d i n a t i o n  o f  m o v e m e n t s  f o u n d  i n  p l a y i n g  
a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  f o r  e a c h  s p e c i f i c  a p p -
l i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  o r t h o p e d i c  p r i n c i p l e s .  D r .  A .  F l a g l e r  
F u l t z
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m e n t i o n s  t h a t  " p r i m a r y  v a r i a t i o n s  i n c l u d e  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  p a t i e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  
m o v e m e n t  n e e d e d  i n  p l a y i n g  i t . "  F u l t z  c i t e s  c a s e s  i n  w h i c h  
m u s i c  w a s  a r r a n g e d  s o  t h a t  a n  a f f e c t e d  h a n d  c o u l d  c a r r y  t h e  
m e l o d y  (  3 l p l 5 0 ) .  
V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  c o n c e r n i n g  t h e  
b i o d y n a m i c s  o f  p i a n o  p l a y i n g  w i t h  m o v e m e n t s  o f  h a n d ,  a r m ,  a n d  
s h o u l d e r ,  s h o w i n g  t h e  m u s c l e s  e m p l o y e d ,  g i v i n g  t h e  o r i g i n ,  a n d  
s h o w i n g  t h e  a t t a c h m e n t  a n d  s i m p l e  f u n c t i o n  o f  e a c h .  S i m i l a r  
s t u d i e s  h a v e  a l s o  b e e n  m a d e  f o r  o t h e r  i n s t r u m e n t s .  
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C h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  T h e r a p y  a t  N e w  
E n g l a n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c ,  B o s t o n ,  M a s s a o h u s e t t s o  
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D r .  R o b e r t  S u m m a ,  S t .  L o u i s  O r t h o d o n t i s t ,  s p e c i a l i z e d  i n  
s t r e n g t h e n i n g  c h i l d r e n ' s  t e e t h  b y  p l a y i n g  w i n d  i n s t r u m e n t s .  T h e  
f  i u t e  w a s  u s e d  f o r  u n d e r d e v e l o p e d  c h i n ,  a  d o u b l e  r e e d  f o r  s h o r t  
u p p e r  l i p ,  c l a r i n e t  f o r  r e c e d i n g  u p p e r  a r c h ,  a n d  f o r  p r o t r u d i n g  
u p p e r  a r c h  t h e  t r u m p e t  o r  b u g l e .  
S u c h  r e s u l t s  a r e  p o s s i b l e  
g i v e n  t h e  l u n g s  a n d  t o n g u e .  
b l o o d  c i r c u l a t i o n  a n d  b r i n g s  
m e n t  a n d  b o n e  g r o w t h  ( 1 : 6 1 } .  
D r .  S u m m a  s t a t e s  t h a t :  
b e c a u s e  o f  t h e  e x e r c i s e  
T h e  e x e r c i s e  i n c r e a s e s  
a b o u t  a  r e s u l t a n t  d e v e l o p -
M a n y  i n s t r u m e n t s  m a y  b e  e m p l o y e d  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  
m o b i l i z a t i o n  o f  j o i n t s  a n d  m u s c l e s .  " M u s i c  a s  a n  e x e r c i s e  c a n  
b e  u s e d  n o t  o n l y  f o r  i t s  e f f e c t  o n  t h e  j o i n t s  a n d  m u s c l e s ,  b u t  
t o  i n c r e a s e  t h e  u s e  o f  l u n g s  a n d  l a r y n x "  ( 2 1 : 4 7 ) .  D u r i n g  t h e  
m o v e m e n t s  i n v o l v e d  w i t h  w i n d  i n s t r u m e n t  p l a y i n g ,  t h e  a b d o m i n a l  
w a l l  a n d  d i a p h r a g m  a r e  c o n t r a c t e d  a n d  r e l a x e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  
e a c h  o t h e r .  T h i s  t y p e  o f  p u m p i n g  a c t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  d i a -
p h r a g m  b r e a t h i n g .  ' ' T h e  a l t e r n a t i o n  o f  c o n t r a c t i o n  w i t h  r e l a x -
a t i o n  • • •  i m p r o v e s  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  b l o o d  a n d  i s  a  f a c t o r  
i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  g o o d  n u t r i t i o n  i n  m u s c l e  a n d  b o n e  t i s s u e "  
( 2 9 : 1 5 5 ) .  W h e n  d i a p h r a g m  b r e a t h i n g  i s  u s e d ,  r h y t h m  a n d  t i m i n g  
a r e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n c e .  T h r o u g h  t h i s  c o - o r d i n a t e d  m o v e m e n t  
t h e  ' d e v e l o p m e n t  o f  c i r c u l a t i o n  a n d  m e t a b o l i s m  o f  t h e  m u s c l e s  
t a k e s  p l a c e .  T h e  r e a l  e s s e n c e  o f  c o - o r d i n a t e d  m o v e m e n t  a n y w h e r e  
i n  t h e  b o d y  i s  t h i s  i n t e r p l a y  o f  c o n t r a c t i o n  a n d  r e l a x a t i o n  i n  
t h e  m u s c l e s .  
I n  E d u c a t i o n  o f  ~Handicapped, c o n t r i b u t o r  L u c i l l e  N .  
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J . o b n s o n ,  i n  t h e  c h a p t e r  o n  m u s i c  a n d  r h y t h m i c  e x e r c i s e ,  
s t a t e s :  " P l a y i n g  s o m e  k i n d  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  m a y  p r o v i d e  
f o r  s u c h  a  c h i l d  E:andicappe~ a  j o y  a n d  e n t h u s i a s m  w h i c h  
p r o m p t s  s u c h  e f f o r t s  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p l i s h  a  m u s c u l a r  
c o - o r d i n a t i o n  p r e v i o u s l y  u n b e l i e v a b l e "  ( 1 7 : . J 5 7 ) .  
I .  M E T H O D S  O F  I N S T R U C T I O N  
T h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  o f  m u s i c  t h e r a p y  c a n  o n l y  b e  
o b t a i n e d  t h r o u g h  p r o p e r  i n s t r u c t i o n .  T h e  c h i l d  m u s t ,  a t  a l l  
t i m e s ,  k n o w  w h a t  t h e  t h e r a p i s t  e x p e c t s  s o  a s  t o  r e q u i r e  a  
m i n i m u m  o f  c o r r e c t i o n  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t .  
T h e  t e c h n i c a l  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  i n s t r u c t i o n  c o m b i n e  
b o t h  t e l l i n g  a n d  s h o w i n g  a  p a t i e n t  w h a t  t o  d o .  T h e  f o u r  b a s i c  
s t e p s  t o  b e  f o l l o w e d  a r e  ( 1 )  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ,  
( 2 )  t h e  p r e s e n t i n g  o f  t h e  a c t i v i t y ,  ( 3 )  t h e  t r y - o u t  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  ( 4 )  t h e  f o l l o w - u p .  
T h e  p r e p a r a t i o n  2 £ _  t h e  p a t i e n t .  T h e  f i r s t  s t e p  m u s t  
b e  p u t t i n g  t h e  p a t i e n t  a t  e a s e .  T h i s  m a y  b e  d o n e  b y  t a l k i n g  
a b o u t  f a m i l i a r  t h i n g s  i n  a  f r i e n d l y  a n d  c o r d i a l  m a n n e r .  A n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t i e n t ' s  p s y c h o l o g i c  r e a c t i o n s  a l s o  h e l p s  
i n  t h i s  p h a s e .  
T h e  t h e r a p i s t  m u s t  a l s o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  p a t i e n t  k n o w s  
a b o u t  t h e  a c t i v i t y ,  t h a t  i s ,  h o w  m u c h  b a c k g r o u n d  h a s  t h e  p a t i e n t  
h a d  i n  t h e  p l a y i n g  o f  a  m u s i c a l  i n s t r u m e n t ?  I s  t h e  p a t i e n t  t o  
b e  c l a s s e d  a s  a  b e g i n n e r ,  i n t e r m e d i a t e ,  o r  a d v a n c e d  s t u d e n t ?  
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I n  o r d e r  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  t h e  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  t h o r o u g h l y  
u n d e r s t o o d  b y  t h e  p a t i e n t .  I f  i t  i s  n o t  c l e a r ,  t h e  p a t i e n t  
m a y  l o s e  i n t e r e s t  a n d  d e v e l o p  a  h a t r e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  
P r e s e n t a t i o n  2 l _  ~ a c t i v i t y .  W h i l e  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
a c t i v i t y  t o  t h e  p a t i e n t ,  t h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  f a c e  i n  t h e  s a m e  
d i r e c t i o n  a s  t h e  p a t i e n t .  T h i s  a v o i d s  t h e  c h a n c e  o f  t h e  p a t i e n t  
r e c e i v i n g  a  r e v e r s e d  m e n t a l  i m a g e  o f  w h a t  i s  t o  b e  d o n e .  I f  a n  
a c t i v i t y  p r i m a r i l y  r e q u i r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  r i g h t  h a n d  i s  b e i n g  
d e m o n s t r a t e d ,  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  b e  o n  t h e  l e f t  s i d e  s o  t h a t  
t h e  r i g h t  h a n d  d o e s  n o t  h i d e  t h e  c o r r e c t  p o s i t i o n .  
T h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  t e l l  a n d  s h o w  t h e  p a t i e n t  h o w  t o  d o  
t h e  a c t i v i t y .  I n  t h e  v e r b a l  i n s t r u c t i o n ,  t h e  E n g l i s h  u s e d  
s h o u l d  b e  a d a p t e d  t o  t h e  p a t i e n t ' s  c o m p r e h e n s i o n .  T e c h n i c a l  
t e r m s  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r ,  i f  u s e d ,  e x p l a i n e d  t h o r o u g h l y .  T h e  
m a t e r i a l  t o  b e  l e a r n e d  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  s l o w l y  a n d  p a t i e n t l y .  
Try~out p e r f o r m a n c e .  A . t ' t e r  t h e  t h e r a p i s t  h a s  d e m o n s t r a t e d  
t h e  a c t i v i t y ,  i t  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  o n  a  t r y - o u t  b a s i s  b y  t h e  
p a t i e n t .  A : f ' t e r  t h e  p r o c e s s  h a s  b e e n  t r i e d ,  i t  s h o u l d  b e  r e p e a t e d  
a n d  q u e s t i o n s  a s k e d  c o n c e r n i n g  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
I f  a n y  e r r o r s  o c c u r ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o r r e c t e d  a t  o n c e  a n d ,  i f  
possib~e, b e  a n t i c i p a t e d  a n d  a v o i d e d .  T h e  p a t i e n t  s h o u l d  n e v e r  
b e  p e r m i t t e d  t o  r e p e a t  a n  e r r o r  b e c a u s e  r e p e t i t i o n  f i x e s  i n -
c o r r e c t  m e t h o d s  i n  h i s  m i n d .  I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
t h e r a p i s t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a c t i v i t y  a g a i n  f o r  t h e  p a t i e n t .  
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T h e  p a t i e n t  s h o u l d  r e p e a t  t h e  a c t i v i t y  a  t h i r d  t i m e .  
exp~aining t h e  p r o c e s s  i n  h i s  o w n  w o r d s .  T h e  r e p e t i t i o n s  a r e  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  b e  s u r e  t h e  p a t i e n t  k n o w s  h o w  t o  d o  t h e  
a c t i v i t y .  
F o l l o w - u p .  W h e n  t h e  p a t i e n t  k n o w s  w h a t  t o  d o ,  i n d e p e n d e n t  
w o r k  m a y  f o l l o w .  T h e  t i m e  l i m i t  s e t ·  u p  b y  t h e  p h y s i c i a n  a n d  
t h e r a p i s t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .  T h e  p a t i e n t  s h o u l d  b e  c h e c k e d  
f r e q u e n t l y  t o  s e e  t h a t  w o r k  m a y  c o n t i n u e  a n d  i s  p r o g r e s s i n g  
s a t i s f a c t o r i l y .  
I I .  P R E P A R A T I O N  F O R  I N S T R U C T I O N  
T h e  p r o p e r  i n s t r u m e n t  a n d  n e c e s s a r y  m u s i c  a n d  e q u i p m e n t  
s h o u l d  b e  a t  h a n d  r e a d y  t o  u s e  a n d  i n  t h e  p r o p e r  w o r k  p l a c e .  
T h e  e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  s e t  u p  i n  t h e  w a y  i t  i s  t o  b e  u s e d .  
T h e  p o s t u r e  o f  t h e  p a t i e n t  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  c h o i c e  o f  m u s i c  s t a n d  o r  c h a i r .  I f  t h e  t r e a t m e n t  i s  g i v e n  
i n  a  w a r d ,  t h e  p a t i e n t ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  b e d  o r  w h e e l  c h a i r  
m u s t  a l l o w  t h e  p r o p e r  b r e a t h  s u p p o r t  a n d  c o r r e c t  p o s t u r e .  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  a  p r o c e d u r e  i s  
a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  i n s t r u c t i o n .  I n  
a n a l y z i n g  a n  a c t i v i t y .  t h e  p r o c e s s  s h o u l d  b e  d o n e  s l o w l y ,  n o t i n g  
e a c h  s t e p .  
E x t e n s i o n .  T h i s  i s  t h e  s t r a i g h t e n i n g  o f  a  j o i n t  a s  i n  
o p e n i n g  t h e  h a n d  a n d  f i n g e r s ,  s t r a i g h t e n i n g  t h e  w r i s t  a n d  e l b o w  
a s  i n  r e a c h i n g ,  b r i n g i n g  t h e  a r m  f o r w a r d  a n d  d o w n  f o r  t h e  
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s h o u l d e r ,  a n d  c o m i n g  t o  a t t e n t i o n  f o r  t h e  n e c k  a n d  b a c k .  
T a b l e  V I  g i v e s  a  b r e a k - d o w n  o f  t h e  b o d y  p a r t s  a n d  t h e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  p o s s i b l e  t o  u s e  w i t h  e a c h  p a r t  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  
e x t e n s i o n .  
f . ! . ! : !  
T h u m b  
F i n g e r s  
W r i s t  
E l b o w  
S h o u l d e r  
N e c k  
B a c k  
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T A B L E  V I  
M U S I C A L  I N S T R U W ! ; . N T S  U S E D  F O R  E X T E N S I O N  
I n s t r u m e n t s
1
9  
P i a n o *  
F l u t e  
C l a r i n e t  ( t o  s o m e  e x t e n t )  
S a x o p h o n e  
B a s s o o n  
P i a n o *  
P l e c t r u m  instrum.en~d* 
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  ·  
W o o d - w i n d  i n s t r u m e n t s  
E i a n o *  
T i m p a n i *  
T r o m b o n e  ( t o  s o m e  e x t e n t )  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s *  
T r o m b o n e •  
P e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  
C y m b a l s *  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  
X y l o p h o n e *  
M a r i m b a *  
B a s s  v i o l i n *  
1
9 T h e  i n s t r u m e n t s  m a r k e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  a r e  b e s t  
s u i t e d  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  m o t i o n  d e s i r e d .  
2
0 T h e  n o i - m . a l  p l a y i n g  p o s i t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  m a y  b e  r e v e r s e d .  T h a t  i s ,  t h e  v i o l i n  m a y  b e  b o w e d  
w i t h  t h e  l e f t  h a n d  i f  n e c e s s a r y  f o r  t r e a t m e n t ,  e t c .  
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F l e x i o n .  T h i a  i s  t h e  b e n d i n g  o f  a  j o i n t  a s  i n  c l o s i n g  
t h e  h a n d  a n d  f i n g e r s ,  t o u c h i n g  t h e  i n s i d e  o f  t h e  f o r e a r m  f o r  
t h e  w r i s t ,  b r i n g i n g  t h e  h a n d  t o w a r d  t h e  f a c e  f o r  t h e  e l b o w ,  
r a i s i n g  t h e  a r m  f o r w a r d  a n d  u p w a r d  f o r  t h e  s h o u l d e r ,  a n d  p i c k i n g  
u p  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  n e c k  a n d  b a c k .  S e e  T a b l e  
V I I  f o r  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  f l e x i o n .  
~ 
T h u m b  
F i n g e r s  
W r i s t  
E l b o w  
S h o u l d e r  
B a c k  
T A B L E  V I I  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  F L E X I O N  
I n s t r u m e n t s  
P i a n o *  
W o o d - w i n d  i n s t r u m e n t s *  
T r u m p e t  ( w i t h  t h u m b  t r i g g e r )  
F r e n c h  h o r n  ( d o u b l e )  
P i a n o *  
W o o d - w i n d  i n s t r u m e n t s *  
T r u m p e t  
F r e n c h  h o r n  o r  M e l l o p h o n e  
T u b a  ( o n  s t a n d )  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s *  
T r o m b o n e  ( t o  s o m e  e x t e n t }  
T r o m b o n e *  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s *  
S n a r e  d r u m  ( i n  d o i n g  f l a m e )  
P i a n < > *  
T i m p a n i *  
T r o m b o n e  ( t o  s o m e  e x t a n t )  
T i m p a n i *  { a s  i n  t u n i n g )  
X y l o p h o n e ,  M a r i m b a ,  e t c .  
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A b d u c t i o n .  T h i s  i s  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  b o d y  a s  i n  
o u t w a r d  m o v e m e n t  o f  t h e  f i n g e r s  o r  w r i s t  w i t h  t h e  p a l m  a n d  
t h u m b  o u t ,  r a i s i n g  t h e  a r m  s i d e w i s e ,  o r  m o v i n g  t h e  a r m  b a c k  o r  
t h e  b o d y  f o r  t h e  s h o u l d e r .  T a b l e  V I I I  s h o w s  t h e  i n s t r u m e n t s  
a d a p t a b l e  w i t h  a b d u c t i o n .  
T A B L E  V I I I  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  A B D U C T I O N  
P a r t  
I n s t r u m e n t s  
-
T h u m b  
P i a n o *  
C a s t a n e t s *  
F i n g e r s  
P i a n o *  
C a s t a n e t s *  
B a s s o o n  { t o  s o m e  e x t e n t )  
W r i s t  
S n a r e  d r W D . *  
T i m p a n i *  
S h o u l d e r  P i a n o  ( t o  s o m e  e x t e n t )  
A d d u c t i o n .  T h i s  i s  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  b o d y  a s  i n  
b r i n g i n g  t h e  f i n g e r s  t o g e t h e r ,  i n c l i n i n g  t h e  h a n d  t o w a r d  t h e  
b o d y  w i t h  t h e  p a l m  u p  a n d  t h u m b  o u t  f o r  t h e  w r i s t ,  l o w e r i n g  
t h e  a r m  s i d e w i s e ,  o r  b r i n g i n g  t h e  a r m s  a c r o s s  t h e  c h e s t  f o r  t h e  
s h o u l d e r .  I n s t r u m e n t s  u s e d  t o r  a d d u c t i o n  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I X .  
C i r c u m d u c t i o n .  T h i s  i s  c i r c u l a r  s w i n g i n g  m o v e m e n t  a s  
i n  t w i r l i n g  f o r  t h e  t h u m b  a n d  f i n g e r s ,  revo~ving f o r  t h e  w r i s t ,  
o r  f u l l  a r m  s w i n g  f o r  t h e  s h o u l d e r .  S e e  T a b l e  X  f o r  i n s t r u m e n t s  
u s e d .  
E . ! ! : !  
T h u m b  
F i n g e r s  
W r i s t  
S h o u l d e r  
~ 
T h u m b  
F i n g e r s  
W r i s t  
S h o u l d e r  
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T A B I . E  I X  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  A D D U C T I O N  
T A B L E  X  
I n s t r u m e n t s  
T r u m p e t *  ( w i t h  t h u m b  t r i g g e r )  
B a s s  T r o m b o n e *  ( w i t h  t h u m b  
l e v e r )  
F r e n c h  h o r n *  ( d o u b l e )  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s *  
A c c o r d i a n  ( b a s s  c h o r d  b u t t o n s )  
( l e f t  h a n d  o n l y )  
C - y m b a l s *  
P i a n o  
A c c o r d i a n  
M U S I C  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  C I R C U M D U C T I O N  
I n s t r u m e n t s  
P i a n o *  
A c c o r d i a n *  ( k e y  b o a r d )  
P i a n o *  
A c c o r d i a n *  ( k e y  b o a r d )  
B a s s  D r U J l : l ' l t -
B a s s  D r l l l l l *  
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P r o n a t i o n .  T h i s  i s  t u r n i n g  h a n d ,  p a l m  d o w n .  
S u p i n a t i o n .  T h i s  i s  t u r n i n g  h a n d ,  p a l m  u p .  
T a b l e  X I  c o n t a i n s  b o t h  p r o n a t i o n  a n d  s u p i n a t i o n  a n d  t h e  i n s t r u -
m e n t s  u s e d  f o r  t h e s e  m o t i o n s .  
T A B L E  X I  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  P R O N A T I O N  A N D  S U P I N A T I O N  
~ I n s t r u m e n t s  
E l b o w  P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s *  
S n a r e  d r l l l 1 1 *  
R o t a t i o n .  T h i s  i s  t u r n i n g  o r  t w i s t i n g  a r o u n d  a n  a x i s  
a s  i n  t u r n i n g  a  d o o r k n o b  w i t h  t h e  e l b o w  a n d  w r i s t .  T h i s  
r o t a t e s  t h e  s h o u l d e r .  T a b l e  X I I  s h o w s  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  f o r  
r o t a t i o n .  
P a r t  
-
W r i s t  
E l b o w  
S h o u l d e r  
T A B L E  X I I  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  R O T A T I O N  
I n s  t r  u m . e n  t s  
S n a r e  d r U i n *  
S n a r e  d r u : a l ' J f '  
O r c h e s t r a l  C h i m e s  
( o u t w a r d  r o t a t i o n )  
B a s s  d r u m  ( S c o t c h  d r u n n n i n g )  
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I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  t h e r a p i s t  t o  c o n s i d e r  a l l  
c h i l d r e n  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  d i a g n o s t i c  
p o i n t  o f  v i e w .  T h e  n e u r o l o g i c a l  d i a g n o s i s  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o r  
n o t  t r e a t m e n t  i s  a d v i s a b l e  f o r  t h e  a f f l i c t e d  c h i l d .  T h e  t h e r a -
p i s t  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  d i s o r d e r e d  m u s c l e s  a s  w e l l  a s  t h e  
n o r m a l  o n e s  s i n c e  t r e a t m e n t  d e a l s  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  
m u s c l e s .  D u e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  m u s c l e  s y s t e m ,  t h e  t h e r a -
p i s t  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  n o t  o n e  b u t  s e v e r a l  i n s t r w n e n t s  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  a d e q u a t e l y  t r e a t  a l l  o f  t h e  a f f e c t e d  m u s c l e s .  
I n  d e a l i n g  w i t h  p a t i e n t s ,  f i f t e e n  s p e c i f i c  p h a s e s  o r  
m o d a l i t i e s  m a k e  u p  t h e  e n t i r e  t r e a t m e n t  ( 9 : 4 6 ) :  
1 .  M a s s a g e  
2 .  f a s s i v e  m o t i o n  
3 .  A . c t i v e  a s s i s t e d  m o t i o n  
4 .  A c t i v e  m o t i o n  
5 .  R e s i s t e d  m o t i o n  
6 .  C o n d i t i o n e d  m o t i o n  
7 .  A u t o m a t i c  o r  c o n f u s e d  m o t i o n  
8 .  C o m b i n e d  m o t i o n  
9 .  R e s t  
1 0 .  R e l a x a t i o n  
l l o  M o t i o n  f r o m  t h e  r e l a x e d  p o s i t i o n  
1 2 .  B a l a n c e  
1 3 .  R e c i p r o c a t i o n  
1 4 .  R e a c h  a n d  g r a s p  
1 5 .  S k i l l s  
F o l l o w i n g  i s  a  b r e a k d o w n  o f  e a c h  m o d a l i t y  a n d  t h e  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  i t s  a p p l i c a t i o n .  
N o t  a l l  o f  t h e  m o d a l i t i e s  w i l l  b e  a p p l i c a b l e .  
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P a s s i v e  m o t i o n  i s  g i v e n  e n t i r e l y  b y  t h e  t h e r a p i s t  w i t h  
n o  h e l p  f r o m  t h e  c h i l d .  D e p e n d i n g  o n  d i a g n o s i s ,  a n y  o f  t h e  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  m a y  b e  u s e d  s i n c e  i t  i s  a  m a t t e r  o f  t a k i n g  
t h e  c h i l d ' s  h a n d s  o r  a r m s  a n d  p u t t i n g  t h e m  i n  t h e  c o r r e c t  p o s i -
t i o n  o n  t h e  i n s t r u m e n t .  T h i s  m o t i o n  h a s  l i t t l e  v a l u e  t h e r a -
p e u t i c a l l y .  I t s  i m p o r t a n c e  l i e s  i n  l e a r n i n g  t h e  c o r r e c t  m o t i o n s  
d e s i r e d .  
A c t i v e  a s s i s t e d  m o t i o n  i s  g i v e n  b y  t h e  t h e r a p i s t  w i t h  a  
s m a l l  a m o u n t  o f  h e l p  f r o m  t h e  c h i l d .  H e r e  a g a i n ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  d i a g n o s i s ,  a n y  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  m a y  b e  u s e d .  
T h e  c h i l d  c a p a b l e  o f  d o i n g  a c t i v e  m o t i o n  i s  c a p a b l e  o f  
m a i n t a i n i n g  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c o n t r o l  t h r o u g h o u t  t h e  
b o d y .  T h i s  m o d a l i t y  s h o u l d  o n l y  b e  a d m i n i s t e r e d  i f  c o n t r o l  c a n  
b e  m a s t e r e d  d u r i n g  v o l u n t a r y  m o t i o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t y p e  
o f  h a n d i c a p .  T h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  u s e d  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  
c h o s e n  s o  a s  t o  a s s u r e  c o n t r o l  o f  t h e  s p e c i f i c  m u s c l e s  b e i n g  
t r e a t e d .  W h e n  t h e r a p y  h a s  b e e n  g i v e n  a n d  s o m e  p r o g r e s s i o n  h a s  
b e e n  a l l o w e d ,  o t h e r  i n s t r u m e n t s  m a y  b e  u s e d  t o  v a r y  t h e  t y p e  
o f  m o t i o n  d e s i r e d .  
" R e s i s t e d  m o t i o n  i s  a  t y p e  o f  f o r c e  p u t  a g a i n s t  t h e  
d e s i r e d  m o t i o n  c a u s i n g  a  s l o w i n g  u p  o f  t h e  m o t i o n •  ( 9 : 7 3 ) .  
R e s i s t e d  m o t i o n  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  t h e r a p i s t  b u t  m a y  r e q u i r e  
t h e  u s e  o f  a d d i t i o n a l  a p p l i a n c e s  s u c h  a s  b r a c e s  a n d  s p l i n t s .  
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A s  e n  e x a m p l e  o f  t h i s ,  i f  m a n u a l  r e s i s t a n c e  i s  d e s i r e d  f o r  t h e  
t r i c e p  m u s c l e  i n  t h e  a r m ,  i t  m a y  b e  p r o d u c e d  b y  p u s h i n g  a g a i n s t  
t h e  f o r e a r m  w h i l e  t h e  e l b o w  i s  b e i n g  s t r a i g h t e n e d .  T h e  r e s i s t a n c e  
p u t  o n  t h e  t r i c e p s  m u s c l e  w i l l  s l o w  u p  t h e  m o t i o n .  I n  s p e c i a l  
c a s e s  t h e  t e n s i o n  o n  f l u t e ,  c l a r i n e t ,  a n d  s a x o p h o n e  s p r i n g s  
c o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  g i v e  m o r e  r e s i s t a n c e .  V a l v e  s p r i n g  
t e n s i o n  c o u l d  b e  i n c r e a s e d  a n d  t r o m b o n e  s l i d e s  c o u l d  b e  t r e a t e d  
w i t h  a  h e a v i e r  w e i g h t  o f  o i l .  I n  u s i n g  t h e  p e r c u s s i o n  i n s t r u -
m e n t s ,  b r a c e s ,  s p l i n t s  a n d  s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  e q u i p m e n t  m a y  
b e  n e e d e d  t o  a d d  t h e  c o r r e c t  a m o u n t  o f  r e s i s t a n c e .  A d d i t i o n a l  
e q u i p m e n t  m a y  c o n s i s t  o f  s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  c h a i r s ,  b o d y  
b r a c e s ,  a n d  e x t e n s i o n  c u f f s .  E x t e n s i o n  c u f f s  a r e  c o n s t r u c t e d  
f r o m  c o r r u g a t e d  p a p e r  r e i n f o r c e d  b y  s c r e e n i n g  w i t h  t h e  e d g e s  
b o u n d  b y  a d h e s i v e  t a p e  a n d  a p p l i e d  b y  m o l d i n g  a r o u n d  t h e  p a r t  
t o  b e  h e l d  i n  e x t e n s i o n  b y  a n  A C E  b a n d a g e .  B a l a n c e  a r m  s l i n g s  
a n d  e l b o w  a n d  h a n d  s p l i n t s  m a y  a l s o  b e  u s e d .  
W h e n  t h e  c h i l d  h a s  a d v a n c e d  e n o u g h  i n  t h e  t r e a t m e n t  t o  
w a r r a n t  t h e  a c t i o n  o f  c o m b i n e d  m o t i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  s h o u l d  
t e a c h  o n l y  t h o s e  m o t i o n s  t h a t  w i l l  p r o v e  w o r t h w h i l e  t o  t h e  
i n d i v i d u a l .  A  c o m b i n e d  m o t i o n  s u c h  a s  a  f i n g e r  f l e x i o n  w i t h  
w r i s t  e x t e n s i o n  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b u t  h a s  n o  a i m  s i n c e  n o  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  c a l l  f o r  t h i s  m o t i o n  c o m b i n a t i o n .  
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T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  s o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  m o t i o n s  p o s s i b l e  
w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s i  
T A B L E  X I I I  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  U S E D  F O R  C O M B I N E D  M O T I O N S  
F i n g e r  e x t e n s i o n  c o m b i n e d  w i t h  w r i s t  e x t e n s i o n  
I n s t r u m e n t s  
P i a n o  
T r o m b o n e  
E l b o w  f l e x i o n  c o m b i n e d  w i t h  s u p i n a t i o n  ( f o r e a r m )  
I n s t r u m e n t s  
P l e c t r u m .  i n s t r u m e n t s  ( a s  i n  s t r u m m i n g )  
E l b o w  e x t e n s i o n  c o m b i n e d  w i t h  p r o n a t i o n  ( f o r e a r m )  
I n s t r u m e n t s  
T i m p a n i  
T r o m b o n e  ( t o  s o m e  e x t e n t )  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  ( t o  s o m e  e x t e n t )  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s  { a s  i n  s t r u m m i n g )  
W r i s t  f l e x i o n  c o m b i n e d  w i t h  f i n g e r  e x t e n s i o n  
I n s t r u m e n t s  
P i a n o  
T r o m b o n e  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s  ( o m i t  t h e  u s e  o f  a  p i c k  a n d  
s t r u m  o n l y  w 1  t h  t h e  f i n g e r s )  
F i n g e r  e x t e n s i o n  c o m b i n e d  w i t h  p r o n a t i o n  ( f o r e a r m )  
I n s t r u m e n t s  
T r o m b o n e  ( w i t h  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n  o n  h o w  t o  t u r n  a r m  
d o w n w a r d )  
F o r w ' a r d  f l e x i o n  o t  s h o u ! d e r  c o m b i n e d  w i t h  e l b o w  e x t e n s i o n  
I n s t r u m e n t s  
T i m p a n i  
T r o m b o n e  
S t r i n g  i n s t r u m e n t s  { t o  s o m e  e x t e n t )  
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n T h e  p u r p o s e  o f  r e l a x a t i o n  i s  t o  d o  a w a y  w i t h  c e r t a i n  
a c t i v i t i e s  t h a t  p l a c e  a n  u n d u e  t a x  u p o n  t h e  o r g a n i s m •  ( 1 6 : 4 2 0 ) .  
T h e  m o d a l i t y  o f  r e l a x a t i o n  c a n  b e  a p p l i e d  t o  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  
o n l y  t h r o u g h  t h e  b r e a t h i n g  a n d  t o n g u i n g  n e c e s s a r y  i n  w i n d  i n s t r u -
m e n t  p l a y i n g .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  w h e n  b r e a t h i n g ,  t h e  a b d o m i n a l  
w a l l  a n d  d i a p h r a g m  a r e  c o n t r a c t e d  a n d  r e l a x e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  
e a c h  o t h e r .  ~ K i n e s i o l o g y  o f  C o r r e c t i v e  E x e r c i s e  s t a t e d  t h a t :  
D u r i n g  f o r c e d  i n s p i r a t i o n  f i x a t i o n  o f  t h e  s p i n a l  
c o l u m n  i s  n e e d e d ,  a  f a c t  w h i c h  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
n a t u r a l  t e n d e n c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m a k i n g  s u c h  e f f o r t s  
t o  h o l d  m o r e  o r  l e s s  r i g i d  t h e  l u m b a r  a n d  c e r v i c a l  
r e g i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  s h o u l d e r  g i r d l e ,  h u m e r u s  a n d  
h e a d .  T h i s  r i g i d i t y  o f  t h e  s p i n e  a n d  s h o u l d e r  g i r d l e  
i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p o w e r f u l  e f f o r t s  o f  f o r c e d  i n s p i r a -
t i o n  s i n c e  i t  p r o v i d e s  s t e a d i n e s s  o f  t h e  b o n e s  w h i c h  
c o n s t i t u t e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  d i a p h r a g m  a n d  m a n y  o f  t h e  
m u s c l e s  w h i c h  e l e v a t e  a n d  e v e r t  t h e  r i b s  ( J . 4 : 6 3 ) .  
A  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  d i a p h r a g m  b r e a t h i n g  s a y s :  
S i m u l t a n e o u s  c o n t r a c t i o n  o r  t h e  i n t e r e o s t a l s  a n d  
d i a p h r a g m  e x p a n d s  t h e  c h e s t  i n  a l l  d i r e c t i o n s  a n d  
t h u s  p r o d u c e s  i n h a l a t i o n .  •  •  •  W h e n  t h e  m u s c l e s  o f  
i n h a l a t i o n  r e l a x  t h e  a i r  i s  e x p e l l e d  b y  t h e  e l a s t i c i t y  
o f  t h e  l u n g s ,  t h e  w e i g h t  o f  t h e  c h e s t ,  a n d  b y  t h e  
e l a s t i c i t y  o f  t h e  a b d o m i n a l  w a l l ,  t h e  l a t t e r  f o r c i n g  
t h e  d i a p h r a g m  u p  t o  i t s  r e s t i n g  p o s i t i o n  ( 2 : 2 4 3 , 2 4 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  p e r i o d s  o f  r e l a x a t i o n  b e t w e e n  b r e a t h s  a r e  o n l y  
f o r  a  s h o r t  d u r a t i o n ,  s p e c i a l  b r e a t h i n g  e x e r c i s e s  m a y  b e  w o r k e d  
o u t  s u c h  a s  w h o l e  n o t e s  a l t e r n a t i n g  w i t h  w h o l e  r e s t s .  
T h e  e x t e n s i o n  a n d  r e t r a c t i o n  o f  t h e  t o n g u e ,  a s  w e l l  a s  
i t s  e l e v a t i o n  a n d  d e p r e s s i o n  a r e  a l l  p r e s e n t  i n  w i n d  i n s t r u -
m e n t  p l a y i n g .  T h e  c o r r e c t  p l a c e m e n t  o f  t h e  t o n g u e  i n  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  m o u t h p i e c e  i s  a  s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  a n d  w i l l  
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n o t  b e  d e a l t  w i t h .  
O w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t i p ,  s i d e s ,  u p p e r  s u r f a c e ,  
a n d  p a r t  o f  t h e  l o w e r  s u r f a c e  o f  t h e  t o n g u e  a r e  f r e e ,  t h e r e  a r e  
o n l y  a  t e w  m u s c l e s  w i t h  w h i c h  t o  b e  c o n c e r n e d .  T h e  u n d e r  
s u r f a c e  o f  t h e  t o n g u e  i s  f i x e d  t o  t h e  l o w e r  s u r f a c e  o f  t h e  j a w  
b y  t h e  g e n i o h y o g l o s s i  m u s c l e s .  T h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t o n g u e  
c o n s i s t s  o f  n u m e r o u s  i n t r i n s i c  m u s c l e s  n a m e d  s u p e r i o r  a n d  
i n f e r i o r  l o n g i t u d i n a l  a n d  t r a n s v e r s e .  T h e  t o n g u e  n o r m a l l y  i s  
t e n s e  w h e n  p l a y i n g  n o t e s ;  h o w e v e r ,  w h e n  p l a y i n g  a  w h o l e  n o t e  
i t  i s  t e n s e  o n l y  f o r  t h e  i n i t i a l  a t t a c k  t h e n  i t  f a l l s  b a c k  t o  
a  s e m i - r e l a x e d  p o s i t i o n .  T o n g u i n g  e x e r c i s e s  m a y  b e  e m p l o y e d  
u s i n g  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  o r  s p e c i a l  e x e r c i s e s  m a y  b e  w r i t t e n  
d e p e n d i n g  s o m e w h a t  o n  t h e  t y p e  o f  d i s o r d e r  b e i n g  t r e a t e d .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  r e a c h  a n d  g r a s p  i s  t o  t e a c h  t h e  
p a t i e n t  t o  u s e  h i s  h a n d s  a n d  f i n g e r s  f o r  t h e  a c t  o f  g r a s p i n g  
a n d  r e l e a s i n g .  T h e  e l b o w  a n d  s h o u l d e r  m u s c l e s  a r e  a l s o  b r o u g h t  
i n t o  p l a y  w i t h  t h e s e  m o t i o n s .  P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  
p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  a r e  t h e  e l b o w  a n d  s h o u l d e r  m u s c l e s  u s e d  
t o  g r e a t  e x t e n t .  R e a c h  a n d  g r a s p  a r e  n e c e s s a r y  t o r  t h e  w i n d  
i n s t r u m e n t s  e v e n  t h o u g h  t h e  t h e r a p i s t  m a y  h a v e  t o  h e l p  t h e  
p a t i e n t  l i f t  o r  o t h e r w i s e  g e t  t h e  i n s t r u m e n t  i n t o  t h e  p r o p e r  
p l a y i n g  p o s i t i o n .  
T h e  t r a i n i n g  o f  s k i l l s ,  t h e  f i n a l  s t e p  i n  t h e  t r e a t m e n t ,  
i s  t a u g h t  w h e n  j o i n t  m o t i o n  i n  a n  e x t r e m i t y  c a n  b e  p e r f o r m e d  
w i t h  e a s e  a n d  c o n t r o l .  A  s k i l l  i s  d e f i n e d  a s  a n  o r d i n a r y  
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a c t i v i t y  w h i c h  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  m u s t  l e a r n o  I n  d e a l i n g  
w i t h  t h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  a  s k i l l  w i l l  b e  t h e  l e a r n i n g  o f  
a n  i n s t r u m e n t  t o  t h e  d e g r e e  o f  b e i n g  a b l e  t o  p e r f o r m  o n  t h e  
i n s t r u m e n t .  
T o  s o m e  e x t e n t ,  a l l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  r e q u i r e  t h e  u s e  
o f  t h e  f i n g e r s ,  h a n d s ,  a r m s ,  a n d  s h o u l d e r s .  T h e  i n s t r u m e n t s  
r e c o m m e n d e d  w e r e  c h o s e n  o n l y  f o r  a  s p e c i f i c  j o i n t  m o t i o n  o r  
m u s c l e  m o v e m e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
j o i n t s  a n d  m u s c l e s ,  t h e  t h e r a p i s t  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  m a n y  o f  
t h e  m o t i o n s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d e d .  
C H A P T E R  V I  
T E C H N I Q U E  A N D  R E S t T . L T S  O F  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  
I .  T E C H N I Q U E  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p i l e d  a n d  a  l e t t e r  e x p l a i n i n g  
i t s  p u r p o s e  w a s  s e n t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  e a c h  h o s p i t a l  
c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  c .  H o s p i t a l s  w e r e  c o n t a c t e d  i n  a l l  o f  
t h e  s t a t e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A l a s k a ,  D e l a w a r e ,  I d a h o ,  
K a n s a s ,  M i s s i s s i p p i ,  N e v a d a ,  N e w  H a m p s h i r e ,  N e w  M e x i c o ,  a n d  
W y o m i n g .  I n  t h e  J o u r n a l  o f  ~American H o s p i t a l  A s s o c i a t i o n  
l i s t i n g s ,  n o  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  w e r e  f o u n d  i n  t h e s e  s t a t e s .  
1 . . 1 1  t h e  o t h e r  s t a t e s  w e r e  c o n t a c t e d  i n  o r d e r  t o  c o v e r  t h o r o u g h l y  
t h e  e x t e n t  o f  m u s i c  a c t i v i t i e s  i n  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  i n  a s  
m a n y  s e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  p o s s i b l e .  T h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n  w a s  o m i t t e d  p u r p o s e l y  s i n c e  n o  i n f o r m a t i o n  w a s  
f o u n d  c o n c e r n i n g  m u s i c  a c t i v i t y  o f  a n y  k i n d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  h o s p i t a l s  f o r  t h e  m e n t a l l y  1 1 1 .  
T h e  q u e s t i o n s  c o v e r e d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  m u s i c  p r o g r a m  a n d  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  
o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o r t h o p e d i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  c h i l d .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  v a l u a b l e  i n  s h o w i n g  t h e  g r o w t h  o f  
i n t e r e s t  i n  u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  i n  
p r o v o k i n g  i n q u i r y  a s  t o  i t s  p o t e n t i a l  f o r  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  
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I I .  R E S U L T S  O F  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  
O n e  h u n d r e d  f o u r  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  o r t h o p e d i c  
a n d  c h i l d r e n ' s  h o s p i t a l s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O f  t h i s  
n u m b e r ,  s i x t y - n i n e  p e r  c e n t  w e r e  r e t u r n e d .  O f  t h e  s i x t y - n i n e  
p e r  c e n t  r e t u r n ,  f i f t y - t h r e e  o f  t h e  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  
c h e c k e d  N o  u n d e r  i t e m  I .  A . :  D o  y o u  h a v e  a  m u s i c  a c t i v i t y  
p r o g r a m  i n  y o u r  h o s p i t a l ?  
O f  t h o s e  a n s w e r i n g  ! 2 _ ,  e i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  h a d  n o  
p e r s o n a l  c o m m e n t s  t o  m a k e  u n d e r  i t e m  v .  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h i r t e e n  p e r  c e n t  a n s w e r e d  N o  b u t  m a d e  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  m u s i c  t h e r a p y  p r o g r a m .  T h e s e  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a -
t o r s  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
R e c o r d  p l a y e r s  i n  r e c r e a t i o n a l  t h e r a p y  b y  v o l u n t e e r  
o n l y .  
W e  d o  n o t  b e l i e v e  m u s i c  t h e r a p y  i s  b e n e f i c i a l  f o r  
c e r e b r a l  p a l s i e d  a s  a  t e a c h i n g  o r  t r a i n i n g  d e v i c e  e x -
c e p t  i n  s p e c i a l  i n s t a n c e s  a s  w i t h  r i g i d i t i e s  w h e r e  
s p e e d  o f  m o t i o n  i s  t h e  a i m ,  o r  i n  c o n d i t i o n i n g  e x e r -
c i s e s  w h e r e  s i n g i n g  r h y m e s  a r e  u s e d .  R h y t h m  b a n d s  a r e  
u s e d  o c c a s i o n a l l y  i n  c l a s s  r o o m  o r  i n  o . T .  { o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y )  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  t o  g e t  c h i l d r e n  m o v i n g  
t h e i r  a r m s .  
G o o d  i d e a  f o r  f u n c t i o n a l  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  w o u l d  
l i k e  t o  g e t  a  p r o g r a m  g o i n g  s o m e t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  
O u r  w o r k  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  s h o r t  t e r m  c o r r e c t i v e  
s u r g e r y  a n d  d o e s  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  l o n g  t e r m  p r o j e c t s  
s u c h  a s  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y .  
W e  p r e s e n t l y  h a v e  t w o  s t a f f  p e o p l e  w i t h  s t r o n g  m u s i c  
b a c k g r o u n d s .  O n e ,  a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  m u s i c  t e a c h e r ,  t h e  
o t h e r  w i t h  a n  M . A .  i n  m u s i c .  H o w e v e r ,  d u e  t o  r a p i d  t u r n -
o v e r  i n  t h i s  s e t t i n g ,  n e i t h e r  o f  t h e s e  p e o p l e  r e e l  t h a t  
a  t r u e  m u s i c  p r o g r a m  c a n  b e  d e v e l o p e d o  
I  h a v e  o n l y  o b s e r v e d  t h e  m u s i c  t h e r a p y  f i e l d  w i t h  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  c h i l d r e n  a n d  I  d o  f e e l  t h a t  i t  
i s  m o s t  b e n e f i c i a l  w i t h  t h e s e .  
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M u s i c  a s  a  r e c r e a t i o n  h a s  h a d  a  c o n t i n u a l  p l a c e  i n  o u r  
p r o g r a m  w h i c h  i s  l e d  b y  t r a i n e d  n u r s e r y  s c h o o l  t e a c h e r s .  
W e  d o  n o t  h a v e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  u s e  o f  m u s i c  i n  
t h e  s e n s e  o f  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .  T h e  r o l e  o f  r h y t h m  i s  
r e c o g n i z e d  a n d  u s e d .  
T w e n t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  
c o m p l e t e d ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  F o l l o w i n g  i s  
a  c o m p l e t e  t a b u l a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s :  
I .  A .  D o  y o u  h a v e  a  m u s i c  a c t i v i t y  p r o g r a m  i n  y o u r  h o s p i t a l !  
Y e s  ! 2  
N o  ~ 
B .  I f  y e s ,  h o w  l o n g  h a s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  b e e n  f u n c t i o n i n g  
i n  y o u r  h o s p i t a l ?  
A n s w e r e d  £ . 2  
U n a n s w e r e d  6  
A v e r a g e  6 i  y e a r s  
I I .  A .  A r e  t h e r e  i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s  inc~uded i n  y o u r  
m u s i c  p r o g r a m ?  
Y e s  ! 1  
N o  !  
U n a n s w e r e d  !  
1 .  I f  y e s ,  w h a t  i n s t r w n e n t a l  a c t i v i t i e s  a r e  i n c l u d e d  
i n  y o u r  m u s i c  p r o g r a m ?  
3  
A c c o r d i o n  
4  
H a r m o n i c a  
3  
H a r m o n i u m  a n d  h a n d  o r g a n  
3  
I n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e s  
3  
P e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  
4  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s  
1 0  P i a n o  
1 2  R h y t h m  o r c h e s t r a :  s o n g  f l u t e ,  t o y  
b e l l s ,  e t c .  
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3  S t r i n g  i n s t r u m e n t s :  v i o l i n ,  c e l l o , e t c .  
4  B r a s s  i n s t r u m e n t s i  t r u m p e t ,  t r o m b o n e ,  e t c .  
3  W o o d - w i n d  i n s t r u m e n t s :  f l u t e ,  c l a r i n e t ,  
e t c .  
O t h e r : :  
G u i t a r - Z i t h e r  
S a x o p h o n e  
O r g a n  
R e c o r d s  
A n y t h i n g  w h i c h  f i t s  t h e  n e e d s  o f  a  
p a r t i c u l a r  p a t i e n t  
G l o c k e n s p i e l - M a r i m b a - X y l o p h o n e - R e s o n a t o r  
b e l l s  
I  u s e  v i o l i n  i n  u p p e r  e x t r e m i t y  a m p u t e e s  
f o r  p r o s t h e s i s  t r a i n i n g ,  t h e  b o w  b e i n g  
h e l d  i n  t h e  p r o s t h e t i c  h o o k .  
B .  I s  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  u s e d  a s  f u n c t i o n a l  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y ?  
Y e s  6  
N o  ! Q  
U n a n s w e r e d  J .  
1 .  I f  y e s ,  d o e s  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ?  
Y e s  ! Q  
N o  g  U n a n s w e r e d  1  
2 .  I n  w h a t  g e n e r a l  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  i s  f u n c t i o n a l  
t h e r a p y ,  w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  m o s t  b e n e f i c i a l ?  
4  A c q u i r e d  d e f o r m i t i e s  
3  A m p u t a t i o n s  
7  C o n g e n i t a l  d e f o r m i t i e s  
0  I n f e c t i o n s  
0  N e o p l a s m s  
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9  P a r a l y s i s  
2  T r a u m a  
O t h e r : :  
I n c o - o r d i n a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  c e r e b r a l  
p a l s y  
C o n g e n i t a l  w e a k n e s s  
A c q u i r e d  w e a k n e s s  
A s s o c i a t e d  d e f e c t s  ( h e a r i n g ,  s i g h t )  
C e r e b r a l  P a l s y ,  m e n t i o n e d  6  t i m e s  
P o l i o  
A r t h r i t i s  
T r a u m a t i c  s p i n a l  l e s i o n s  
3 .  I n  w h a t  s p e c i f i c  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  i s  f u n c t i o n a l  
t h e r a p y ,  w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  m o s t  b e n e f i c i a l ?  
1 0  C o - o r d i n a t i o n  o f  m o v e m e n t  
5  J o i n t  m o b i l i t y  
8  M u s c l e  s t r e n g t h  
O t h e r :  
U n e n s w e r e d - 2 _  
B r e a t h i n g , o h e s t  m u s c l e s ,  e t c .  
H e a r i n g  p e r c e p t i o n  
E y e  p e r c e p t i o n ,  s i g h t ,  e t c .  
4 •  I s  t h e r e  a n y  n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p a t i e n t  t r o m  t h e  
u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c !  
Y e s  1 2  
N o  g  
U n a n s w e r e d  2  
a )  I f  y e s ,  w h a t  a r e  t h e  i n d i c a t i o n s ?  
P a t i e n t  w o r k s  w i t h  b e t t e r  c o - o r d i n a t i o n  
a n d  m o r e  c o n s i s t e n c y .  
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V a l u e  a p p e a r s  t o  c o m e  f r o m  b e i n g  a l l o w e d  
t o  t a k e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  o t h e r s  
o f  s i m i l a r  a g e  a r e  e n g a g e d  i n .  
M o r e  c h e e r f u l  a t t i t u d e .  
F o r  t h e i r  o w n  e n j o y m e n t .  
M o r e  i n t e r e s t  i n  t h e r a p y  t r e a t m e n t  - s e n s e  
o f  a c c o m p l i s h m e n t  - b e t t e r  m o t i v a t i o n .  
H a p p i e r  
G i v e s  t h e  c h i l d  a  f e e l i n g  o f  a c c o m p l i s h m e n t  
t o  h e l p  b a l a n c e  t h e  f r u s t r a t i o n  h e  h a s .  
W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  p a t i e n t s  r e f e r r e d  t o  
m u s i c  t h e r a p y  a r e  m o r e  a m e n a b l e  t o  t r e a t m e n t  
i n  o t h e r  a r e a s  ( p h y s i c a l  t h e r a p y ,  e t c . )  
F r e e  e x p r e s s i o n  o f  p a t i e n t  a n d  a  s e n s e  o f  
a c c o m p l i s h m e n t .  
I n c r e a s e d  c r e a t i v i t y .  
B e t t e r  b e h a v i o r .  
c .  W h e n  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a r e  u s e d ,  w h a t  i s  t h e  p r o c e d u r e  
i n  w o r k i n g  w i t h  p a t i e n t s ?  
9  
I n d i v i d u a l  w o r k  
U n a n s w e r e d  ~ 
7  G r o u p  w o r k  w i t h  h o m o g e n e o u s  i n s t r u m e n t s  
8  G r o u p  w o r k  w i t h  h e t e r o g e n e o u s  i n s t r u m e n t s  
O t h e r :  N o  c o m m e n t s  
l .  W h a t  p r o c e d u r e  a p p e a r s  t o  b e  m o s t  b e n e f i c i a l  t o  
t h e  p a t i e n t ?  
W h i c h  p a t i e n t ?  
I n d i v i d u a l  w o r k  u n i e s s  t h e  p a t i e n t  h a s  a  n e e d  
o f  g r o u p  c o n t a c t .  
I n d i v i d u a l  
A l t e r n a t e  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l .  
I n d i v i d u a l  w o r k  f o r  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  
G r o u p  w o r k  f o r  d i v e r s i o n a l  t h e r a p y .  
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W e  f e e l  t h a t  t h e  m u s i c  s e s s i o n s  a r e  t h e r a p e u t i c  
b u t  w e  d o  n o t  a i m  t o w a r d  a n y  r e s u l t s .  T h e  
c h i l d  c h o o s e s  h i s  o w n  i n s t r u m e n t ,  i f  h e  d o e s n ' t  
w a n t  t o  p l a y  t h a t  i s  a c c e p t e d .  
G r o u p - i n  b a n d  
D e p e n d s  o n  r e s u l t s  d e s i r e d  - w h e t h e r  f o r  
s o c i a l i z a t i o n  o r  f o r  s p e c i f i c  m u s c l e  r e -
e d u c a t i o n .  
N o  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e .  
G r o u p  w o r k  - a i ' t e r  p l a y i n g  p a t t e r n  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  
D .  I f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  i s  e m p l o y e d ,  w h o  a c t u a l l y  
d o e s  t h e  t e a c h i n g  o r  wor~s w i t h  t h e  p a t i e n t ?  
0  A d m i n i s t r a t o r  
1  B a n d  D i r e c t o r  
2  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t  
4  M u s i c  T h e r a p i s t  
3  S p e c i a l i s t  o n  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t  
l  W o o d - w i n d  
0  
B r a s s  
l  P e r c u s s i o n  
3  
P i a n o  
l  
V o i c e  
0  
S t r i n g s  
O t h e r :  
M u s i c  i n s t r u c t o r - t e a c h e r  
V o l u n t e e r  
1 .  W h a t  a r e  t h e  m i n i m u m  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
t e a c h e r ?  
a )  E d u c a t i o n  
U n a n s w e r e d  l l  
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5  H i g h  S c h o o l  g r a d u a t e  ( m u s i c  b a c k g r o u n d }  
0  ~lementary e d u c a t i o n  m i n o r  
O  C o l l e g e  g r a d u a t e ,  m u s i c  e d u c a t i o n  m i n o r  
1  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  m u s i c  m a j o r  
2  D e g r e e ,  m u s i c  e d u c a t i o n  m a j o r  
0  M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  m u s i c  
0  G r a d u a t e  T h e r a p i s t  
O t h e r :  
C e r t i f i e d  N u r s e r y  s c h o o l  t e a c h e r  
V o l u n t e e r  a n d  t e a c h e r  w i t h  m u s i c  
b a c k g r o u n d  
b }  E x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  
A t  l e a s t  a  c o u r s e  o r  t w o  i n  s p e c i a l  e d u c a -
t i o n  o r  p e r h a p s  e x p e r i e n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  
S i x  m o n t h  i n t e r n s h i p  i n  m e n t a l  h o s p i t a l .  
A  d e g r e e  i n  m u s i c  t h e r a p y  p l u s  t w o  y e a r s  
t r a i n i n g  i n  p h y s i c a l  t h e r a p y .  
L o n g  e x p e r i e n c e  i n  c o n d u c t i n g  b a n d s .  
2 .  I s  t h e  t e a c h e r  e m p l o y e d  p a r t  t i m e  o r  f u l l  t i m e ?  
p a r t  t i m e _ _ _ l  
f u l l  t i m e  ~ 
U n a n s w e r e d  1 2  
-
3 .  H o w  m a n y  h o u r s  p e r  d a y  a n d  p e r  w e e k ?  
p e r  d a y  6  { a v e r a g e )  
p e r  w e e k  1 6  { a v e r a g e l  
4 .  W h a t  i s  t h e  s a l a r y  r a n g e ?  
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p e r  h o u r  $ 1 . 2 5  t o  $ 2 . 0 0  
p e r  w e e k  U n a n s w e r e d  
p e r  m o n t h  $ 4 3 2  t o  $ $ 0 0  
p e r  y e a r  ~6,240 t o  $ 7
2
5 9 0  
E .  W h a t  r o o m  f a c i l i t i e s  a r e  u s e d  f o r  t h e  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  p r o g r a m ?  
5  
0  
0  
0  
4  
4  
A u d i t o r i u m  
C a f e t e r i a  
G y m n a s i u m  
P r a c t i c e  r o o m s  
S p e c i a l  m u s i c  r o o m  
W a r d  a r e a  
O t h e r :  
S c h o o l  r o o m  
R e c r e a t i o n  r o o m  
N u r s e r y  s c h o o l  r o o m  
D a y  r o o m  
U n a n s w e r e d  2 .  
F .  I s  a  s p e c i a l  b u d g e t  e s t a b l i s h e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  
e q u i p m e n t ?  
Y e s  g  
N o  ! J :  
U n a n s w e r e d  2  
l .  I f  y e s ,  h o w  m u c h ?  
De~ermined b y  n e e d  
G e  I a  a  s p e c i a l  b u d g e t  e s t a b l i s h e d  f o r  o t h e r  i n s t r u m e n t a l  
e q u i p m e n t ?  
Y e s  Q  
N o  J d  
U n a n s w e r e d  §  
I I I .  A .  B y  w h o m  i s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  a d m i n i s t e r e d ?  
2  M u s i c i a n s  
1  M u s i c  s t u d e n t  
O  B a n d  D i r e c t o r  
2  S c h o o l  P r i n c i p a l  
1  A t t e n d a n t s  
0  R e d  C r o s s  V o l u n t e e r  
O  R e h a b i l i t a t i o n  D i r e c t o r  
2  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t  
2  M u s i c  T h e r a p i s t  
O t h e r :  
S c h o o l  t e a c h e r  { m e n t i o n e d  t w o  t i m e s )  
Vo~unteer ( m e n t i o n e d  t w o  t i m e s )  
1 .  U n d e r  w h i c h  d e p a r t m e n t  i s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  
a d m i n i s t e r e d ?  
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2  
O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  D e p a r t m e n t  
U n a n s w e r e d - - 1 ! . _  
2  M u s i c  T h e r a p y  D e p a r t m e n t  
5  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  
5  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t  
O t h e r :  
N u r s i n g  D e p a r t m e n t  
B .  W h a t  a r e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  m u s i c  a d m i n i s t r a t o r ?  
4  O r g a n i z a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  m u s i c  a n d  
a l l i e d  a c t i v i t i e s  
6  P r a c t i c a l  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  c a s e s  a n d  g r o u p  
w o r k .  
4  C o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  o n  m u s i c  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  
p r o g r a m s ,  s c h e d u l e s  a n d  c u r r i c u l a .  
3  D e m o n s t r a t i o n  o f  m e t h o d s .  
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2  C o n s u l t a t i o n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  w o r k e r s .  
5  P l a n n i n g ,  a d v i s i n g  a n d  r e h e a r s i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l  
c e r e m o n i e s ,  ~estivais a n d  p r o g r a m s .  
O t h e r :  
P a r e n t  c o u n s e l i n g  
P r a c t i c e  t e a c h i n g  
U n a n s w e r e d  9 .  
I V .  A .  W h a t  i s  i n c l u d e d  i n  y o u r  p r o g r a m  o f  m u s i c  a c t i v i t i e s ?  
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A m a t e u r  p r o g r a m s  
5  B a n d  o r  o r c h e s t r a  
5  C h o r u s  w o r k  
O  C o n d u c t i n g  
2  D a n c i n g  a c t i v i t i e s  
U n a n s w e r e d  , ! b  
1  E a r - t r a i n i n g ,  t h e o r y  a n d  h a r m o n y  
4  I n d i v i d u a l  m u s i c  l e s s o n s  
3  M o t i o n  p i c t u r e s  
1  M u s i c  c o m p o s i t i o n  
l  M u s i c  h i s t o r y  
6  P a s s i v e  p a r t i c i p a t i o n - l i s t e n i n g  
1 1  P h o n o g r a p h  r e c o r d s  
6  R a d i o s  
6  T a p e  r e c o r d e r  
5  T e l e v i s i o n  
5  V a r i e t y  p r o g r a m s  
8  V i s i t i n g  a r t i s t s  a n d  g r o u p s  
O t h e r :  
R h y t h m  i n s t r u m e n t s  
R h y t h m  a c t i v i t i e s  
R e c r e a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  
W h e e l  c h a i r  s q u a r e  d a n c i n g  
S t r u c t u r a l  p r o g r a m s ,  d e m o n s t r a t i o n s  
B .  H o w  m a n y  p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  f o r  m u s i c  w o r k ?  
F o u r  h o s p i t a l s  l i s t e d  o n e  p e r s o n  e m p l o y e d .  
T h r e e  h o s p i t a l s  l i s t e d  n o n e  e m p l o y e d .  
-
U n a n s w e r e d  g  
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v .  P e r s o n a l  c o m m e n t .  W i l l  y o u  p l e a s e  m a k e  s u g g e s t i o n s  f o r  
i m p r o v i n g  y o u r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p r o g r a m  a n d  e x p r e s s  y o u r  
r e a c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  f i e l d ? .  
U n d e r  t h i s  i t e m ,  o n l y  n i n e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  m a d e  
r e m a r k s  o f  a n y  k i n d .  T e n  n e g l e c t e d  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  w e r e  g i v e n  b y  h o s p i t a l  a d m i n i -
s t r a t o r s :  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  m u s i c  t h e r a p y  p r o g r a m  i s  
t h e  u s e  o f  m u s i c a l  e q u i p m e n t  i n  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  T h e  
a c t i v i t y  m u s t  b e  s e t  u p  a n d  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  a i m  o f  
a l l e v i a t i n g  t h e  p a t i e n t ' s  d i s a b i l i t y .  
S i n c e  o u r  h o s p i t a l  h a s  a n  e x t e n s i v e  C e r e b r a l  P a l s y  
p r o g r a m  t o g e t h e r  w i t h  s t a t e  w i d e  c l i n i c a l  e v a l u a t i o n ,  I  
h a v e  d o n e  e x t e n s i v e  g r o u p  w o r k  w i t h  h a r m o n i c a ,  c h r o m a t i c  
b e l l s  a n d  a u t o  h a r p  f o r  c o - o r d i n a t i o n  ( h a n d  t o  m o u t h  t r a i n -
i n g ,  c o n t r o l  o r  d r o o l i n g ,  e t c . ) .  
M o r e  i n s t r u m e n t s  a s  c h i l d r e n  s e e m  t o  e n j o y  i t  v e r y  
m u c h  a n d  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  c h a n g e  i n  t h e i r  a t t i t u d e .  
A  s p a c i a l  t r a i n e d  p e r s o n  i n  t h e  m u s i c  f i e l d  i s  n e e d e d o  
M o r e  m u s i c a l  e q u i p m e n t .  
I t  s e e m s  m u s i c  t h e r a p y  c o u l d  m a k e  a  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  
i n  m a n y  i n s t i t u t i o n s  e s p e c i a l l y  i n  c o n v a l e s c i n g  a n d  
c h r o n i c  t y p e  i n s t i t u t i o n s .  
M u s i c  i s  d e f i n i t e l y  b e n e f i c i a l  a n d  d e s i r a b l e  b u t  
shou~dn
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t b e  f o r c e d  o n  t h e  p a t i e n t .  I t  s h o u l d  b e  a  
p l e a s u r e  n o t  a  c h o r e .  
R h y t h m  i n s t r u m e n t  a c t i v i t i e s  a r e  a  p l a c e  w h e r e  t h e  
m o s t  i n v o l v e d  c h i l d  c a n  p a r t i c i p a t e .  T h e  t e a c h e r  f e e l s  
t h a t  t h i s  g i v e s  t h e  c h i l d  a  f e e l i n g  o f  a c c o m p l i s h m e n t  t o  
h e l p  b a l a n c e  t h e  f r u s t r a t i o n  h e  h a s .  
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I n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  i s  v a l u a b l e .  T h i s  i n s t i t u t i o n  
n e e d s  a  s p e c i a l  b u d g e t  s e t  u p  f o r  s u c h  a  p r o g r a m . .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  m u s i c  a n d  r h y t h m  
b a n d  i n s t r u m e n t s ,  s i n g i n g ,  a c t i o n  s o n g s  a n d  b o d y  m o v e m e n t s .  
I  d o  n o t  w a n t  a  m u s i c a l  t h e r a p y  p r o g r a m  f o r  I  s t r o n g l y  
b e l i e v e  t h a t  t h i s  h a s  b e c o m e  t o o  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  a n d  
t e c h n i c a l .  A l l  t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  i s  t a m p e r e d  w i t h  
w h e n  y o u  h o p e  f o r  s p e c i f i c  r e s u l t s  f r o m  y o u r  p a t i e n t s .  
C o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  D  a r e  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  w h o  f e l t  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  i n v a l u a b l e  i n  d e s c r i b i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m u s i c  p r o g r a m .  
C H A P T E R  V I I .  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
I .  S U M M A R Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e v e l o p  a  p r o g r a m  o f  
f u n c t i o n a l  t h e r a p y  b y  u s i n g  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a s  a n  a i d  i n  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  
A  h i s t o r y  o f  b o t h  m u s i c a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  w a s  n e c e s -
s a r y  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  t h e  c o n t r i b u t i o n  b o t h  h a v e  
m a d e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  c r i p p l e d  a n d  d i s a b l e d .  
U s i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  a s  a  b a c k g r o u n d ,  a  p r o p o s e d  
p r o g r a m  w a s  s e t  u p  t o  c o n t r o l  t h e  s e l e c t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a s  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  p a p e r  w a s  t o  o f f e r  c o n c e n t r a t e d  a c t i v i t y  
f o r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  j o i n t  a n d  m u s c l e  i n j u r y  a n d  t o  i m p r o v e  
c o - o r d i n a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  p r o g r a m  a i m e d  t o  o f f e r  d i v e r s i o n a l  
a c t i v i t y  w h i l e  t h e  p a t i e n t  i s  u n d e r g o i n g  t r e a t m e n t ,  t o  o v e r c o m e  
f e a r s  a n d  d e v e l o p  c o n f i d e n c e  t h r o u g h  p e r f o r m a n c e ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  
n o r m a l  d e v e l o p m e n t  i n  s p i t e  o f  p h y s i c a l  h a n d i c a p s .  
A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  a n d  
e x t e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  o r t h o p e d i c  a n d  c h i l d r e n ' s  
h o s p i t a l s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t o  s u b s t a n t i a t e  o r  
n u l l i f y  t h e  w r i t e r ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  a  p r o g r a m  o f  f u n c t i o n a l  
t h e r a p y  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
( S e e  A p p e n d i x  F ) .  
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I I .  C O N C L U S I O N S  
C h a p t e r  V I  b r o u g h t  o u t  t h a t  f i f t y - t h r e e  h o s p i t a l  
a d m i n i s t r a t o r s  o h a c k e d  ! 2 ,  u n d e r  i t e m  I . A .  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  T h i s  m e a n s  t h a t  s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h o s e  a n s w e r -
i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  n o t  u s e d  a n y  t y p e  o f  m u s i c  a c t i v i t y  
i n  t h e i r  h o s p i t a l s .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  u s e  t h e  r e m a i n i n g  
t w e n t y - s i x  p e r  o e n t  o f  t h o s e  a n s w e r i n g  a s  t h e  b a s i s  o f  p r o v i n g  
t h e  v a l u e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  f w i c t i o n a l  t h e r a p y .  
T h e  u s e  o f  f u n c t i o n a l  m u s i c  i n  h o s p i t a l s  i s  a  c o m p a r a -
t i v e l y  r e c e n t  d e v e l o p m e n t ,  c o m i n g  a s  a  r e s u l t  o f  m u s i c  t h e r a p y  
u s e d  i n  m e n t a l  h o s p i t a l s .  I n s t r u m e n t a l  m u s i c  a c t i v i t i e s  h a v e  
b e e n  p r i m a r i l y  l i m i t e d  t o  t h e  u s e  o f  p i a n o  a n d  r h y t h m  i n s t r u -
m e n t s .  S o m e  h o s p i t a l s  h a v e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  p l e c t r u m .  a n d  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .  H a r m o n i c a ,  a u t o h a r p ,  
a n d  t h e  D e a g e n  c h r o m a t i c  t o n e  b a r s  a r e  u s e d  v e r y  e f f e c t i v e l y  i n  
t h e  G i l l e t t e  S t a t e  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  a t  S t .  P a u l ,  
M i n n e s o t a .  
I n s t r u m e n t a l  m u s i c  a s  f u n c t i o n a l  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  
i s  u s e d  o n l y  i n  s i x  o u t  o f  t e n  h o s p i t a l s  a n s w e r i n g .  T e n  o f  t h e  
h o s p i t a l s ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  d e f i n i t e l y  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  f r o m  
t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p a r t i c u l a r l y  i n  e a s e s  o f  p a r a l y s i s ,  
p o l i o ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  a n d  v a r i o u s  c o n g e n i t a l  d e f o r m i t i e s .  I n  
s p e c i f i c  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  h a s  p r o v e n  
b e n e f i c i a l  f o r  c o - o r d i n a t i o n  o f  m o v e m e n t ,  a i d  i n  s w a l l o w i n g ,  
p r a c t i c e  i n  e x h a l i n g  a n d  i n h a l i n g  o r  a b d o m i n a l  b r e a t h i n g
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a n d  i n  e y e  o r  s i g h t  p e r c e p t i o n .  
A  p r o g r a m  o f  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
l e v e l  e a n  a t t r a c t  a t t e n t i o n  a n d  i n c r e a s e  t h e  l e a r n i n g  s p a n .  
8 4  
I t  c a n  s t i m u l a t e  a s s o c i a t i o n  a n d  i m a g e r y  a n d  b u i l d  u p  t h e  e g o  
b y  p r o v i d i n g  e m o t i o n a l  r e l e a s e  i n  a  s o c i a l l y  a c c e p t e d  w a y .  
M u s i c  m a y  m a k e  c e r t a i n  w i t h d r a w n  p a t i e n t s  a c c e s s i b l e  f o r  t r e a t -
m e n t  w h o  c a n  b e  r e a c h e d  i n  n o  o t h e r  m a n n e r .  
P r o c e d u r e  i n  w o r k i n g  w i t h  p a t i e n t s  i s  s o m e w h a t  v a r i e d  
s i n c e  m o s t  h o s p i t a l s  h a v e  t h e i r  p a t i e n t s  f o r  a  s h o r t  t i m e  o n l y .  
T h e  p r e f e r e n c e  i s  f o r  i n d i v i d u a l  w o r k  w i t h  t h e  p a t i e n t .  I n  
g r o u p  w o r k  w i t h  u n l i k e  i n s t r u m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  m u s c u l a r  a c t i o n  t o  r h y t h m ,  t h e  m o s t  a n t i - s o c i a l  
p e r s o n  c a n  b e  e n t i c e d  i n t o  c o o p e r a t i o n .  M o v e m e n t  a n d  r h y t h m  
p r o v e  i r r e s i s t i b l e .  T h u s ,  m u s i c  c a n  c r e a t e  r a p p o r t  b e t w e e n  
t h e  p a t i e n t  a n d  t h e r a p i s t  o r  t h e  t e a c h e r  a n d  p u p i l .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  t e a c h e r  o r  p e r s o n  w h o  w o r k s  w i t h  t h e  
p a t i e n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  a  p r e f e r e n c e  f o r  a  t r a i n e d  
m u s i c  t h e r a p i s t .  A  m u s i c  i n s t r u c t o r  o r  v o l u n t e e r  w i t h  a  
s p e c i a l i t y  o n  a  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t ,  i n  m o s t  c a s e s  p i a n o ,  i s  
a l s o  u s e d  i n  s o m e  h o s p i t a l s .  T h e  o n l y  q u a l i f i c a t i o n s  t h i s  
p e r s o n  m u s t  h a v e  a r e  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  w i t h  s o m e  m u s i c  
b a c k g r o u n d  o r  e x p e r i e n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  
b a n d  o r  o r c h e s t r a .  T h r e e  h o s p i t a l s  w a n t  t h e i r  t e a c h e r s  t o  h a v e  
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s o m e  b a c k g r o u n d  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  o r  w o r k  w i t h  t h e  h a n d i -
c a p p e d  o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  I n  h o s p i t a l s  w h e r e  a  
m u s i c  t h e r a p i s t  i s  e m p l o y e d ,  t h e  t h e r a p i s t  i s  o n  a  f u l l  t i m e  
b a s i s  w i t h  a n  a v e r a g e  o r  s i x  h o u r s  p e r  d a y  s p e n t  i n  w o r k i n g  
w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d .  T h e  v o l u n t e e r  i s  g e n e r a l l y  e m p l o y e d  o n  
a  p a r t  t i m e  b a s i s  a n d  r e c e i v e s  $ 1 . 2 5  t o  $ 2 . 0 0  p e r  h o u r .  A  
t r a i n e d  o r  r e g i s t e r e d  m u s i c  t h e r a p i s t  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  o n  
a  y e a r l y  s a l a r y .  
P r e f e r e n c e  i s  s h o w n  f o r  g e n e r a l l y  l a r g e r  r o o m s  i n  w o r k i n g  
w i t h  p a t i e n t s .  T h e  h o s p i t a l  a u d i t o r i u m . ,  a  s p e c i a l  r o o m ,  o r  w a r d  
a r e a  a r e  b e t t e r  s u i t e d  f o r  a d e q u a t e  t e a c h i n g  t h a n  w o u l d  b e  a n  
i n d i v i d u a l  p r a c t i c e  o r  p r i v a t e  r o o m .  A l s o  s c h o o l  r o o m ,  r e c r e a -
t i o n  r o o m ,  o r  d a y  r o o m s  w e r e  m e n t i o n e d .  
M o s t  h o s p i t a l s  d o  n o t  h a v e  a  s p e c i a l  b u d g e t  s e t  u p  f o r  
i n s t r u m e n t a l  e q u i p m e n t  a s  s e e n  b y  t h e  t w o  o u t  o f  e l e v e n  a n s w e r s  
t o  t h i s  q u e s t i o n .  H o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  w a n t  t o  h a v e  a  m u s i c  
t h e r a p y  p r o g r a m  b u t  a r e  l i m i t e d  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f u n d s .  I n  
t e n  h o s p i t a l s  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  t w o  e a c h  l i s t e d  m u s i c i a n ,  
s c h o o l  p r i n c i p a l ,  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t ,  m u s i c  therapist~ 
s c h o o l  t e a c h e r ,  a n d  v o l u n t e e r .  M o s t  h o s p i t a l  m u s i c  p r o g r a m s  
a r e  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  e i t h e r  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  o r  t h e  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  w h i c h  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  u n d e v e l o p e d  
b u d g e t  i n  t h e s e  h o s p i t a l s .  I n  m o s t  e a s e s  t h e  m u s i c  a d m i n i s t r a -
t o r  w o r k s  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t e a c h e r  o r  t h e r a p i s t  a n d  a l s o  i n  
a n  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y ,  d o i n g  p r a c t i c a l  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  
c a s e s  a n d  w o r k  i n  p l a n n i n g ,  a d v i s i n g ,  a n d  s e t t i n g  u p  
i n s t i t u t i o n a l  p r o g r a m s .  
B y  f a r  t h e  m o s t  u s e d  o f  t h e  m u s i c  a c t i v i t i e s  w o u l d  b e  
t h e  p h o n o g r a p h  a n d  r e c o r d s .  O t h e r s  i n c l u d e  v i s i t i n g  a r t i s t s  
a n d  g r o u p s ;  r a d i o  a n d  t a p e  r e c o r d e r  a r e  a l s o  u s e d  t o  a  g r e a t  
e x t e n t .  
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T h e  r o l e  o f  r h y t h m  a n d  r h y t h m  i n s t r u m e n t s  w a s  m e n t i o n e d  
n u m e r o u s  t i m e s  b y  a l l  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n s w e r i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
G e n e r a l l y ,  w h e r e  p r o g r a m s  o f  m u s i c  t h e r a p y  a r e  u s e d ,  
o n l y  o n e  p e r s o n  i s  e m p l o y e d  t o  d o  t h e  t e a c h i n g  a n d  c a r r y  o u t  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  m u s i c  p r o g r a m .  
F r o m  t h e  g e n e r a l  c o m m e n t s  m a d e  b y  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t h o s e  t h a t  u s e  m u s i c  t h e r a p y  a r e  f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  i t  i s  
o f  d e f i n i t e  v a l u e .  S e e m i n g l y  a l l  r e q u e s t e d  m o r e  i n s t r u m e n t s  
a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s p e c i a l l y  t r a i n e d  p e r s o n s  i n  t h i s  f i e l d .  
C o n s i d e r i n g  t h e  c o m m e n t s  f r o m  t h e s e  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a -
t o r s ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  a r e  t h a t  m u s i c  t h e r a p y ,  s p e c i f i c a l l y  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y ,  i s  a  w i d e  o p e n  f i e l d .  M u c h  i n t e r e s t  
a b o u n d s  a m o n g  a d m i n i s t r a t o r s  w h o  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t h i s  t y p e  
o f  p r o g r a m . .  O t h e r s ,  w h o  h a v e  n o  p r o g r a m  o f  a n y  k i n d ,  a l s o  a r e  
s h o w i n g  i n c r e a s e d  i n t e r e s t .  T h e  i n a d e q u a t e  b u d g e t ,  l a c k  o f  
t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  a n d  g e n e r a l  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a  
t e n d  t o  d i s c o u r a g e  s o m e  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  a  m u s i c  p r o g r a m .  
E v e r y  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  e x p l o r e  t h e  u s e  o f  m u s i c  
i n  r e h a b i l i t a t i o n .  M a n y  a r e  u s i n g  i t  i n  r e c r e a t i o n ,  s o m e  i n  
e d u c a t i o n ,  b u t  m o s t  h a v e  n o t  e v e n  e x p l o r e d  i t s  p o s s i b i l i t i e s  
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a s  t h e r a p y  w h e r e  t h e  m u s i c  t h e r a p i s t  w o r k s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  a  q u a l i f i e d  p h y s i c i a n .  M u s i c  t h e r a p y  h a s  l i m i t l e s s  p o s s i b i l -
i t i e s  n o t  o n l y  i n  h o s p i t a l s  o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s c h o o l s  b u t  
a l s o  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  H e r e  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  
a  f o l l o w - u p  p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  
h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  m u s i c  t h e r a p y  i n  a  h o s p i t a l .  
E d u c a t o r s  a r e  a w a r e  t h a t  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  h a v e  a  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  m a k e  t o  t h e  w o r l d  a n d  t h a t  i t  i s  a  
p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n  t o  h e l p  t h e  h a n d i c a p p e d  r e a l i z e  
s u c h  p o t e n t i a l s .  E d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  f o r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  a r e  n o t  o n l y  f o u n d  i n  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s c h o o l s  
b u t  a l s o  i n  r e s i d e n t i a l  a n d  d a y  s c h o o l s .  P u b l i c  d a y  s c h o o l s  a r e  
m a i n t a i n e d  b y  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  f o r  c h i l d r e n  w i t h  m a n y  
t y p e s  o f  d i s a b i l i t i e s .  R e s i d e n t i a l  s c h o o l s  o r d i n a r i l y  a r e  
a d m i n i s t e r e d  b y  a g e n c i e s  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .  H o s p i t a l  
s c h o o l s  f o r  c r i p p l e d  c h i l d r e n  w i t h  c e r e b r a l  p a l s y  h a v e  a l s o  
b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  a  n u m b e r  o f  s t a t e s .  
H o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  i m p l i e d  t h a t  t h e r e  i s  a  
d i s t i n c t  n e e d  f o r  t r a i n e d  p e r s o n n e l  t o  w o r k  w i t h  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  i n  t h e  f i e l d  o f  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  w i t h  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  B a n d  a n d  o r c h e s t r a  d i r e c t o r s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  
w i t h  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  c o u l d  m a k e  a  r e a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f i e l d  o f  m u s i c  t h e r a p y .  I t  w o u l d  b e  n e c -
e s s a r y  f o r  t h e r a p i s t s ,  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  s c h o o l  
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m u s i c  d i r e c t o r s  t o  w o r k  r e c i p r o c a l l y  w i t h  t h e  m u s i c  d i r e c t o r  
o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  s u p e r v i s o r  a c t i n g  a s  a  l i a i s o n  b e t w e e n  
s c h o o l  a n d  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t i o n .  T o  i n c l u d e  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  i n  a  m u s i c  t h e r a p y  p r o g r a m  w o u l d  g r e a t l y  e x p a n d  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  w o r k i n g  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  n e v e r  b e f o r e  
r e a c h e d .  I n  t h i s  w a y ,  a  c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  p r o g r a m  o f  
m u s i c  c o u l d  b e  d e v e l o p e d ,  o n e  o f  g r e a t e r  b e n e f i t  t o  a l l  i n -
c l u d e d  i n  i t s  s c o p e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  a s  a  s p e c i a l i z e d  f o r m  o f  t h e r a p y ,  
f u n c t i o n a l  m u s i c  t h e r a p y  i s  a  c h a l l e n g i n g  a n s w e r  t o  t h e  
m u s i c i a n  o r  t e a c h e r  o f  m u s i c  w h o  s e e k s  t o  d e v o t e  h i s  t a l e n t s  
t o  t h e  s e r v i c e  o f  m a n k i n d  i n  t h e  p e r s o n s  o f  t h e  s u f f e r i n g  a n d  
t h e  h a n d i c a p p e d o  
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A P P E N D I X  A :  A R M Y  REC01~DITIONING P R O G R A M ,  1 9 4 4  
1 .  O b j e c t i v e  - - T h e  o b j e c t i v e  o f  m u s i c  i n  r e c o n d i t i o n i n g  
i s  t o  i n t e g r a t e  m u s i c  w i t h  t h e  f o u r  m a i n  r e c o n d i t i o n i n g  a c t i v i -
t i e s ;  p h y s i c a l  t r a i n i n g ,  e d u c a t i o n  a n d  o r i e n t a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  a n d  d i v e r s i o n a l  a c t i v i t i e s .  
2 .  P e r s o n n e l  
a )  A t  l e a s t  t w o  m u s i c  t e c h n i c i a n s ,  e n l i s t e d  m e n  o f  
t h e  h o s p i t a l  d e t a c h m e n t ,  a r e  n e c e s s a r y  i n  e a c h  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
T h e y  f u n c t i o n  u n d e r  t h e  R e c o n d i t i o n i n g  E d u c a t i o n  O f f i c e r .  
b )  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  l i e s  l a r g e l y  i n  t h e  
v i s i o n ,  i n i t i a t i v e ,  a d j u s t a b i l i t y ,  c o o p e r a t i o n ,  wi~lingness, a n d  
m u s i c i a n s h i p  o f  t h e  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  m u s i c .  C a r e  i s  t a k e n  
i n  f i n d i n g  t h e  r i g h t  m e n  f o r  t h i s  w o r k .  
3 .  P r o g r a m  
a )  P a r t i c i p a t i o n  b y  S u r g i c a l  a n d  M e d i c a l  P a t i e n t s  
i n c l u d i n g :  m u s i c  w o r k s h i p ,  o r c h e s t r a ,  s m a l l  i n s t r u m e n t s ,  g r o u p  
s i n g i n g ,  c h o i r ,  m u s i c  w i t h  c a l e s t h e n i c s o  
b )  L i s t e n i n g  b y  S u r g i c a l  a n d  M e d i c a l  P a t i e n t s  i n c l u d -
i n g :  a  r o o m  f o r  m u s i c  a p p r e c i a t i o n ,  r e c o r d s ,  l i b r a r i e s ,  b a l a n c e d  
r e c o r d e d  p r o g r a m s  o v e r  p u b l i c  a d d r e s s  s y s t e m ,  c o n t a c t  w i t h  
s y m p h o n y  o r c h e s t r a s ,  e t c .  ( P a r t i c i p a t i o n  i s  p r e s c r i b e d  b y  
m e d i c a l  o f f i c e r ) .  
4 .  N e u r o - P s y c h i a t r i c  S e c t i o n  
a )  P a r t i c i p a t i o n  
b )  L i s t e n i n g  
5 .  P a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  p a t i e n t s  
6 .  O r i e n t a t i o n  L e c t u r e s  
7 .  L i b r a r y  
8 0  A d v e r t i s i n g  o f  m u s i c  a c t i v i t i e s  t o  p a t i e n t s  
9 .  R e c r e a t i o n a l  m u s i c  r o r  p e r s o n s  r r e e  r r o m  m e d i c a l  t r e a t m e n t .  
A P P E N D I X  B :  M U S C U L A R  Al~ALYSIS O F  T H E  F U N D A M E N T A L  M O V E M E N T S  
O F  T B E  M U S C L E S  I N  T H E  U P P E R  P O R T I O N  O F  T H E  B O D Y  
M o v e m e n t  
P a r t  
-
F l e x i o n  F i n g e r s  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - F l e x o r  d i g i t o r w n  s u b l i m i s  ( m i d d l e  p h a l a n g e s )  
F l e x o r  d i g i t o r u m  p r o f w i d i s  ( d i s t a l  p h a l a n g e s )  
L u m b r i c a l e s  ( p r o x i m a l  p h a l a n g e s )  
F l e x o r  d i g i t i  q u i n t i  b r e v i s  ( p r o x i m a l  p h a l a n x  
o f  t h e  f i f t h  f i n g e r )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P a l m a r  i n t e r o s s e i  ( p r o x i m a l  p h a l a n g e s  o f  t h e  
s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  f i n g e r s )  
N e u t r a l i z e r s *  a n d  
D o r s a l  i n t e r o s s e i  ( p r o x i m a l  p h a l a n g e s  o f  t h e  
s e c o n d ,  t h i r d  a n d  f o u r t h  f i n g e r s }  
O p p o n e n s  d i g i t i  q u i n t i  ( f i f t h  m e t a - c a r p a l )  
A b d u c t o r  d i g i t i  q u i n t i  { p r o x i m a l  p h a l a n x  o f  
t h e  f i f t h  f i n g e r )  
S t a b i l i z e r s  ~ - E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  a n d  b r e v i s  
a n d  e x t e n s o r .  C a r p i  u l n a r i s  s t a b i l i z e  t h e  
w r i s t  d u r i n g  f l e x i o n  o f  t h e  f i n g e r s  t h u s  
n e u t r a l i z i n g  t h e  w r i s t  f l e x i n g  t e n d e n c y  o f  t h e  
l o n g  f i n g e r  f l e x o r s .  
I f  t h e  m i d d l e  a n d  d i s t a l  p h a l a n g e s  o f  t h e  f i n g e r s  a r e  f l e x e d ,  
b u t  n o t  t h e  p r o x i m a l  p h a l a n g e s ,  t h e  e x t e n s o r  d i g i t o r u m  c o n n n u n i s  
s t a b i l i z e s  t h e  p r o x i m a l  p h a l a n x ,  a n d  t h e  f l e x o r  c a r p i  u l n a r i s  
a n d  r a d i a l i s  a n d  p a l m . a r i a  l o n g u s  s t a b i l i z e s  t h e  w r i s t  a g a i n s t  
t h e  p u l l  o f  t h e  e x t e n s o r  d i g i t o r u m  c o m m u n i s .  
I f  t h e  p r o x i m a l  p h a l a n g e s  o f  t h e  f i n g e r s  a r e  f l e x e d ,  b u t  n o t  
t h e  m i d d l e  o r  d i s t a l  p h a l a n g e s ,  t h e  e x t e n s o r  d i g i t o r u m  c o m m u n i s  
s t a b i l i z e s  t h e  l a t t e r  t w o  p h a l a n g e s  a n d  t h e  f l e x o r  c a r p i  r a d i a l i s  
a n d  p a l m a r i s  l o n g u s  s t a b i l i z e  t h e  w r i s t  a g a i n s t  t h e  p u l l  o f  t h e  
e x t e n s o r  d i g i t o r u m  c o m m u n i s .  
~~(These a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  b e c a u s e  t h e  m u s c l e s  o v e r l a p  i n  
f u n c t i o n s  o f  n e u t r a l i z i n g  a n d  s t a b i l i z i n g ) .  
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M o v e m e n t  
~ 
E x t e n s i o n  
F i n g e r s  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - E x t e n s o r  d i g i t o r u m  ( p r o x i m a l  p h a l a n g e s )  
E x t e n s o r  i n d i c i s  p r o p r i u s  { p r o x i m a l  p h a l a n x  
o r  i n d e x  f i n g e r )  
E x t e n s o r  d i g i t i  q u i n t i  p r o p r i u s  ( p r o x i m a l  
p h a l a n x  o f  f i f t h  f i n g e r )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L u m b r i c a l i s  ( m i d d l e  a n d  d i s t a l  p h a l a n g e s )  
P a l m a r  i n t e r o s s e i  ( m i d d l e  a n d  d i s t a l  p h a l a n g e s  
o f  s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  f i n g e r )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  
D o r s a l  i n t e r o s s e i  ( m i d d l e  a n d  d i s t a l  p h a l a n g e s  
o f  s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  f i n g e r s )  
A b d u c t o r  d i g i t i  q u i n t i  ( m i d d l e  a n d  d i s t a l  
p h a l a n g e s  o f  f i f t h  f i n g e r )  
S t a b i l i z e r s  ~ - F l e x o r  c a r p i  u l n a r i s ,  f l e x o r  c a r p i  r a d i a l i s  
a n d  p a l m a r i s  l o n g u s  s t a b i l i z e  t h e  w r i s t  
d u r i n g  e x t e n s i o n  o f  t h e  f i n g e r s  t h u s  n e u t r a -
l i z i n g  t h e  w r i s t  e x t e n d i n g  t e n d e n c y  o f  t h e  
l o n g  f i n g e r  e x t e n s o r s .  
M o v e m e n t  P a r t  
A b d u c t i o n  F i n g e r s  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - D o r s a l  i n t e r o s s e i  ( s e c o n d  a n d  f o u r t h  f i n g e r s )  
A b d u c t o r  d i g i t i  q u i n t i  ( f i f t h  f i n g e r )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L u m b r i c a l i s  ( i n d e x  f i n g e r )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - V a r i o u s  m u s c l e s  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d  s e r v e  
~tabilizers i n  t h e s e  c a p a c i t i e s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d  u p o n  w h i c h  f i n g e r s  a r e  
b e i n g  a b d u c t e d ,  a n d  u p o n  t h e  f o r c e  o f  m o v e m e n t .  
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M o v e m e n t  
P a r t  
-
A d d u c t i o n  
F i n g e r s  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - P a l m a r  i n t e r o s s e i  ( s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  
f i n g e r s )  
O p p o n e n s  d i g i t i  q u i n t i  ( f i f t h  m e t a - c a r p a l )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L u m b r i c a l i s  ( f o u r t h  a n d  f i f t h  f i n g e r s )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - V a r i o u s  m u s c l e s  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d  s e r v e  
S t a b i l i z e r s  i n  t h e s e  c a p a c i t i e s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d ,  u p o n  w h i c h  f i n g e r s  a r e  
b e i n g  a d d u c t e d ,  a n d  u p o n  t h e  f o r c e  o f  m o v e m e n t .  
M o v e m e n t  P a r t  
F l e x i o n  T h u m b  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - F l e x o r  p o l l i c i s  l o n g u s  { d i s t a l  p h a l a n x )  
F l e x o r  p o l l i c i s  b r e v i s  ( m e t a - c a r p a l  a n d  
p r o x i m a l  p h a l a n x )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - A b d u c t o r  p o l l i e i s  b r e v i s  ( m e t a - c a r p a l  a n d  
p r o x i m a l  p h a l a n x )  
O p p o n e n s  p o l l i c i s  ( m e t a - c a r p a l )  
A d d u c t o r  p o l l i c i s  ( p r o x i m a l  p h a l a n g e s )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - T h e  e x t e n s o r s  o f  t h e  w r i s t  a n d  o t h e r  m u s c l e s  
S t a b i l i z e r s  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d ,  d e p e n d i n g  u p o n  p o s i t i o n  
o f  t h e  h a n d  a n d  t h e  f o r c e  o f  t h e  m o v e m e n t .  
M o v e m e n t  
E x t e n s i o n  
P a r t  
T h u m b  
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P r i n c i p a l  M o v e r s  - E x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u s  ( d i s t a l  a n d  p r o x i m a l  
p h a l a n g e s )  
E x t e n s o r  p o l l i c i s  b r e v i s  ( p r o x i m a l  p h a l a n x )  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - A d d u c t o r  p o l l i c i s  ( m e t a - c a r p a l )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - T h e  f l e x o r s  o f  t h e  w r i s t  a n d  o t h e r  m u s c l e s  
s t a b i l i z e r s  o r  t h e  w r i s t  a n d  h a n d ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
p o s i t i o n  o r  t h e  h a n d  a n d  t h e  f o r c e  o f  t h e  
m o v e m e n t .  
M o v e m e n t  P a r t  
A b d u c t i o n  T h u m b  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - A b d u c t o r  p o l l i e i s  l o n g u s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - E x t e n s o r  p o l l i c i s  b r e v i s  
A b d u c t o r  p o l l i c i s  b r e v i s  ( a b d u c t s  i f  j o i n t  
i s  i n  a  f l e x e d  p o s i t i o n )  
E x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u . s  ( a b d u c t s  i f  j o i n t  i s  
i n  e x t e n d e d  p o s i t i o n )  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - T h e  u l n a r  f l e x o r s  o t  t h e  w r i s t  a n d  o t h e r  m u s c l e s  
S t a b i l i z e r s  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d  a n d  t h e  f o r c e  o f  t h e  
m o v e m e n t .  
M o v e m e n t  P a r t  
A d d u c t i o n  T h u m b  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - A d d u c t o r  p o l l i c i s  
O p p o n e n s  p o l l i c i s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - F l e x o r  p o l l i c i s  b r e v i s  
F l e x e r  p o l l i c i s  l o n g u s  
N e u t r a l i z e r s  a n d  - N o n e ,  u n i e s a  t h e  m o v e m e n t  i s  f o r c e f u l  i n  w h i c h  
S t a b i l i z e r s  c a s e  a l l  o f
1
t h e t m u s c l e s  o f  t h e  w r i s t  a n d  h a n d  
s e e m  t o o e  n  a  a t i c  contrac~ion. 
M o v e m e n t  
O p p o s i t i o n  
P a r t  
T h u m b  
M o v e r s  - F l e x i o n  a n d  h y p e r - a d d u c t i o n  
o f  m e t a - c a r p a l  b o n e  
Y 9  
F l e x o r  p o l l i c i s  b r e v i s  
A d d u c t o r  p o l l i c i s  
O p p o n e n s  p o l l i c i s  
E x t e n s i o n  o f  m e t a - c a r p a l  b o n e  A d d u c t o r  p o l l i c i s  
a n d  f l e x i o n  o f  t h e  p h a l a n g e s  
O p p o n e n s  p o l l i c i s  
F l e x o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
F l e x o r  p o l l i c i s  b r e v i s  
N e u t r a l i z e r s  - I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  m o v e m e n t ,  t h e  t e n d e n c y  
o f  t h e  f l e x o r  p o l l i c i s  l o n g u s  t o  f l e x  a n d  
r a d i a l l y  f l e x  t h e  w r i s t  i s  n e u t r a l i z e d  b y  t h e  
e x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  a n d  e x t e n s o r  
c a r p i  r a d i a l i s  b r e v i s .  
M o v e m e n t  f . ! £ 1  
O p p o s i t i o n  T h u m b  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  f l e x o r  p o l l i c i s  b r e v i s  t o  
f l e x  t h e  m e t a - c a r p a l  b o n e  a t  t h e .  s a m e  t i m e  t h a t  
i t  i s  f l e x i n g  t h e  f i r s t  p h a l a n x  i s  n e u t r a l i z e d  
b y  t h e  e x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u s  a n d  b r e v i s .  
S t a b i l i z e r s  - A l l  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  w r i s t  c o n t r a c t  t o  s t a b i l i z e  
i t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  t h u m b  i s  p r e s s i n g  
f o r c e f u l l y  a g a i n s t  t h e  f i n g e r s .  
M o v e m e n t  
P a r t  
-
F l e x i o n  W r i s t  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - F l e x o r  c a r p i  u l n a r i s  
F l e x o r  c a r p i  r a d i a l i s  
P a l m a r i s  l o n g u s  
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A s s i s t a n t  M o v e r s  - F l e x o r  d i g i t o r u m  p r o f u n d i s  ( w h e n  p r e v e n t e d  
f r o m  f l e x i n g  f i n g e r s )  
F l e x o r  d i g i t o r u m  s u b l i m i s  ( w h e n  p r e v e n t e d  f r o m  
f l e x i n g  f i n g e r s )  
F l e x o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
A b u d c t o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
N e u t r a l i z e r s  - W h e n  s t r o n g  w r i s t  f l e x i o n  r e q u i r e s  t h e  a i d  o f  
t h e  f i n g e r  f l e x o r s ,  t h e  f i n g e r  e x t e n s o r s  c o n t r a c t  
t o  c o u n t e r a c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  f i n g e r  f l e x o r s  o n  
t h e  f i n g e r s ,  t h u s  p e r m i t t i n g  t h e m  t o  a f f e c t  o n l y  
t h e  w r i s t  j o i n t .  F l e x o r  c a r p i  u l n a r i s  i s  m u t u a l l y  
n e u t r a l i z i n g  w i t h  f l e x o r  c a r p i  r e . d i a l i s  a n d  
a b d u c t o r  p o l l i c i s  l o n g u s  w i t h  r e s p e c t  t o  u l n a r  
a n d  r a d i a l  f  l e x i o n o  
S t a b i l i z e r s  - W h e n  s t r o n g  w r i s t  f l e x i o n  i s  d e s i r e d ,  t h e  t r i c e p s  
p r o v i d e s  a  f i r m  s u p p o r t  f o r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
w r i s t  f l e x o r s  b y  p r e v e n t i n g  f l e x i n g  a t  t h e  e l b o w s .  
M o v e m e n t  P a r t  
E x t e n s i o n  ' W r i s t  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  
E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  b r e v i s  
E x t e n s o r  c a r p i  u l n a r i s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - E x t e n s o r  c o m m u n i s  d i g i t o r u m  
E x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
M o v e m e n t  
E x t e n s i o n  
P a r t  
~
W r i s t  
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N e u t r a l i z e r s  -
W h e n  s t r o n g  w r i s t  e x t e n s i o n  r e q u i r e s  t h e  a i d  
o f  t h e  f i n g e r  e x t e n s o r s  t h e  f i n g e r  f l e x o r s  
c o n t r a c t  t o  p r e v e n t  e x t e n s i o n  o f  t h e  f i n g e r s .  
E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  a n d  b r e v i s  a n d  
e x t e n s o r  c a r p i  u l n a r i s  a r e  m u t u a l l y  n e u t r a l i z i n g  
w i t h  r e s p e c t  t o  r a d i a l  a n d  u l n a r  f l e x i o n .  
S t a b i l i z e r s  - W h e n  s t r o n g  w r i s t  e x t e n s i o n  i s  d e s i r e d  t h e  t r i c e p s  
p r o v i d e s  a  f i r m  s u p p o r t  f o r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
w r i s t  e x t e n s o r s  b y  p r e v e n t i n g  f l e x i o n  a t  t h e  e l b o w .  
M o v e m e n t  
R a d i a l  F l e x i o n *  
( A b d u c t i o n )  
P a r t  
-
W r i s t  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  
E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  b r e v i s  
F l e x o r  c a r p i  r a d i a l i s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - A b d u c t o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
E x t e n s o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
E x t e n s o r  p o l l i c i s  b r e v i s  
F l e x o r  p o l l i c i s  l o n g u s  
N e u t r a l i z e r s  - E x t e n s o r  c a r p i  r a d i a l i s  l o n g u s  a n d  b r e v i s  a n d  
f l e x o r  c a r p i  r a d i a l i s  a r e  m u t u a l l y  n e u t r a l i z i n g  
w i t h  r e s p e c t  t o  o n e  a n o t h e r ' s  e x t e n s i o n  a n d  
f l e x i o n  t e n d e n c i e s .  
S t a b i l i z e r s  - B i c e p s  s t e a d i e s  t h e  e l b o w  j o i n t .  A b d u c t o r  
p o l l i e i s  l o n g u s  i s  p r e v e n t e d  f r o m  a b d u c t i n g  a n d  
e x t e n d i n g  t h e  t h u m b  b y  t h e  s t a b i l i z i n g  a c t i o n  
o f  t h e  t h u m b  f l e x o r s  a n d  a d d u c t o r s .  
* I n  p l a c e  o f  a b d u c t i o n  a n d  a d d u c t i o n ,  t h e  m o v e m e n t s  a r e  
r a d i a l  a n d  u l n a r  f l e x i o n  o f  t h e  w r i s t  ( 3 0 : 2 3 4 , 2 3 5 ) .  
M o v e m e n t  
U l n a r  F l e x i o n  
( A d d u c t i o n  
~ 
W r i s t  
M o v e r s  - E x t e n s o r  c a r p i  u l n a r i s  
F l e x e r  c a r p i  u l n a r i s  
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N e u t r a l i z e r s  - E x t e n s o r  c a r p i  u l n a r i s  a n d  f l e x o r  c a r p i  u l n a r i s  
a r e  m u t u a l l y  n e u t r a l i z i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  
e x t e n s i o n  a n d  t l e x i o n .  
S t a b i l i z e r s  - T r i c e p s  p r o v i d e s  a  f i r m  b a s e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
u l n a r  f l e x o r s  b y  p r e v e n t i n g  f l e x i o n  a t  t h e  e l b o w .  
P a l m a r  i n t e r o s s e i  p r e v e n t  a b d u c t i o n  o f  l i t t l e  
f i n g e r  b y  u l n a r  f l e x o r s .  
M o v e m e n t  P a r t  
. . . . . . . . . . . . . . .  
F l e x i o n  E l b o w  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - B i c e p s  
B r a c h i a l i s  
B r a c h i o r a d i a l i s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P r o n a t o r  t e r e s ,  f l e x o r s  o f  t h e  h a n d  a n d  
f i n g e r s  { p r o b a b l y  u n i m p o r t a n t  a s  f o r e a r m  
f l e x o r s )  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  p r o n a t o r  t e r e s  a n d  t h e  b i c e p s  a r e  m u t u a l l y  
n e u t r a l i z i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o n a t i o n  a n d  s u p -
i n a t i o n  o f  t h e  f o r e a r m .  T h e  p r o n a t o r  q u a d r a t u s  
h e l p s  t o  c o u n t e r a c t  t h e  s u p i n a t o r y  f u n c t i o n  o f  
t h e  b i c e p s  w h e n  f l e x i o n  i s  r e s i s t e d  o r  w h e n  
f l e x i o n  i s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  f o r e a r m  i n  a  
p r o n a t e d  p o s i t i o n .  
S t a b i l i z e r s  - I t  n o t  p r e v e n t e d  f r o m  s o  d o i n g ,  f l e x i o n  o f  t h e  
f o r e a r m  w i l l  c a u s e  s l i g h t  h y p e r e x t e n a i o n  o f  t h e  
a r m  a t  t h e  s h o u l d e r  j o i n t ,  e s p e c i a l l y  i f  a  w e i g h t  
i s  h e l d  i n  t h e  h a n d .  I f  t h i s  i s  n o t  d e s i r e d ,  
t h e  p e c t o r a l i s  m a j o r ,  a n t e r i o r  d e l t o i d  a n d  
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c o r a e o - b r a c h i a l i s  w i l l  c o u n t e r a c t  t o  s t a b i l i z e  
t h e  h u m e r o u s .  I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  a s  i n  p u l l i n g ,  
t h e  c o o p e r a t i v e  a c t i o n  o f  t h e  f o r e a r m  f l e x o r s  a n d  
u p p e r  a r m  e x t e n s o r s  i s  n e c e s s a r y .  I n  s u c h  c a s e s  
t h e  h u m . e r o u s  w i l l  n o t  n e e d  t o  b e  s t a b i l i z e d  b u t  
i t  w i l l  r e q u i r e  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  s c a p u l a  
o f  t h e  t r u n k  i t s e ! f .  
M o v e m e n t  
E x t e n s i o n  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - T r i c e p s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - . A n c o n e u s  
N e u t r a l i z e r s  - n o n e  
P a r t  
-
E l b o w  
S t a b i l i z e r s  ( W h e n  f o r e a r m  i s  e x t e n d e d  f o r c e f u l l y )  - P e e t o r a l i s  
m a j o r ,  s t e r n a !  p o r t i o n  
L a t i s s i m u s  d o r s i  
T e r e s  m a j o r  
M o v e m e n t  
P a r t  
P r o n a t i o n  
E l b o w  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - P r o n a t o r  q u a d r a t u s  
P r o n a t o r  t e r e s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - A n c o n e u s  
B r a c h i o r a d i a l i s  ( r e d u c t i o n  o f  s u p i n a t i o n  
t o  n e u t r a l  p o s i t i o n )  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  t r i c e p s  a n d  a n c o n e u s  c o u n t e r a c t  t h e  f l e x i o n  
t e n d e n c y  o f  t h e  p r o n a t o r  t a r e s .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  c o u n t e r a c t i o n  o f  t h e  t r i c e p s ,  a n c o n e u s  a n d  
p r o n a t o r  t a r e s  s e r v e s  t o  s t a b i l i z e  t h e  e l b o w  
j o i n t .  
M o v e m e n t  
S u p i n a t i o n  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - S u p i n a t o r  
B i c e p s  
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P a r t  
-
E l b o w  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - B r a e h i o r a d i a l i s  ( r e d u c t i o n  o f  p r o n a t i o n  t o  
n e u t r a l  p o s i t i o n )  
N e u t r a l i z e r s  - I f  f l e x i o n  i s  n o t  d e s i r e d ,  t h e  t r i c e p s  a n d  
a n c o n e u s  c o u n t e r a c t  t h e  f l e x i o n  t e n d e n c y  o f  t h e  
b i c e p s .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  c o u n t e r a c t i o n  o f  t h e  t r i c e p s ,  a n c o n e u s  a n d  
b i c e p s  s e r v e s  t o  s t a b i l i z e  t h e  e l b o w  j o i n t .  
M o v e m e n t  P a r t  
A b d u c t i o n  S h o u l d e r  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - M i d d l e  d e l t o i d  
S u p r a s p i n a t u s  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L o n g  h e a d  o f  b i c e p s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  m o v e m e n t  
i s  r e s i s t e d .  
A n t e r i o r  d e l t o i d ,  a f t e r  t h e  a r m  p a s s e s  a b o v e  
t h e  h o r i z o n t a l .  
C l a v i c u l a r  p o r t i o n  o f  t h e  p e c t o r a l i s  m a j o r ,  a f t e r  
t h e  a r m  p a s s e s  a b o v e  t h e  h o r i z o n t a l .  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  i n f r a s p i n a t u s  a n d  t a r e s  m i n o r  n e u t r a l i z e  t h e  
f l e x i o n  t e n d e n c i e s  o f  t h e  a n t e r i o r  d e l t o i d  a n d  
u p p e r  p e o t o r a l i s  m a j o r  a f t e r  t h e  a r m  p a s s e s  t h e  
h o r i z o n t a l .  
S t a b i l i z e r s  - T r a p e z i u s  
S u b  c l a v i s  
M o v e m e n t  
A d d u c t i o n  
P a r t  
S h o u l d e r  
~rincipal M o v e r s  - L a t i s s i m u s  d o r s i  
T e r e s  m a j o r  
Pecto~alis m a j o r ,  s t e r n a l  p o r t i o n  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P o s t e r i o r  d e l t o i d  
C o r a c o b r a c h i a l i s ,  w h e n  a r m  i s  a b o v e  t h e  
h o r i z o n t a l .  
S h o r t  h e a d  o f  b i c e p s ,  w h e n  a r m  i s  a b o v e  
t h e  h o r i z o n t a l .  
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L o n g  h e a d  o f  t r i c e p s ,  i f  e l b o w  i s  i n  f l e x e d  
p o s i t i o n .  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  a n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  m u s c l e s  n e u t r a l i z e  
o n e  a n o t h e r ' s  f l e x i o n  a n d  h y p e r e x t e n s i o n  t e n d e n c i e s .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  c o r a c o b r a c h i a l i s ,  t h e  s h o r t  h e a d  o f  t h e  b i c e p s ,  
a n d  t h e  l o n g  h e a d  o f  t h e  t r i c e p s  a r e  a l l  s h o u l d e r  
s t a b i l i z e r s  a s  w e l l  a s  m o v e r s .  T h e y  e a c h  h a v e  a  
r e l a t i v e l y  l a r g e  n o n - r o t a r y  o r  s t a b i l i z i n g  c o m p o n e n t  
o f  f o r c e  p u l l i n g  l e n g t h w i s e  t h r o u g h  t h e  h u m e r o u s  
t o w a r d  t h e  g l e n o i d  f o s s a .  T h e  r h o m b o i d s  s t a b i l i z e  
t h e  s c a p u l a .  T h e  a b d o m i n a l  m u s c l e s  a n d  s p i n a l  
e x t e n s o r s  s t a b i l i z e  t h e  t r u n k  i f  t h e  a d d u c t i o n  
i s  f o r c e f u l .  
M o v e m e n t  ~ 
F l e x i o n  S h o u l d e r  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - A n t e r i o r  d e l t o i d  
P e c t o r a l i s  m a j o r ,  e l a v i c u l a r  p o r t i o n .  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - C o r a c o b r a c h i a l i s  
S h o r t  h e a d  o f  b i c e p s ,  e s p e c i a l l y  i f  e l b o w  i s  
i n  e x t e n d e d  p o s i t i o n .  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  i n f r a s p i n a t u s  a n d  t e r e s  m i n o r  n e u t r a l i z e  
t h e  i n w a r d  r o t a t o r y  c o m p o n e n t  o r  t h e  a n t e r i o r  
d e l t o i d  a n d  p e c t o r a l i s  m a j o r .  
S t a b i l i z e r s  - T r a p e z i u s  
S u b  e l a v i s  
M o v e m e n t  
E x t e n s i o n  
~ 
S h o u l d e r  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - L a t i s s i m u s  d o r s i ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
l o w e r  6 0 0  o f  m o t i o n .  
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P e e t o r a l i s  m a j o r ,  s t e r n a l  p o r t i o n ,  d i m i n i s h i n g  
a s  t h e  m o v e m e n t  p r o g r e s s e s .  
T e r e s  m a j o r  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P o s t e r i o r  d e l t o i d  
L o n g  h e a d  o f  t r i c e p s ,  e s p e c i a l l y  i f  e l b o w  
i s  i n  f l e x e d  p o s i t i o n .  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  p o s t e r i o r  d e l t o i d  n e u t r a l i z e s  t h e  i n w a r d  
r o t a t o r y  t e n d e n c y  o f  t h e  p e c t o r a l i s  m a j o r .  I t  
t h e  m o v e m e n t  i s  p e r f o r m e d  w i t h  f o r c e  t h e  i n f r a -
s p i n a t u s  a n d  t e r e s  m i n o r  a l s o  c o n t r a c t  t o  p r e v e n t  
i n w a r d  r o t a t i o n .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  l o n g  h e a d  o f  t h e  t r i c e p s  a n d  t h e  c o r a c o b r a c h i a l i s  
s t a b i l i z e  t h e  s h o u l d e r  j o i n t ;  t h e  r h o m b o i d s  s t a b i l i z e  
t h e  s c a p u l a ;  t h e  a b d o m i n a l  m u s c l e s  a n d  i n t e r n a l  
i n t e r c o s t a l s  s t a b i l i z e  t h e  r i b s ;  a n d  t h e  s a c r o s p i n a l i s  
s t a b l i z e s  t h e  s p i n e .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  
m u s c l e s  c o n t r a c t  d e p e n d s  u p o n  t h e  f o r c e f u l l n e s s  o f  
t h e  a c t .  
M o v e m e n t  
O u t w a r d  R o t a t i o n  
P a r t  
S h o u l d e r  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - I n f r a s p i n a t u s  a n d  t e r e s  m i n o r  
1 0 7  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P o s t e r i o r  d e l t o i d ,  w h e n  t h e  h u m e r u s  i s  a d d u c t e d  
a n d  e x t e n d e d .  
N e u t r a l i z e r s  - n o n e  
S t a b i l i z e r s  - T h e  m i d d l e  t r a p e z i u s  a n d  r h o m b o i d s  s t a b i l i z e  t h e  
s c a p u l a e .  
M o v e m e n t  
I n w a r d  R o t a t i o n  
P a r t  
S h o u l d e r  
P r i n c i p a l  ¥ o v e r s  - S u b s c a p u l a u s  
T e r e s  m a j o r  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L a t i s s i m u s  d o r s i  
A n t e r i o r  d e l t o i d  
P e c t o r a l i s  m a j o r ,  c l a v i c u l a r  p o r t i o n .  
C o r a c o b r a c h i a l i s  ( h e l p s  t o  r e d u c e  o u t w a r d  r o t a t i o n :  
S h o r t  h e a d  o r  b i c e p s  ( h e l p s  t o  r e d u c e  o u t w a r d  
r o t a t i o n )  
M o v e m e n t  
P a r t  
A b d u c t i o n  S h o u l d e r  G i r d l e  
M o v e r s  - S e r r a t u s  a n t e r i o r  
P e c t o r a l i s  m i n o r  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  s e r r a t u s  a n t e r i o r  a n d  p e c t o r a l i s  m i n o r  
m u t u a l l y  n e u t r a l i z e  o n e  a n o t h e r ' s  t e n d e n c y  t o  
r o t a t e  t h e  s c a p u l a .  
1 0 8  
S t a b i l i z e r s  - T h e  a b d o m i n a l  m u s c l e s  a n d  p o s s i b l y  t h e  i n t e r n a l  
i n t e r e o s t a l s  s t a b i l i z e  t h e  r i b s  i f  t h e  m o v e m e n t  
M o v e m e n t  
A d d u c t i o n  
i s  f o r c e f u l .  T h e  l e v a t o r  s c a p u l a e  h e l p  t o  s u p p o r t  
t h e  s c a p u l a .  
P a r t  
S h o u l d e r  G i r d l e  
P r i n o i p a l  M o v e r s  - R h o m b o i d s  
M i d d l e  t r a p e z i u s ,  p a r t  I I I  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - L o w e r  t r a p e z i u s ,  p a r t  I V  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  r h o m b o i d s  a n d  l o w e r  t r a p e z i u s  a r e  m u t u a l l y  
n e u t r a l i z i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  e l e v a t i o n  a n d  d e -
p r e s s i o n  o f  t h e  s c a p u l a ,  a l s o  w i t h  r e s p e c t  t o  
d o w n w a r d  a n d  u p p e r  r o t a t i o n .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  a b d o m i n a l  m u s c l e s  a n d  t h e  s a c r o s p i n a l i s  
s t a b i l i z e  t h e  s p i n e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
i f  t h e  m o v e m e n t  i s  p e r f o r m e d  u n i l a t e r a l l y  b e c a u s e  
o f  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  s p i n e  t o  r o t a t e .  
M o v e m e n t  P a r t  
F l e x i o n  
T h o r a c i c  a n d  L u m b a r  S p i n e  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - R e c t u s  a b d o m i n i s  
E x t e r n a l  o b l i q u e  a b d o m i n a l  m u s c l e  
I n t e r n a l  o b l i q u e  a b d o m i n a l  m u s c l e  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - P s o a s  m a j o r  a n d  m i n o r  
1 0 9  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  m u s c l e s  o f  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  s i d e  n e u t r a l i z e  
o n e  a n o t h e r ' s  l a t e r a l  f l e x i o n  a n d  r o t a t i o n a l  
t e n d e n c i e s .  
S t a b i l i z e r s  - H i p  f l e x o r s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  m o v e m e n t  i s  p e r -
f o r m e d  i n  s u p i n e  p o s i t i o n .  
M o v e m e n t  
P a r t  
E x t e n s i o n  
T h o r a c i c  a n d  L u m b a r  S p i n e  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - S a c r o s p i n a l i s ,  t h o r a c i c  a n d  l u m b a r  p o r t i o n s  
S e m i s p i n a l i s  d o r s i  
S p i n a l i s  d o r s i  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - D e e p  p o s t e r i o r  s p i n a l  m u s c l e s .  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  m u s c l e s  o f  t h e  l e f t  a n d  r l g h t  s i d e  n e u t r a l i z e  
o n e  a n o t h e r ' s  l a t e r i a l  m o t i o n s .  
S t a b i l i z e r s  - H i p  e x t e n s o r s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  m o v e m e n t  i s  
p e r f o r m e d  i n  t h e  p r o n e  p o s i t i o n .  
1 1 0  
M o v e m e n t  
! : ! . t l .  
R o t a t i o n  
T h o r a c i c  a n d  L u m b a r  S p i n e  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - E x t e r n a l  o b l i q u e  a b d o m i n a l  m u s c l e  
S e m i s p i n a l i s  d o r s i  
M u l t i f i d u s  
L e v a t o r e s  c o s t a r u m .  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - S a c r o s p i n a l i s ,  t h o r a c i c  a n d  l u m b a r  p o r t i o n s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  i b o c o s t a l i s  d o r s i .  
I n t e r n a l  o b l i q u e  a b d o m i n a l  m u s c l e  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  a n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  m u s c l e s  n e u t r a l i z e  
o n e  a n o t h e r ' s  f l e x i o n  a n d  e x t e n s i o n  t e n d e n c i e s .  
T h e  m u s c l e  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e d  n e u t r a l i z e  o n e  
a n o t h e r ' s  l a t e r a l  f l e x i o n  t e n d e n c i e s .  
S t a b i l i z e r s  - T h e  o b l i q u e  a b d o m i n a i  m u s c l e s  s e r v e  t o  s t a b i l i z e  
t h e  p e l v i s  f o r  t h e  s a c r o s p i n a l i s  a n d  m u l t i f i d u s  
a n d  v i c e  v e r s a .  
M o v e m e n t  ~ 
R e s p i r a t i o n  T h o r a x  
M u s c l e s  ~normal i n h a l a t i o n  - D i a p h r a g m  
E x t e r n a l  i n t e r c o s t a l s  
I n t e r n a l  i n t e r c o s t a l s ,  a n t e r i o r  
c a r t i l a g i n o u s  r e g i o n  
A d d i t i o n a l  m u s c l e s  o f  v i g o r o u s  i n h a l a t i o n  - S t e r n o c l e i d o m a s t o i d  
T h e  t h r e e  s c a l e n i  
L e v a t o r e s  c o s t a r u m .  
S e r r a t u s  p o s t e r i o r  
s u p e r i o r  
P e c t o r a l i s  m i n o r  
T r a p e z i u s  I  
M o v e m e n t  
R e s p i r a t i o n  
P a r t  
T h o r a x  
A d d i t i o n a l  m u s c l e s  2 f  v i g o r o u s  i n h a l a t i o n  - L e v a t o r  s c a p u l a e  
T h e  t h o r a e  s p i n e  
e x t e n s o r s  
1 1 1  
M u s c l e s  2 £ .  v i g o r o u s  e x h a l a t i o n  - I n t e r n a l  i n t e r c o s t a l s ,  p o s t e r i o r  
a n d  l a t e r a l  p o r t i o n s  
T r a n s v e r s a l  i s  
R e c t u s  a b d o m i n u s  
O b l i q u e  a b d o m i n a l  m u s c l e  
T r a n s v e r s u s  t h o r a c i s  
S e r r a t u s  p o s t e r i o r  i n r e r i o r  
M o v e m e n t  
P a r t  
F l e x i o n  
H e a d  a n d  T r u n k  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - S t e r n o c l e i d o m a s t o i d  
L o n g u s  c a p i t a s  a n d  c o l l i  
R e c t u s  c a p i t a s  a n t e r i o r  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - T h r e e  s c a l e n i  
S u p r a h o i d s  
I n . f r a h o i d s  
R e c t u s  e a p i t i s  l a t e r a l i s  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  m u s c l e s  o n  t w o  s i d e s  n e u t r a l i z e  o n e  a n o t h e r ' s  
l a t e r a l  m o t i o n .  
S t a b i l i z e r s  - S u b  c l a v i u s  ( s t a b i l i z e  t h e  c l a v i c a l  £ o r  s t e r n a -
c l e i d o m a s t o i d )  
1 1 2  
M o v e m e n t  P a r t  
-
F l e x i o n  
H e a d  a n d  T r u n k  
S t a b i l i z e r s  - L o w e r  c e r v i c a l  a n d  u p p e r  t h o r a c i c  e x t e n s o r s  
{ s t a b i l i z e  t h e  s p i n e  f o r  l o n g u s  c a p i t a s  a n d  c o l l i ,  
r e c t u s  c a p i t a s  a n t e r i o r  a n d  l a t e r a l i s ,  a n d  t h e  
t h r e e  s c a l i n i )  
M o v e m e n t  
E x t e n s i o n  a n d  
H y p e r e x t e n s i o n  
R e c t u s  a b d o m i n u s  ( s t a b i l i z e  t h e  s t e r n u m  f o r  t h e  
s t e r n o e l e i d o m a s t o i d )  
~ 
H e a d  a n d  T r u n k  
P r i n c i p a l  M 0 v e r s  - S p l e n i u s  c e r v i c i s  a n d  c a p i t i s  
S a o r o s p i n a l i s ,  c e r v i c i s  a n d  c a p i t i s  p o r t i o n s .  
S e m i s p i n a l i s ,  c e r v i c i s  a n d  c a p i t i s  p o r t i o n s .  
T h e  s u b o c c i p i t a l s  
T h e  d e e p  p o s t e r i o r  s p i n a l  m u s c l e s ,  c e r v i c i s  
a n d  c a p i t i s  p o r t i o n s .  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - T r a p e z i u s  I  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  m u s c l e s  o n  t w o  s i d e s  n e u t r a l i z e  o n e  a n o t h e r ' s  
l a t e r a l  m o t i o n .  
S t a b i l i z e r s  - E x t e n s o r s  o f  t h e  t h o r a c  a n d  l u m b a r  s p i n e .  
R h o m b o i d  a n d  t r a p e x i u s  I V  ( s t a b i l i z e  t h e  s c a p u l a  
f o r  t r a p e z i u s  I )  
M o v e m e n t  
~ 
R o t a t i o n  
H e a d  a n d  T r u n k  
P r i n c i p a l  M o v e r s  - S t e r n o c l e i d o m a s t o i d  
M u l t i t i d u s ,  c e r v i e i s  p o r t i o n .  
A s s i s t a n t  M o v e r s  - S p l e n i u s ,  c a p i t i s  a n d  c e r v i c i s  
1 1 3  
S a c r o s p i n a l i s ,  c a p i t i s  a n d  c e r v i c i s  p o r t i o n s .  
S u b o c c i p i  t a l s  
N e u t r a l i z e r s  - T h e  a n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  m u s c l e s  n e u t r a l i z e  o n e  
a n o t h e r ' s  f l e x i o n  a n d  e x t e n s i o n  t e n d e n c i e s .  
S t a b i l i z e r s  - F l e x o r s  a n d  e x t e n s o r s  o f  t h e  t h o r a c i c  a n d  l u m b a r  
s p i n e .  S u b  c l a v i u s  ( s t a b i l i z e  t h e  c l a v i c a l  f o r  
t h e  s t e r n o e l e i d o m a s t o i d ) .  ( J 7 : C h s .  8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ) .  
M o v e m e n t  P a r t  
F l e x i o n ,  E x t e n s i o n  N e c k  
a n d  R o t a t i o n  
L a t e r a l  V e r t e b r a l  M u s c l e s  - T h e  s c a l e n u s  a n t e r i o r i s  a n d  m e d i u s  
r a i s e  t h e  f i r s t  r i b ;  b e n d  a n d  s l i g h t l y  
r o t a t e  t h e  n e c k .  T h e  s c a l e n u s  p o s -
t e r i o r  r a i s e s  t h e  s e c o n d  r i b ;  b e n d s  
a n d  s l i g h t l y  r o t a t e s  t h e  n e c k .  
G r o u p  A c t i o n  - W h e n  t h e  s c a l e n i  a c t  f r o m  a b o v e ,  t h e y  e l e v a t e  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  r i b s ,  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e  
i n s p i r a t o r y  m u s c l e s .  A c t i n g  f r o m  b e l o w ,  t h e y  
b e n d  t h e  v e r t e b r a l  c o l u m n  t o  o n e  o r  o t h e r  s i d e ;  
i f  t h e  m u s c l e s  o f  b o t h  s i d e s  a c t  t h e  v e r t e b r a l  
c o l u m n  i s  s l i g h t l y  f l e x e d .  
1 1 4  
M o v e m e n t  P a r t  
F l e x i o n ,  E x t e n s i o n  N e c k  
a n d  R o t a t i o n  
A n t e r i o r  V e r t e b r a l  M u s c l e s  - T h e  l o n g u s  c o l l i  f l e x e s  t h e  n e c k  
a n d  s l i g h t l y  r o t a t e s  t h e  c e r v i c a l  
p o r t i o n  o f  t h e  v e r t e b r a l  c o l u m n .  
T h e  l o n g u s  c a p i t a s  f l e x e s  t h e  h e a d .  
T h e  r e e t u s  o a p i t a s  l a t e r a l i s  b e n d s  
t h e  h e a d  l a t e r a l l y .  
G r o u p  A c t i o n  - T h e  l o n g u s  c a p i t a s  a n d  r e c t u s  a n t e r i o r  a r e  t h e  
d i r e c t  a n t a g o n i s t s  o f  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  b a c k  
o f  t h e  n e c k ,  s e r v i n g  t o  r e s t o r e  t h e  h e a d  t o  i t s  
n a t u r a l  p o s i t i o n  a f t e r  i t  h a s  b e e n  d r a w n  b a c k -
w a r d .  T h e s e  m u s c l e s  a l s o  f l e x  t h e  h e a d ,  a n d  f r o m  
t h e i r  o b l i q u i t y ,  r o t a t e  i t ,  s o  a s  t o  t u r n  t h e  
f a c e  t o  o n e  o r  t h e  o t h e r  s i d e .  T h e  r e c t u s  
l a t e r a l i s ,  a c t i n g  o n  o n e  s i d e ,  b e n d s  t h e  h e a d  
l a t e r a l l y .  T h e  t r a p e z i u s  a n d  s t e r n o e l e i d o m a s t o i d  
m u s c l e s  o f  o n e  s i d e  b e n d s  t h e  c e r v i c a l  v e r t e b r a l  
c o l u m n  l a t e r a l l y ,  d r a w i n g  t h e  h e a d  t o w a r d  t h e  
s h o u l d e r  o f  t h e  s i d e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r o t a t e s  
i t ,  p o i n t i n g  t h e  c h i n  u p w a r d  a n d  t o  t h e  o p p o s i t e  
s i d e .  B o t h  m u s c l e s  a c t i n g  t o g e t h e r  f l e x  t h e  
v e r t e b r a l  c o l u m n  b r i n g i n g  t h e  h e a d  f o r w a r d  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  e l e v a t i n g  t h e  c h i n  ( 1 1 : 4 2 6 - 4 3 8 ) .  
M o v e m e n t  P a r t  
D e g l u t i t i o n  T h r o a t  
( s w a l l o w i n g )  
T h e  d i g a s t r i c u s  r a i s e s  t h e  h y o i d  b o n e ;  a s s i s t s  i n  o p e n i n g  
t h e  j a w s .  T h e  a n t e r i o r  b e l l y  d r a w s  t h e  h y o i d  f o r w a r d ,  t h e  p o s -
t e r i o r  b a c k w a r d .  T h e  s t y l a h o i d e u s  d r a w s  t h e  h y o i d  b o n e  u p w a r d  
a n d  b a c k w a r d .  T h e  m y l o h y o i d e u s  m u s c l e  r a i s e s  t h e  h y o i d  b o n e  
a n d  t o n g u e .  T h e  g e n i o h y o i d e u s  m u s c l e  d r a w s  t h e  h y o i d  b o n e  a n d  
t o n g u e  f o r w a r d  • .  T h e  s t e r n a h y o i d e u s  d r a w s  t h e  h y o i d  b o n e  d o w n w a r d .  
T h e  s t e r n a t h y r e o i d e u s  d r a w s  t h e  t h y r o i d  c a r t e l a g e  d o w n w a r d .  T h e  
t h y r e o h y o i d e u s  d r a w s  t h e  h y o i d  b o n e  d o w n w a r d ,  o r  i f  t h e  l a t t e r  
i s  f i x e d ,  d r a w s  t h e  t h y r o i d  c a r t e l a g e  u p w a r d .  T h e  o m o h y o i d e u s  
d r a w s  t h e  h y o i d  b o n e  d o w n w a r d .  
M o v e m e n t  
D e g l u t i t i o n  
( S w a l l o w i n g )  
G r o u p  A c t i o n  -
M o v e m e n t  
P a r t  
T h r o a t  
1 1 5  
T h e  i n f r a h o i d a  d e p r e s s  t h e  l a r y n x  a n d  h y o i d ,  
a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  d r a w n  u p  w i t h  t h e  p h a r y n x  i n  
t h e  a c t  o f  d e g l u t i t i o n .  T h e  o m o h y o i d e i  n o t  o n l y  
d e p r e s s  t h e  h y o i d  b o n e  b u t  c a r r y  i t  b a c k w a r d ,  
a n d  t o  o n e  o r  t h e  o t h e r  a i d e .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  
e s p e c i a l l y  i n  p r o l o n g e d  i n s p i r a t o r y  e f f o r t s ;  f o r  
b y  r e n d e r i n g  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  c e r v i c a l  f  a a c i a  
t e n s e  t h e y  l e s s e n  t h e  i n w a r d  s u c t i o n  o f  t h e  s o f t  
p a r t s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  c o m p r e s s  t h e  ~reat 
v e s s e l s  a n d  t h e  a p i c e s  o f  t h e  l u n g s .  { 1 1 : 4 2 6 - 4 3 8 ) .  
O p e n i n g  a n d  
c l o s i n g  o f  m o u t h  
P a r t  
J a w  
G r o u p  A c t i o n s  -
T h e  t e m p o r a l i s ,  m a s s e t e r  a n d  p t e r y g o i d e u s  
m e d i a l i s  c l o s e s  t h e  j a w s .  B i t i n g  w i t h  t h e  i n c i s o r  
t e e t h  i a  p e r f o r m e d  b y  t h e  m a s s e t e r  a n d  p t e r y g o i d e u s  
m e d i a l i s  p r i m . a r i l y ,  t o  s o m e  e x t e n t  b y  t h e  a n t e r i o r  
p o r t i o n  o f  t h e  tempora~is. B i t i n g  o r  c h e w i n g  
w i t h  t h e  m o l a r s  c a l l s  a l l  t h r e e  i n t o  m a x i m . a l  
a c t i o n .  O p e n i n g  t h e  j a w s  i a  p e r f o r m e d  p r i m a r i l y  
b y  t h e  p t e r y g o i d e u s  l a t e r a l i s  p u l l i n g  f o r w a r d  
o n  t h e  c o n d y l e  a n d  r o t a t i n g  t h e  m a n d i b l e  a b o u t  
t h e  c e n t e r  o f  r o t a t i o n  n e a r  t h e  a n g l e .  I t  i s  
a s s i s t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c t i o n  b y  t h e  
m y o h y o i d e u s ,  d i g a s t r i c u s  a n d  g e n i o h y o i d e u s .  W h e n  
t h e  m o u t h  i s  o p e n e d  a g a i n s t  g r e a t  r e s i s t a n c e ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e  i n f r a h o i d s  a c t  t o  f i x  
t h e  h y o i d ,  a n d  o t h e r  s u p r a h o i d  m u s c l e s  p r o b a b l y  
c o m e  i n t o  a c t i o n .  T h e  p l a t y s m a  i s  p r a c t i c a l l y  
w i t h o u t  a c t i o n  u n l e s s  t h e  c o r n e r s  o f  t h e  m o u t h  
a r e  w i d e l y  d r a w n  b a c k .  I t  d r a w s  t h e  o u t e r  p a r t  
o f  t h e  l o w e r  l i p  d o w n w a r d  a n d  b a c k w a r d  w i d e n i n g  
t h e  a p e r t u r e  a t  t h e  c o l . " I l e r s  o f  t h e  m o u t h  a n d  
a s s i s t s  i n  o p e n i n g  t h e  j a w s .  
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M o v e m e n t  
O p e n i n g  a n d  
c l o s i n g  o f  m o u t h  
P a r t  
J a w  
G r o u p  A c t i o n s  -
M o v e m e n t  
T h e  p t e r y g o i d e u s  l a t e r a l i s  p r o t r u d e s  t h e  j a w  
w h e n  a c c o m p a n i e d  b y  a p p r o p r i a t e  s y n e r g e t i c  
a c t i o n  o f  t h e  c l o s i n g  m u s c l e s .  T h e  p t e r y g o i d e u s  
m e d i a l i s  a s s i s t s  i n  t h i s  a c t i o n  o n l y  a s  a  s y n e r -
g i s t ,  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  c l o s i n g  m u s c l e s ,  w h e n  
t h e y  p r e v e n t  t h e  r o t a t i o n  w h i c h  o p e n s  t h e  j a w s  
w i d e l y .  I f  t h e  p t e r y g o i d e u s  l a t e r a l i s  o f  o n e  
s i d e  a c t s ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s i d e  o f  t h e  m a n d i b l e  
i s  d r a w n  f o r w a r d  w h i l e  t h e  o p p o s i t e  c o n d y l e  
r e m a i n s  c o m p a r a t i v e l y  fixed~ a n d  s i d e  t o  s i d e  m o v e -
m e n t s ,  s u c h  a s  t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  t u t u r i t i o n  
o f  f o o d ,  t a k e  p l a c e .  T h e  m a n d i b l e  i s  r e t r a c t e d  
b y  t h e  p o s t e r i o r  f i b e r s  o f  t h e  t e m p o r a l i s  ( 1 1 : 4 2 5 ) .  
! : ! t l  
F a c i a l  e x p r e s s i o n  
M o u t h  
T h e  l e v a t o r  l a b i i  s u p e r i o r i s  i s  t h e  p r o p e r  e l e v a t o r  o f  t h e  u p p e r  
l i p ,  c a r r y i n g  i t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a  l i t t l e  f o r w a r d .  T h e  l e v a t o r  
l a b i i  s u p e r i o r i s  a l a e q u e  n a s i  a l s o  d i l a t e s  t h e  n a r i s ,  a n d  t o -
g e t h e r  w i t h  t h e  f o r m e r  a n d  t h e  z y g o m a t i c u s  m i n o r  f o r m s  t h e  
n a s o l a b i a l  f u r r o w  w h i c h  i s  d e e p e n e d  i n  e x p r e s s i o n  o f  s a d n e s s .  
W h e n  t h e s e  t h r e e  m u s c l e s  a c t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  l e v a t o r  
a n g u l i  o r i s  t h e  f u r r o w  i s  d e e p e n e d  i n t o  a n  e x p r e s s i o n  o f  c o n t e m p t  
o r  d i s d a i n .  T h e  z y g o m a t i c u s  m a j o r  d r a w s  t h e  a n g l e  o !  t h e  m o u t h  
u p w a r d  a n d  b a c k w a r d  i n  l a u g h i n g .  T h e  r i s o r i u s  r e t r a c t s  t h e  a n g l e  
o f  t h e  m o u t h .  T h e  d e p r e s s o r  l a b i i  i n f e r i o r i s  d r a w s  t h e  l o w e r  l i p  
d i r e c t l y  d o w n w a r d  a s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i r o n y .  T h e  d e p r e s s o r  
a n g u l i  o r i s  d e p r e s s e s  t h e  a n g l e  o f  t h e  m o u t h ,  b e i n g  t h e  a n t a g -
o n i s t  o f  t h e  l e v a t o r  a n g u l i  o r i s  a n d  z y g o m . a t i c u s  m a j o r ;  a c t i n g  
w i t h  t h e  l e v a t o r ,  i t  d r a w s  t h e  a n g l e  o f  t h e  m o u t h  m e d i a l w a r d .  
T h e  m e n t a l i s  r a i s e s  a n d  p r o t r u d e s  t h e  l o w e r  l i p ,  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  w r i n k l e s  t h e  s k i n  o f  t h e  c h i n ,  e x p r e s s i n g  d o u b t  o r  d i s d a i n .  
P l a t y s m a  a c t s  w i t h  t h i s  g r o u p ,  r e t r a c t i n g  a n d  d e p r e s s i n g  t h e  
a n g l e  o f  t h e  m o u t h .  
T h e  o r b i c u l a r i s  o r i s  i n  i t s  o r d i n a r y  a c t i o n  e f f e c t s  t h e  
d i r e c t  c l o s u r e  o f  t h e  l i p s ;  b y  i t s  d e e p  f i b e r s ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
o b l i q u e  o n e s ,  i t  c l o s e l y  a p p l i e s  t h e  l i p s  t o  t h e  a l v e o l a r  a r c h .  
T h e  s u p e r f i c i a l  p a r t ,  c o n s i s t i n g  p r i n c i p a l l y  o f  d e c u s s a t i n g  
f i b e r s ,  b r i n g s  t h e  l i p s  t o g e t h e r  a n d  a l s o  p r o t r u d e s  t h e m  f o r w a r d .  
M o v e m e n t  
F a c i a l  e x p r e s s i o n  
P a r t  
M o u t h  
1 1 7  
T h e  b u e c i n a t o r  c o m p r e s s e s  t h e  c h e e k  a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  
i m p o r t a n t  a c c e s s o r y  m u s c l e  o f  m a s t i c a t i o n ,  h o l d i n g  t h e  f o o d  
u n d e r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s s u r e  o f  t h e  t e e t h .  W h e n  t h e  c h e e k s  
h a v e  b e e n  d i s t e n d e d  w i t h  a i r ,  t h e  b u c c i n a t o r  c o m p r e s s  i t  a n d  
t e n d  t o  f o r c e  i t  o u t  b e t w e e n  t h e  l i p s  a s  i n  b l o w i n g  a  t r u m p e t .  
{ L a t i n  b u c c i n a t o r ,  a  t r u m p e t  p l a y e r ) .  1 1 : 4 1 9 - 4 2 1 ) .  
M o v ! J ! e n t  
E x t e n s i o n ,  r e t r a c t i o n ,  
e l e v a t i o n  a n d  d e p r e s s i o n  
P a r t  
-
T o n g u e  
T h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  t o n g u e ,  a l t h o u g h  n u m e r o u s  a n d  c o m p l i c a t e d ,  
m a y  b e  u n d e r s t o o d  b y  c a r e f u l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
f i b e r s  o f  i t s  m u s c l e s .  G e n i o g l o s s i ,  b y  m e a n s  o f  t h e i r  p o s t e r i o r  
f i b r e s ,  d r a w  t h e  r o o t  o f  t h e  t o n g u e  f o r w a r d  a n d  p r o t r u d e  t h e  a p e x  
f r o m  t h e  m o u t h .  T h e  t w o  m u s c l e s  a c t i n g  i n  t h e i r  e n t i r e t y  d r a w  
t h e  t o n g u e  d o w n w a r d  s o  a s  t o  m a k e  i t s  s u p e r i o r  s u r f a c e  c o n c a v e  
f r o m  s i d e  t o  s i d e  f o r m i n g  a  c h a n n e l  a l o n g  w h i c h  f l u i d s  m a y  p a s s  
t o w a r d  t h e  p h a r y n x ,  a s  i n  s u c k i n g .  T h e  h y o g l o s s i  d e p r e s s  t h e  
t o n g u e  a n d  d r a w  d o w n  i t s  s i d e s .  T h e  s t y l o g l o s s i  d r a w  t h e  t o n g u e  
u p w a r d  a n d  b a c k w a r d .  T h e  g l o s s o p a l a t i n e  d r a w  t h e  r o o t  o f  t h e  
t o n g u e  u p w a r d .  T h e  i n t r i n s i c  m u s c l e s  a r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  i n  
a l t e r i n g  t h e  s h a p e  o f  t h e  t o n g u e ,  w h e r e b y  i t  b e c o m e s  s h o r t e n e d ,  
n a r r o w e d ,  o r  c u r v e d  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ;  t h u s  t h e  l o n g i t u d -
i n a l i s  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  t e n d  t o  s h o r t e n  t h e  t o n g u e ,  b u t  t h e  
f o r m e r ,  i n  a d d i t i o n ,  t u r n  t h e  t i p  a n d  s i d e s  u p w a r d  s o  a s  t o  r e n -
d e r  t h e  d o r s u m  c o n c a v e ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  p u l l  t h e  t i p  d o w n w a r d  
a n d  r e n d e r  t h e  d o r s u m  c o n v e x .  T h e  t r a n s v e r s u s  n a r r o w s  a n d  e l o n -
g a t e s  t h e  t o n g u e ,  a n d  t h e  v e r t i c a l e s  f l a t t e n s  a n d  b r o a d e n s  i t o  
T h e  c o m p l e x  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  m u s c u l a r  f i b e r s  o f  t h e  t o n g u e ,  
a n d  t h e  v a r i o u s  d i r e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  r u n ,  g i v e  t o  t h i s  o r g a n  
t h e  f o r m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e n u n c i a t i o n  o f  d i f f e r e n t  c o n s o n a n t a l  
s o u n d s  ( 1 1 : 1 2 3 6 ) .  
A P P E N D I X  C :  H O S P I T A L S  C O N T A C T E D  T H R O U G H  Q U E S T I O N N A I R E  
A l a b a m a  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - B i r m i n g h a m  
C r i p p l e d  C h i i d r e n ' s  C l i n i c  a n d  H o s p i t a l  - B i r m i n g h a m  
A r i z o n a  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - P h o e n i x  
C o m s t o c k  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - T u c s o n  
A r k a n s a s  
A r k a n s a s  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - L i t t l e  R o c k  
C a l i f o r n i a  
V a l l e y  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - F r e s n o  
C a l i f o r n i a  B a b i e s  a n d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - L o s  A n g e l e s  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  S o c i e t y  o f  L o s  A n g e l e s  - L o s  A n g e l e s  
O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - L o s  A n g e l e s  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - L o s  A n g e l e s  
C h i i d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  E a s t  B a y  - O a k l a n d  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - S a n  D i e g o  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - S a n  F r a n c i s c o  
S h r i n e r s  r l o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S a n  F r a n c i s c o  
C o l o r a d o  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - D e n v e r  
C o n n e c t i c u t  
N e w i n g t o n  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - N e w i n g t o n  
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  
C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  H o s p i t a l  - W a s h i n g t o n ,  D . C .  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  - W a s h i n g t o n ,  D . c .  
F l o r i d a  
N a t i o n a l  C h i l d r e n ' s  C a r d i a c  H o s p i t a l  - M i a m i  
V a r i e t y  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - M i a m i  
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G e o r g i a  
H e n r i e t t a  E g l e s t o n  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - A t l a n t a  
H a w a i i  
K a u i k e o l a n i  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - H o n o l u l u  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - H o n o l u l u  
I l l i n o i s  
B o b s  R o b e r t s  M e m o r i a l  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - C h i c a g o  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - C h i c a g o  
I l l i n o i s  S o l d i e r s  a n d  S a i l o r s  C h i l d r e n ' s  S c h o o l  - N o r m a l  
A b b o t  C h i l d r e n ' s  C e n t e r  - P e o r i a  
I n d i a n a  
I o w a  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - I n d i a n a p o l i s  
J a m . e s  W h i t c o m b  R i l e y  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - I n d i a n a p o l i s  
N o r t h e r n  I n d i a n a  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - S o u t h  B e n d  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - I o w a  C i t y  
K e n t u c k y  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - L e x i n g t o n  
C h i ! d r e n ' s  H o s p i t a l  - L o u i s v i l l e  
K o s a i r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  . t l o s p i t a l  - L o u i s v i l l e  
L o u i s i a n a  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - N e w  O r l e a n s  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S h r e v e p o r t  
M a i n e  
M a i n e  M e d i c a l  C e n t e r  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - P o r t l a n d  
M a r y l a n d  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - B a l t i m o r e  
J a m . e s  L a w r e n c e  K e r n a n  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  -
B a l t i m o r e  
C h i ! d r e n
1
s  R e h a b i l i t a t i o n  I n s t i t u t e  f o r  C e r e b r a l  P a l s y  -
R e i s t e r s t o w n  
M a s s a c h u s e t t s  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  M e d i c a l  C e n t e r  - B o s t o n  
M a s s a c h u s e t t s  H o s p i t a l  S c h o o l  - C a n t o n  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S p r i n g f i e l d  
M i c h i g a n  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  M i c h i g a n  - D e t r o i t  
M a r y  F r e e  B e d  G u i l d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - G r a n d  R a p i d s  
M i n n e s o t a  
E l i z a b e t h  . K e n n y  I n s t i t u t e  - M i n n e a p o l i s  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - M i n n e a p o l i s  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - S t .  P a u l  
1 2 0  
G i l l e t t e  S t a t e  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S t .  P a u l  
M i s s o u r i  
C h i l d r e n ' s  M e r c y  H o s p i t a l  - K a n s a s  C i t y  
G e o r g i a  B r o w n  B l o s s e r  H o m e  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - M a r s h a l l  
S t .  L o u i s  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - S t .  L o u i s  
~hriners H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S t .  L o u i s  
M o n t a n a  
S h o d a i r  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - H e l e n a  
N e b r a s k a  
N e b r a s k a  O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - L i n c o l n  
C h i l d r e n ' s  M e m o r i a l  H o s p i t a l  - O m a h a  
N e w  J e r s e y  
C h i l d r e n ' s  S e a s h o r e  H o u s e  a t  Atlan~ic C i t y  f o r  I n v a l i d  
C h i l d r e n  - A t l a n t i c  C i t y  
H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - N e w a r k  
M i d d l e s e x  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  P o l i o  H o s p i t a l  - N e w  B r u n s w i c k  
N e w  J e r s e y  O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - O r a n g e  
O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  a n d  D i s p e n s a r y  - T r e n t o n  
K e s s l e r  I n s t i t u t e  f o r  R e h a b i l i t a t i o n  - W e s t  O r a n g e  
N e w  Y o r k  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  B u f f a l o  - B u f f a l o  
r l o u s e  o f  S t .  G i l e s  t h e  C r i p p l e  - G a r d e n  C i t y  
S t .  C h a r l e s  H o s p i t a l  - N e w  Y o r k  C i t y  
1 2 1  
E a s t e r n  N e w  Y o r k  O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  S c h o o l  - S c h e n e c t a d y  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  H o m e  - U t i c a  
N e w  Y o r k  S t a t e  R e h a b i l i t a t i o n  H o s p i t a l  - W e s t  H a v e r s t r a w  
N o r t h  C a r o l i n a  
A s h e v i l l e  O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - A s h e v i l l e  
C h a r l o t t e  R e h a b i l i t a t i o n  H o s p i t a l  - C h a r l o t t e  
N o r t h  C a r o l i n a  C e r e b r a l  P a l s y  H o s p i t a l  - D u r h a m  
N o r t h  C a r o l i n a  O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - G a s t o n i a  
N o r t h  D a k o t a  
O h i o  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  S c h o o l  - J a m e s t o w n  
M a y  D a y  N u r s e r y  a n d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - A k r o n  
C h i l d r e n s  H o s p i t a l  - C i n c i n n a t i  
C o n v a l e s c e n t  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - C i n c i n n a t i  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - C l e v e l a n d  
C h i l d r e n  
1  
s  H o s p i t a l  - C o l u m b u s  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  T o l e d o  - T o l e d o  
O k l a h o m a  
O r e g o n  
C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  H o s p i t a l  - B e t h a n y  
B o n e  a n d  J o i n t  H o s p i t a l  - O k l a h o m a  C i t y  
C h i l d r e n ' s  M e m o r i a l  H o s p i t a l  - O k l a h o m a  C i t y  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - P o r t l a n d  
P e n n s y l v a n i a  
S t a t e  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - E l i z a b e t h t o w n  
Z e m  Z e m  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - E r i e  
D .  T .  W a t s o n  H o m e  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - L e e t s d a l e  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  o f  P h i l a d e l p h i a  - P h i l a d e l p h i a  
S t .  C h r i s t o p h e r  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - P h i l a d e l p h i a  
H o m e  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - P i t t s b u r g  
R h o d e  I s l a n d  
P o t t e r  M e m o r i a l  H o s p i t a l  f o r  C h i l d r e n  - P r o v i d e n c e  
S o u t h  C a r o l i n a  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - G r e e n v i l l e  
S o u t h  D a k o t a  
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W e s t  R i v e r  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  a n d  P o l i o  C e n t e r  -
H o t  S p r i n g s  
T e n n e s s e e  
T e x a s  
U t a h  
F .  c .  T h o m p s o n  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - C h a t t a n o o g a  
E a s t  T e n n e s s e e  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - K n o x v i l l e  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  C e n t e r  -
C o r p u s  C h r i s t i  
C h i l d r e n ' s  M e d i c a l  C e n t e r  - D a l l a s  
F o r t  W o r t h  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - F o r t  W o r t h  
P r o v i d e n c e  H o s p i t a l  - W a c o  
S h r i n e r s  H o s p i t a l  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  - S a l t  L a k e  C i t y  
V e r m o n t  
D e  G o e s b r i a n d  M e m o r i a l  H o s p i t a l  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  -
B u r l i n g t o n  
V i r g i n i a  
N a t i o n a l  O r t h o p e d i c  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  H o s p i t a l  -
A r l i n g t o n  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - R i c h m o n d  
W e s t  V i r g i n i a  
O r t h o p e d i c  H o s p i t a l  - H u n t i n g t o n  
W i s c o n s i n  
M i l w a u k e e  C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l  - M i l w a u k e e  
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M i a m i  5 5 ,  F l o r i d a  
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W i l l i a m  A .  T a y l o r ,  A d m .  
M a y  1 4 ,  1 9 6 2  
M r .  D o n a l d  H .  A l l g a i e r  
1 0 0 1  S o u t h  3 6  A v e n u e  
Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  
D e a r  M r .  A l l g a i e r :  
I  h a v e  r e c e i v e d  y o u r  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  o u r  u s e  o f  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w i t h  t h e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  O u r  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  r e q u i r e  s o  m u c h  c l a r i f i c a t i o n  o n  t h e  
p r e p a r e d  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  I  s h a l l  t r y  t o  i n c l u d e  a n s w e r s  t o  y o u r  
q u e s t i o n s  i n  t h i s  l e t t e r .  
T h e r e  i s  n o  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  m u s i c a l  t h e r a p y  a t  V a r i e t y  C h i l d r e n ' s  
H o s p i t a l .  A l t h o u g h  m u s i c  i s  o n e  p h a s e  o f  o u r  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m ,  
t h e r e  a r e  n o t  s p e c i a l  t i m e s  o r  d a y s  s e t  a s i d e  s p e c i f i c a l l y  f o r  
m u s i c .  B e c a u s e  w e  d e p e n d  u p o n  v o l u n t e e r  w o r k e r s  t o  c a r r y  o u t  t h e  
r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m ,  w e  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  h o u r s  t h a t  t h e y  a r e  
a b l e  t o  g i v e ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  w i t h  
s p e c i a l  s k i l l s  i n  t h i s  f i e l d .  W e  h a v e  n o  p a i d  e m p l o y e e  w h o s e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s p e c i f i c a l l y  i n  m u s i c .  
W h e n  i n s t r u m e n t s  a r e  u s e d ,  t h e y  a r e  i n v a r i a b l y  v e r y  s i m p l e  o n e s ,  
s u c h  a s  o c a r i n a s ,  h a r m o n i c a s ,  t a m b o u r i n e s ,  a n d  t o y  p e r c u s s i o n  
a n d  r h y t h m  i n s t r u m e n t s .  S o m e t i m e s  t h e  c h i l d r e n  p l a y  t o g e t h e r  
i n  s m a l l  g r o u p s  o f  f i v e  o r  s i x ,  b u t  m o r e  o f t e n  a  v o l u n t e e r  w i l l  
p l a y  a t  t h e  b e d s i d e s  o f  o n e  o r  t w o  c h i l d r e n  a t  a  t i m e  b e c a u s e  o f  
t h e  c h i l d r e n ' s  p a r t i c u l a r  i l l n e s s e s  o r  l a c k  o f  h o s p i t a l  s p a c e  
t o  w o r k  w i t h  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  b e d r i d d e n  y o u n g s t e r s .  
I  w o u l d  b e  r e l u c t a n t  t o  s a y  t h a t  o u r  " i n s t r u m e n t a l  m u s i c
0  
h a s  
b e e n  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  i n  t h e  a c a d e m i c  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  certain~y f u n c t i o n a l  a s s e t s  f o r  t h e  c h i l d  i n  
h a v i n g  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  " c r e a t e ,
1 1  
t o  b e  a n  a c t i v e  p a r t i c i -
p a n t ,  a n d  t o  h a v e  b e e n  a b l e  t o  d i s s i p a t e  a  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  
a c c u m u l a t i o n  o f  e n e r g y  a n d  e n t h u s i a s m  w h i c h  o c c u r s  w i t h  t h e  
h o s p i t a l i z e d  c o n v a l e s c e n t  y o u n g s t e r .  
M r .  D o n a l d  H .  A l l g a i e r  
M a y  1 4 ,  1 9 6 2  
P a g e  2  
1 2 . 5  
I  c a n  v i s u a l i z e  i n s t a n c e s  u n d e r  a l l  o f  t h e  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  
l i s t e d  u n d e r  I t e m  B - 2  i n  w h i c h  f u n c t i o n a l  t h e r a p y  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  m i g h t  b e  v e r y  b e n e f i c i a l .  I t  i s  d i f -
f i c u l t  t o  s a y  i f  t h e r e  a r e  o n e  o r  t w o  w h i c h  w o u l d  b e  " m o s t "  
b e n e f i c i a l ,  h o w e v e r ,  f o r  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  b e n e f i t  w o u l d  
n e c e s s a r i l y  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c h i l d ,  h i s  l i m i t a t i o n s ,  
a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  u s e  o f  h i s  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  w o u l d  
a s s u m e  m e a n i n g  f o r  h i m .  
W i t h  r e g a r d  t o  I t e m  B - 3 ,  I  h a v e  f o u n d  t h a t  m o s t  y o u n g s t e r s  
t h o r o u g h l y  e n j o y  m u s i c a l  p r o g r a m s  - - p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  w h i c h  
t h e y  c a n  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  b y  c l a p p i n g ,  s i n g i n g ,  u s i n g  r h y t h m  
i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  l i k e .  T o  s e e  a  s m i l i n g ,  c h e e r f u l  c h i l d  w o u l d  
i n d i c a t e  t o  m e  t h a t  t h e  m u s i c a l  s e s s i o n  h a d  b e e n  o f  v a l u e .  T h e r e  
h a v e  b e e n  i n s t a n c e s  h e r e  i n  w h i c h  t h e  f i r s t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
o f  a  v e r y  w i t h d r a w n  y o u n g s t e r  h a s  c o m e  a b o u t  t h r o u g h  i n c r e a s i n g l y  
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s ,  m e r e l y  l i s t e n i n g  a t  
f i r s t ,  a n d  l a t e r  j o i n i n g  t h e  g r o u p .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  o u r  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m  i s  c a r r i e d  o u t  b y  
v o l u n t e e r s .  T h e r e  a r e  n o  m i n i m u m  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e m ,  b u t  a l l  o f  o u r  p r e s e n t  v o l u n t e e r s  a r e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
a n d  m a n y  h a v e  a t t e n d e d  c o l l e g e .  A l l  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  i s  
c a r r i e d  o u t  w i t h i n  t h e  p a t i e n t  u n i t s  b e c a u s e ,  a t  p r e s e n t ,  t h e r e  
i s  n o t  a  s p e c i f i c  p l a y  a r e a .  
M u s i c  a c t i v i t i e s  a t  o u r  h o s p i t a l  i n c l u d e  v i s i t i n g  a m a t e u r  a n d  
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m e r s ,  m o t i o n  p i c t u r e s ,  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  
p h o n o g r a p h  r e c o r d s ,  s i n g i n g ,  a n d  s o l i t a r y  a n d  g r o u p  p l a y  w i t h  
v e r y  s i m p l e  i n s t r u m e n t s .  
W e  h a v e  n o  s p e c i a l  b u d g e t  w h i c h  i s  e s t a b l i s h e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  
i n s t r u m e n t a l  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s .  T h e  t o y  i n s t r u m e n t s  w h i c h  
a r e  u s e d  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  f u n d s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  g e n e r a l  
r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m .  
I n  r e s p o n s e  t o  y o u r  q u e s t i o n ,  m y  i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  t h e  f i e l d  
o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  i s  t h a t  i t  i s  a  v e r y  h i g h l y  
s p e c i a l i z e d  o n e  w i t h  v e r y  p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n s .  I n  h o m e  o r  
o u t  p a t i e n t  c l i n i c a l  s i t u a t i o n s  o r  i n  a  h o s p i t a l  s e t t i n g  w h e r e  
t h e  p a t i e n t  w i l l  s t a y  f o r  a  p r l o n g e d  p e r i o d  - - e . g . ,  a  p s y c h i a t r i c  
i n s t i t u t i o n  - - I  c a n  s e e  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  i n  t h e  u s e  o f  i n s t r u -
m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  ~ c e r t a i n  p a t i e n t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
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s t i l l  t h e  f a c t o r s  o f  i n t e r e s t ,  m o t i v a t i o n  a n d  c a p a b i l i t y ,  w h i c h  
a r e  a s  m u c h  t o  b e  c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  a s  t h e y  
a r e  w i t h  t h e  n o n - h a n d i c a p p e d .  
I  f e e l  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p i s t  i n  a  
g e n e r a l  p e d i a t r i c  h o s p i t a l  s u c h  a s  t h i s  o n e  w o u l d  b e  a  r a t h e r  
l i m i t e d  o n e ,  u n l e s s  t h e  t h e r a p y  w o u l d  b e  g e a r e d  t o  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  m o r e  i m m e d i a t e  g o a l s  - - i . e . ,  t o  p l a y  s i m p l e  i n s t r u m e n t s ,  t o  
h a v e  f u n .  M a n y  o f  o u r  c h i l d r e n  a r e  a c u t e l y  i l l  a n d  a r e  d i s c h a r g e d  
e a r l y  i n  t h e i r  c o n v a l e s c e n c e .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
y o u n g s t e r s  w h o  s t a y  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e ,  t h e  a v e r a g e  
h o s p i t a l  s t a y  a t  o u r  h o s p i t a l  i s  6 . 3  d a y s ,  s o  t h a t  i t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  s e r i o u s  u n d e r t a k i n g  o f  a  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t .  T h e r e f o r e ,  o u r  e m p h a s i s  w i t h  r e g a r d  t o  m u s i c  w i l l  
p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  b e  u p o n  i t s  p o t e n t i a l i t i e s  a s  a  s o u r c e  o f  
f u n  a n d  a  m e a n s  o f  v e n t i l a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  i n  t h e  f i e l d  o f  m u s i c .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i m m e d i a t e  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  I  s h o u l d  l i k e  t o  
s e e  w i t h  r e g a r d  t o  a  m u s i c  p r o g r a m  a t  o u r  h o s p i t a l .  F i r s t  o f  
a l l ,  t h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  m u s i c  o f  a l l  k i n d s .  I  s h o u l d  l i k e  t o  
s e e  m o r e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  l e s s  
o f  t h e  p a s s i v e  " r e c o r d - l i s t e n i n g "  v a r i e t y .  W e  h o p e  e v e n t u a l l y  
t o  h a v e  a  s p a c i o u s ,  i n f o r m a l  p l a y  a r e a  ( w i t h  a  p i a n o )  w h i c h  w i l l  
b e  f a r  e n o u g h  a w a y  f r o m  t h e  p a t i e n t  u n i t s  s o  t h a t  t h e  i l l  c h i l d r e n  
w i l l  n o t  b e  d i s t u r b e d ,  a n d  s o  t h a t  t h e  c o n v a l e s c e n t  c h i l d r e n  m a y  
j o i n  t h e  a c t i v i t i e s  a s  l u s t i l y  a n d  e n t h u s i a s t i c a l l y  a s  t h e y  l i k e .  
W e  w i s h  y o u  s u c c e s s  a n d  g o o d  p r o g r e s s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  y o u r  
t h e s i s  a n d  h o p e  t h a t  i f  w e  m a y  b e  o f  f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t o  y o u  
t h a t  y o u  w i l l  n o t  h e s i t a t e  t o  c a l l  u p o n  u s .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
W i l l i a m  A .  T a y l o r ,  A d m i n i s t r a t o r  
T H E  C H I L D R E N ' S  H O S P I T A L  O F  M I C H I G A N  
5 2 2 4  S t .  A n t o i n e  S t r e e t  
D e t r o i t  2 ,  M i c h i g a n  
M r .  D o n a l d  H .  A l l g a i e r  
1 0 0 1  S o u t h  3 b t h  A v e .  
~akima, W a s h i n g t o n  
D e a r  S i r :  
T e m p l e  3 - 1 0 0 0  
M a y  1 7 ,  1 9 6 2  
1 2 7  
Y o u r  q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  
h o s p i t a l  w h o  f o r w a r d e d  i t  t o  m e  t o  a n s w e r .  S i n c e  m u s i c a l  i n -
s t r u m e n t s  a r e  u s e d  o n l y  w i t h  s p e c i f i c  p r o b l e m s  w h i c h  w e  t r y  t o  
o v e r c o m e ,  I  b e l i e v e  i t  w i l l  g i v e  y o u  a  b e t t e r  s c o p e  i f  I  t r y  
t o  d e s c r i b e  t h e  s i t u a t i o n s  u n d e r  w h i c h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  
a r e  u s e d .  
F i r s t  o f  a l l ,  t h e s e  i n s t r u m e n t s  a r e  n o t  o n  t h e  r e g u l a r  
s c a l e ,  b u t  a r e  m a n u f a c t u r e d  b y  v a r i o u s  t o y  c o m p a n i e s .  W e  u s e  
t h e  f l u t e  w i t h  c e r e b r a l  p a l s i e d  c h i l d r e n  t o  p r o m o t e  s p e e c h  
d e v e l o p m e n t ,  i m p r o v e  v i t a l  c a p a c i t y ,  i m p r o v e  l i p  c o n t r o l  o r  
w h a t e v e r  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  m a y  b e .  
W i t h  a  d i a g n o s i s  o f  B e l l ' s  p a l s y ,  t h e  f l u t e ,  h o r n ,  o r  
h a r m o n i c a  a r e  b e i n g  u s e d ,  i f  t h e  t h e r a p i s t  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  
a  v a l u e  i n  i t  f o r  t h e  p a t i e n t  t o  p r o m o t e .  S o m e  o f  o u r  p a t i e n t s  
w h o  n e e d  i n c r e a s e d  r a n g e  o f  m o t i o n  a t  t h e  e l b o w ,  u s e  t h e  
x y l o p h o n e ,  o r  t o y  b e l l s  p r o v i d e  u s  w i t h  a  p o s s i b i l i t y  t o  t e a c h  
c o l o r  a n d  n u m b e r  c o n c e p t ,  o r  p r e h e n s i o n  i n  t h e  h a n d .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  p r o c e d u r e s  c o m e  u n d e r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  r e g i s t e r e d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t ,  w h o  
s e l e c t s  t h e  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t  u n d e r  t h e  
w r i t t e n  p r e s c r i p t i o n  f r o m  t h e  p h y s i c i a n  t o  w o r k  t o w a r d  a  
s p e c i f i c  g o a l .  
A l l  t r e a t m e n t  i s  d o n e  o n  i n d i v i d u a l  b a s e s  i n  t h e  c l i n i c  
a r e a  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t .  
W e  h a v e  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  o u r  p a t i e n t s  r e s p o n d  v e r y  w e l l  
t o  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  a p p r o a c h .  
I  t r u s t  t h a t  m y  l e t t e r  w i l l  b e  o f  s o m e  h e l p  t o  y o u  i n  
c o m p i l i n g  y o u r  i n f o r m a t i o n .  
S i n c e r e l y ,  
1 2 8  
( S i g n e d )  ( M i s s )  S a r i  T o t h ,  O . T . R .  
D i r e c t o r  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  
C O M M O N W E A L T H  O F  P E N N S Y L V A N I A  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  
S t a t e  H o s p i t a l  F o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  
M r .  D o n  H .  A l l g a i e r  
1 0 0 1  S o u t h  ) 6 t h  A v e n u e  
Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  
D e a r  M r .  A l l g a i e r :  
E l i z a b e t h t o w n ,  P a .  
J u n e  8 ,  1 9 6 2  
1 2 9  
T h e  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  D e p a r t m e n t  o f  t h i s  h o s p i t a l  w a s  
e s t a b l i s h e d  j u s t  t w o  a n d  o n e  h a l f  y e a r s  a g o  a n d  s o  f a r  h a s  n o t  
u s e d  a n y  m u s i c  i n  i t s  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  c h o r a l  g r o u p  w h i c h  
h a s  m e t  t h r e e  e v e n i n g s  a  m o n t h  f o r  t h e  p a s t  y e a r  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  a  v o l u n t e e r  w h o  h a s  e x p e r i e n c e  w i t h  c h o i r s  i n  t h e  
l o c a l  c o m m u n i t y .  T h i s  g r o u p  i s  o p e n  t o  a l l  i n t e r e s t e d  t e e n - a g e r s  
a m o n g  o u r  p a t i e n t s .  P i a n o  o r  o t h e r  i n s t r u m e n t s  a r e  o c c a s i o n a l l y  
p l a y e d  b y  t h e  p a t i e n t s ,  b u t  t h e r e  i s  n o  o r g a n i z e d  a c t i v i t y .  T h i s  
a c t i v i t y  i s  d i r e c t e d  b y  t h e  H o s p i t a l  V o l u n t e e r  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
a s  p a r t  o f  t h e  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m .  
A D D E N D A  B Y  M E D I C A L  D I R E C T O R  
{ M i s s )  A d a l i n e  J .  P~ank 
U c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t  
I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  f r e q u e n t  v i s i t s  b y  m u s i c a l  g r o u p s  i n  t h e  
a r e a ,  p r o v i d i n g  v a r i e t y  p r o g r a m s ,  p o p  c o n c e r t s ,  s p e c i a l t y  
i n s t r u m e n t a l  o r  v o c a l  n u m b e r s  o r  l e a d i n g  i n  g r o u p  s i n g i n g  i n  
t h e  w a r d s .  S o m e  o f  t h e s e  a r e  p a r t  o f  t h e  o r g a n i z e d  b e n e v o l e n t  
p r o g r a m  o f  t h e  P e n n s y l v a n i a  C h a p t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  
o f  M u s i c i a n s .  
S i n g i n g  a n d  i n s t r u m e n t a l  n u m b e r s  b y  b o t h  t h e  p a t i e n t s  a n d  v i s i t -
i n g  g r o u p s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  w o r s h i p  a n d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  
p r o v i d e  o n e  o t h e r  m u s i c a l  o u t l e t .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  p r o f e s s i o n a l l y  g u i d e d  s t r o n g  m u s i c a l  p r o g r a m .  
C R I P P L E D  C H I L D R E N ' S  G U I L D  
A s s o c i a t e d  W i t h  
O R T H O P A E D I C  H O S P I T A L  
2 4 0 0  S o u t h  F l o w e r  S t r e e t  - L o s  A n g e l e s  7 ,  C a l i f o r n i a  
M r .  D o n  H .  A l l g a i e r  
1 0 0 1  S o u t h  3 6 t h  A v e n u e  
Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  
D e a r  M r .  A l l g a i e r :  
M a y  2 2 ,  1 9 6 2  
1 2 8  
T h a n k  y o u  f o r  i n c l u d i n g  O r t h o p a e d i c  H o s p i t a l  i n  y o u r  
g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  y o u r  M a s t e r ' s  T h e s i s  c o n c e r n -
i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
1 1
P r o g r a m  f o r  t h e  U s e  o f  I n s t r u m e n t a l  
M u s i c  w i t h  O r t h o p a e d i c a l l y  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n . "  
I  w i s h  w e  c o u l d  b e  m o r e  h e l p f u l  a s  y o u r  s u b j e c t  i s  m o s t  
i n t e r e s t i n g  a n d  t h e  s t u d y  a  m o s t  n e e d e d  o n e .  
O u r  m u s i c  p r o g r a m  a t  O r t h o p a e d i c  H o s p i t a l  i s  r e c r e a t i o n a l  i n  
n a t u r e ,  t h e  p r o g r a m  c o n s i s t i n g  o f  a  w e e k l y  v i s i t  t o  p a t i e n t s  
o f  a  r e c o r d  p l a y e r  a n d  l i b r a r y  o f  r e c o r d s  f r o m  w h i c h  t h e y  
c h o o s e  t h e  m u s i c  t h e y  w i s h  t o  h e a r .  S t a f f e d  b y  v o l u n t e e r s ,  
t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  a c t i v e  s i n c e  1 9 4 7 •  I t  i s  e n j o y e d  b y  
p a t i e n t s  a n d  v o l u n t e e r s  a l i k e  a n d  i s  e d u c a t i o n a l  o n l y  i n  
i n t r o d u c i n g  n e w  m u s i c  t o  p a t i e n t s .  
O u r  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y  D e p a r t m e n t ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o r  
M i s s  F l o r e n c e  C r o m w e l l  i s  c o n s i d e r i n g  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  O r t h o p e d i e a l l y  h a n d i c a p p e d  a n d  w o u l d  
b e  i n t e r e s t e d  i n  a n y  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  o n  t h e  s u b j e c t .  
W e  a r e  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  y o u  a l o n g  w i t h  o u r  
v e r y  b e s t  w i s h e s  o n  t h e  s u c c e s s  o r  y o u r  w o r k .  
S i n c e r e l y ,  
M r s .  C o r a  D a r f l e r  
V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  
A f P E N D I X  E :  G L O S S A R Y  
A b u d c t i o n .  M o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  m i d - l i n e  o f  t h e  b o d y  o r  
s e g m e n t  o f  t h e  b o d y .  
( a )  D i a g o n a l  a b d u c t i o n .  ( s e e  e x t e n s i o n )  
( b )  H o r i z o n t a l  a b d u c t i o n .  M o v e m e n t  o f  t h e  a r m  f r o m  f r o n t  
t o  s i d e  i n  h o r i z o n t a l  p l a n e .  
A c u t e .  S h a r p .  O f  s h o r t  a n d  s h a r p  c a u s e s .  
A d d u c t i o n .  
( a )  
M o v e m e n t  o f  a  l i m b  t o w a r d  t h e  c e n t r a l  a x i s  o f  t h e  
b o d y  o r  s e g m e n t  o f  t h e  b o d y .  
H o r i z o n t a l  a d d u c t i o n .  M o v e m e n t  o f  a r m  f r o m  s i d e  t o  
f r o n t  i n  h o r i z o n t a l  p l a n e .  
( b )  L a t e r a l  a d d u c t i o n .  P e r t a i n i n g  t o  s i d e  m o t i o n .  
A l l e r g y .  
H y p e r s e n s i t i v i t y  o f  t h e  b o d y  c e l l s  t o  a  s p e c i f i c  
s u b s t a n c e  w h i c h  r e s u l t s  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  r e a c t i o n .  
A m p u t a t i o n .  T h e  c u t t i n g  o f f  o f  a  l i m b  o r  p a r t  o f  a  l i m b ,  o r  
o t h e r  p r o j e c t i n g  p a r t .  
( a )  
A n k y l o s i s .  
A n o m a l i e s .  
A n t a g o n i s t  
A r t h r i t i s .  
C o n g e n i t a l  a m p u t a t i o n .  A m p u t a t i o n  p r o d u c e d  " i n  
u t e r o
1 1  
b y  p r e s s u r e  o r  o t h e r  m e a n s .  
S t i f f e n i n g  o r  f i x a t i o n  o f  a  j o i n t .  
A n y t h i n g  u n u s u a l  o r  i r r e g u l a r  o r  c o n t r a r y  t o  g e n e r a l  
r u l e .  
( m u s c l e ) .  A n  a n t a g o n i s t  i s  a  m u s c l e  w h i c h  c a u s e s  
t h e  o p p o s i t e  m o v e m e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  m u s c l e  a c t i n g  
a s  a  m o v e r .  T h u s  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  f l e x i o n ,  t h e  
f  l e x o r s  a r e  t h e  m o v e r s  a n d  t h e  e x t e n s o r s  a r e  t h e  
a n t a g o n i s t s .  
I n f l a m a t i o n  o f  a  j o i n t .  
( a )  R h e u m a t o i d  a r t h r i t i s .  R e s e m b l i n g  r h e u m a t i s m  i n  
o n e  o r  m o r e  f e a t u r e s .  
A r t h r o d i a .  G l i d i n g  j o i n t ,  a  j o i n t  i n  w h i c h  t h e  o p p o s i n g  
s u r f a c e s  a r e  n e a r l y  p l a n e s  a n d  i n  w h i c h  t h e r e  i s  
o n l y  a  s l i g h t ,  g l i d i n g  m o t i o n  a s  i n  t h e  a r t i c u l a r  
p r o c e s s  o f  t h e  v e r t e b r a e  a n d  i n  m o s t  o r  t h e  c a r p a l  
a n d  t a r s a l  j o i n t s .  
1 3 0  
A r t h r o m e t e r .  A n  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  t h e  d e g r e e  o f  m o t i o n  
i n  a  j o i n t ,  t h e  r a n g e  o f  m o b i l i t y  b e i n g  r e g i s t e r e d  
o n  a  d i a l .  
A r t i c u l a t i o n .  A  j o i n t i n g  o r  c o n n e c t i n g  t o g e t h e r  l o o s e l y  s o  a s  
t o  a l l o w  m o t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t s .  
A t a x i a .  A  l o s s  o f  p o w e r  o f  m u s c u l a r  c o - o r d i n a t i o n .  
A t h e t o s i s .  A  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  c o n s t a n t  s u c c e s s i o n  
o f  s l o w  w r i t h i n g  i n v o l u n t a r y  m o v e m e n t s  o f  f l e x i o n ,  
e x t e n s i o n ,  p r o n a t i o n  a n d  s u p i n a t i o n  o f  t h e  f i n g e r s  
a n d  h a n d s .  
B i - a r t i c u l a r .  M u s c l e s  w h i c h  c r o s s  t w o  j o i n t s .  
B i a x i a l .  M o v e m e n t  a r o u n d  t w o  a x e s ,  s i t u a t e d  a t  r i g h t  a n g l e s  
t o  e a c h  o t h e r .  
~ c : . y s t s .  
A n  a b n o r m a l  s a c  c o n t a i n i n g  g a s ,  f l u i d ,  o r  a  s e m i -
s o l i d  m a t e r i a l .  
C a r d i a c .  R e l a t i n g  t o  t h e  h e a r t .  
C a r d i o p a t h i c .  A n y  d i s e a s e  o f  t h e  h e a r t .  
( a )  A c q u i r e d  c a r d i o p a t h i c .  D e v e l o p e d  a f t e r  b i r t h .  
( b )  C o n g e n i t a l  c a r d i o p a t h i c .  E x i s t i n g  a t  b i r t h .  
C a : r p a l .  T h e  w r i s t .  
C a r p o m e t a c a r p a l .  R e l a t i n g  t o  b o t h  t h e  c a r p u s  a n d  m e t a c a r p u s .  
C h r o n i c .  O f  l o n g  d u r a t i o n ,  a  d i s e a s e  o f  s l o w  p r o g r e s s  a n d  l o n g  
c o n t i n u a n c e .  
C i r c u m d u c t i o n .  M o v e m e n t  o f  a  p a r t  o r  s e g m e n t  o f  t h e  b o d y  i n  
a  c i r c u l a r  d i r e c t i o n .  
C l e f t  l i p .  A  f i s s u r e  i n  t h e  l i p .  
C l e f t  p a l a t .  A  c o n g e n i t a l  f i s s u r e  i n  t h e  r o o f  o f  t h e  m o u t h .  
C l u b  ~· C o n g e n i t a l  d e f o r m i t y  o f  t h e  f o o t  o r  f e e t .  
C o n c a v o c o n v e x .  C o n c a v e  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  c o n v e x  o n  t h e  
o p p o s i t e  s u r f a c e .  
C o n d y l e .  
C o n d y l o i d .  
T h e  k n u c k l e  o r  a  r o u n d e d  a r t i c u l a r  s u r f a c e  a t  t h e  
e x t r e m i t y  o f  a  b o n e .  
R e s e m b l i n g  a  k n u c k l e .  
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C o n t r a c t u r e s .  A  p e r m a n e n t  m u s c u l a r  c o n t r a c t i o n  d u e  t o  t o n i c  
s p a s m s  o r  t o  l o s s  o f  m u s c u l a r  e q u i l i b r i u m .  
C o x a - p l a n a .  I n f e c t i o n  o f  t h e  h i p  b o n e  c a r t i l a g e  o c c u r r i n g  i n  
c h i l d h o o d .  
D i a r t h r o s e s .  A  m o v a b l e  j o i n t  i n  w h i c h  o p p o s i n g  b o n e s  a r e  n o t  
j o i n e d  b y  a  s o l i d  m e d i u m .  
D i s l o c a t i o n .  Disp~acement o f  a n y  p a r t ;  s p e c i f i c a l l y  a  d i s t u r b a n c e  
o r  d i s a r r a n g e m e n t  o f  t h e  n o r m a l  r e l a t i o n  o f  t h e  
b o n e s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  j o i n t .  
( a )  C o n g e n i t a l  d i s l o c a t i o n .  B o r n  w i t h  t h e  c o n d i t i o n  
o f  a  m i s p l a c e d  p a r t  o r  j o i n g .  
D i s t a l  ( j o i n t ) .  F a r t h e s t  f r o m  t h e  c e n t e r  l i n e ,  f a r t h e s t  f r o m  
t h e  t r u n k ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  s e g m e n t s  o f  t h e  
e x t r e m i t i e s .  
E l l i p t i c a l .  O v a l  s h a p e d .  
E n a r t h r o s e s .  A  j o i n t i n g  w h e r e  t h e  b a l l  i s  d e e p  s e t  i n  t h e  
s o c k e t .  
E p i l e p s y .  A  c h r o n i c  f u n c t i o n a l  n e r v o u s  d i s o r d e r ,  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a t t a c k s  o f  u n c o n s c i o u s n e s s  o r  c o n v u l s i o n s .  
E x t e n s i o n .  T h e  a c t  o f  e x t e n d i n g  a  l i m b  o r  b o d y  s e g m e n t  a w a y  f r o m  
t h e  b o d y .  
( a )  
F l e x i o n .  
F r a c t u r e .  
{ a )  
( b )  
H y p e r e x t e n s i o n .  T h e  b e n d i n g  o f  a  j o i n t  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o p p o s i t e  t o  f l e x i o n .  
B e n d i n g  o f  a  j o i n t  s o  a s  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  p a r t s  
i t  c o n n e c t s .  
T o  b r e a k ,  e s p e c i a l l y  t h e  b r e a k i n g  o f  a  b o n e  o r  
c a r t i l a g e .  
C o m m i n u t e d  f r a c t u r e .  T h e  b o n e  i s  b r o k e n  i n t o  
a  n u m b e r  o f  s m a l l  p i e c e s .  
C o m p o u n d  f r a c t u r e s .  O n e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  o p e n  
w o u n d  l e a d i n g  d o w n  t o  t h e  s e a t e  o f  t h e  f r a c t u r e .  
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G i n g l y m . u s .  H i n g e  j o i n t ,  a  u n i a x i a l  j o i n t  i n  w h i c h  a  b r o a d ,  
t r a n s v e r s l y  c y l i n d r i c a l  c o n v e x i t y  o n  o n e  b o n e  f i t s  
i n t o  a  c o r r e s p o n d i n g  c a v i t y  o n  t h e  o t h e r ,  a l l o w i n g  
f o r  m o t i o n  i n  o n e  p l a n e  o n l y  a s  i n  t h e  e l b o w .  
G r a f t i n g .  T h e  i m p l a n t a t i o n  o f  s k i n  o r  t i s s u e  o r  b o n e  i n  a  
n e w  ~ocation. 
H u m e r o u s .  T h e  b o n e  o f  t h e  u p p e r  a r m  a r t i c u l a t i n g  w i t h  t h e  
s c a p u l a  a b o v e  a n d  t h e  r a d i u s  o f  u l n a  b e l o w .  
J o i n t .  T h e  p l a c e  o f  u n i o n ,  u s u a l l y  m o r e  o r  l e s s  m o v a b l e ,  
b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  b o n e s .  
A s p e c t  o f  j o i n t  
( a )  A n t e r i o r .  I n  f r o n t  o r  i n  t h e  f r o n t  p a r t .  
( b )  I n f e r i o r .  L o w e r  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  a n o t h e r  
s t r u c t u r e .  
( c )  L a t e r a l .  O n  t h e  o u t e r  s i d e .  
( d )  M e d i a l .  R e l a t i n g  t o  t h e  m i d d l e  o r  c e n t e r .  
( e }  P o s t e r i o r .  B e h i n d  o r  a f t e r .  
( f }  S u p e r i o r .  A b o v e  o r  h i g h e r  i n  r e l a t i o n  t o  a n o t h e r  
s t r u c t u r e .  
L u m b a r  s p i n e .  R e l a t i n g  t o  t h e  l o i n s  o r  t h e  p a r t  o f  t h e  b a c k  a n d  
s i d e s  b e t w e e n  t h e  r i b s  a n d  t h e  p e l v i s .  
M e t a b o l i s m .  T i s s u e  c h a n g e ;  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  p h y s i c a l  a n d  
c h e m i c a l  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  l i v i n g  o r g a n i z e d  
s u b s t a n c e  i s  p r o d u c e d  a n d  m a i n t a i n e d .  
M e t a - c a r p a l .  T h e  f i n e  b o n e s  o f  t h e  h a n d  b e t w e e n  t h e  c a r p u s  
a n d  t h e  p h a l a n g e s .  
M i d d l e  ( j o i n t ) .  F i n g e r  j o i n t  b e t w e e n  t h e  d i s t a l  a n d  t h e  
p r o x i m a l .  
M i d - t a r s a l .  B e t w e e n  t h e  r o w s  o f  t a r s a l  b o n e s  r e f e r r i n g  t o  
t h e  a r t i c u l a t i o n s  t h e r e  s i t u a t e d .  
M u s c u l a r  a t r o p h y .  A  w a s t i n g  o f  t h e  m u s c u l a r  t i s s u e  o f  a  p a r t  
o r  o f  t h e  e n t i r e  b o d y .  
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M u s c u l a r  d y s t r o E h y .  D e f e c t i v e  n o u r i s h m e n t  c a u s i n g  a  p r o g r e s s i v e  
m u s c u l a r  a t r o p h y  i n  w h i c h  t h e  d i s e a s e  b e g i n s  
i n  t h e  m u s c u l a r  t e r m i n a l s  o f  t h e  m o t o r  
n e r v e s  a n d  n o t  i n  t h e  s p i n a l  c e n t e r s .  
M u s c u l a t u r e .  T h e  m u s c u l a r  a p p a r a t u s  o f  t h e  b o d y ,  o r  a n y  p a r t  
o f  i t .  
N e o p l a s m s .  A  n e w  g r o w t h  o r  t u m o r .  
N e u t r a l i z e r  ( m u s c l e ) .  A  n e u t r a l i z e r  i s  a  m u s c l e  w h i c h  a c t s  t o  
p r e v e n t  a n  u n d e s i r e d  a c t i o n  o f  o n e  o f  
t h e  m o v e r s .  
O p p o s i t i o n  ( t h u m b  o n l y ) .  U s e f u l  f u n c t i o n  o f  t h e  t h u m b  j u d g e d  
b y  i t s  a b i l i t y  t o  o p p o s e  i t s e l f  t o  t h e  
t i p s  o f  t h e  f i n g e r s  w i t h o u t  b e i n g  
d r a w n  t o w a r d  p a l m .  
O v o i d .  O v a  f o r m ,  e g g  s h a p e d .  
P a l s y .  C o r r u p t  f o r m  o f  p a r a l y s i s .  
( a )  B e l l ' s  P a l s y .  F a c i a l  p a r a l y s i s .  
( b )  C e r e b r a l  P a l s y .  D i s t u r b a n c e  o f  t h e  m o t o r  f u n c t i o n s  
d u e  t o  d a m a g e  t o  t h e  b r a i n ,  b e f o r e ,  
d u r i n g ,  o r  a f t e r  b i r t h .  
( c )  E r b ' s  P a l s y .  P a r a l y s i s  o f  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  u p p e r  
a r m .  
P o l i o m y e l i t i s .  I n f l a m a t i o n  o f  t h e  g r e y  m a t t e r  o f  t h e  s p i n a l  
c o r d .  
P o l y a x i a l .  M u l t i a x i a l  j o i n t .  ( s e e  e n a r t h r o s e s }  
P r o n a t i o n .  T o  r o t a t e  t h e  f o r e a r m  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  p a l m  
o f  t h e  h a n d  f a c e s  d o w n w a r d .  
P r o t r a c t i o n .  ( s e e  h o r i z o n t a l  a d d u c t i o n )  
P r o x i m a l  ( j o i n t ) .  N e a r e s t  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n .  
R a d i o u l n a r .  R e l a t i n g  t o  b o t h  r a d i u s  a n d  u l n a .  
R e d u c t i o n .  T h e  a c t  o f  r e s t o r i n g  t o  a  n o r m a l  p o s i t i o n .  
R e f r a c t i o n .  T h e  b r e a k i n g  a g a i n  o f  a  b o n e  w h i c h  h a s  u n i t e d ,  
a f t e r  a  p r e v i o u s  f r a c t u r e ,  i n  a  b a d  p o s i t i o n .  
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R i c k e t s .  A  d i s e a s e  o c c u r r i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n :  i t  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  s o f t e n i n g  o f  t h e  b o n e s ,  e n l a r g e m e n t  
o f  t h e  l i v e r  a n d  s p l e e n ,  m a l n u t r i t i o n ,  p r o f u s e  s w e a t -
i n g ;  a n d  g e n e r a l  t e n d e r n e s s  o f  t h e  b o d y  w h e n  t o u c h e d .  
R i g i d i t y .  S t i f f n e s s ,  i n f l e x a b l e .  
R o t a t i o n .  ~urning o r  m o v e m e n t  o f  t h e  b o d y  a r o u n d  i t s  a x i s .  
S p a s t i c i t y .  A  s t a t e  o f  m u s c u l a r  r i g i d i t y  a n d  s p a s m s  w i t h  
e x a g g e r a t i o n  o f  t h e  r e f l e x e s .  
S p i n a  b i f i d a .  A  l i m i t e d  d e f e c t  i n  t h e  s p i n a l  c o l u m n  c o n s i s t i n g  
i n  a b s e n c e  o f  t h e  v e r t e b r a l  a r c h e s  t h r o u g h  w h i c h  
t h e  s p i n a l  m e m b r a n e s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  s p i n a l  
c o r d  t i s s u e  p r o t r u d e .  
S p i n a l  c u r v a t u r e .  A  b e n d i n g  o r  f l e x u r e  o f  t h e  s p i n e .  
S p i n a l  o s t e o c h o n d r i t i s .  I n f l a m a t i o n  o f  t h e  b o n e s  a n d  c a r t i l a g e  
o f  t h e  s p i n a l  c o l u m n .  
S t a b i l i z i n g  ( m u s c l e ) .  T h e  m u s c l e s  c o n t r a c t  s t a t i c a l l y  t o  s t e a d y  
o r  s u p p o r t  s o m e  p a r t  o f  t h e  b o d y  a g a i n s t  
t h e  p u l l  o f  c o n t r a c t i o n ,  a g a i n s t  t h e  
S t a t i c a l l y .  
S u p i n a t i o n .  
p u l l  o f  g r a v i t y ,  o r  a g a i n s t  t h e  e f f e c t  
o f  m o m e n t u m  a n d  r e c o i l  i n  c e r t a i n  v i g o r o u s  
m o v e m e n t s .  
A n y  p o s i t i o n  i n  w h i c h  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  h o l d  
t h e  b o d y  s t a t i o n a r y  i s  a  s t a t i c  p o s i t i o n .  
T h e  s t a t e  o f  b e i n g  s u p i n a t e d  o r  t u r n e d  v o l a r  
( p a l m )  a i d e  u p w a r d .  
S u t u r e .  T h e  s u r g i c a l  u n i t i n g  o f  t h e  t w o  s u r f a c e s  b y  m e a n s  
o f  s t i t c h e s .  
S y n e r g y .  C o m b i n e d  a n d  c o r r e l a t e d  f o r c e ;  u n i t e d  a c t i o n .  
S y p h i l i s .  A n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  s p r e a d  b y  i n o c c u l a t i o n  t h r o u g h  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  
T e n d o n .  A  f i b e r o u s  c o r d  o r  b a n d  o f  v a r i a b l e  l e n g t h  s e r v i n g  t o  
c o l l l ' l e c t  a  f u s i f o r m .  ( s p i n d l e - s h a p e d )  m u s c l e  w i t h  i t s  b o n y  
a t t a c h m e n t .  
T o r t i c o l l i s .  A  s p a s m o d i c  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  
n e c k ,  c h i e f l y  t h o s e  s u p p l i e d  b y  t h e  s p i n a l  
a c c e s s o r y  n e r v e .  
T r a c t i o n .  D r a w i n g  o r  p u l l i n g .  
T r a u m a t i c .  R e l a t i n g  t o  o r  c a u s e d  b y  a  w o u n d  o r  i n j u r y o  
T r e m o r s .  T r e m b l i n g ,  s h a k i n g ,  a  d i s o r d e r  o f  t h e  m u s c u l a r  
t o n u s  ( t e n s i o n )  o r  l o s s  o f  e q u i l i b r i u m . .  
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T r o c h o i d .  R e v o l v i n g ,  r o t a t i n g ,  d e n o t e s  a  r e v o l v i n g  o r  w h e e l - l i k e  
a r t i c u l a t i o n .  
T u b e r c u l o s i s .  A  s p e c i f i c  d i s e a s e  c a u s e d  b y  b a c i l l a  w h i c h  
a f f e c t s  a l m o s t  a n y  t i s s u e  o r  o r g a n  o f  t h e  b o d y ,  
m o s t  c o m m o n  b e i n g  t h e  l u n g s  a n d  j o i n t s .  
T u m o r  ( b o n e ) .  A  s w e l l i n g  o n  t h e  b o n e  n o t  i n f l a m m a t o r y  i n  
c h a r a c t e r  a r i s i n g  f r o m  p r e - e x i s t i n g  t i s s u e .  
U l n a .  T h e  i n n e r  a n d  l a r g e r  o f  t h e  t w o  b o n e s  o f  t h e  f o r e a r m .  
U n i a x i a l .  H a v i n g  b u t  o n e  a x i s ,  g r o w i n g  c h i e f l y  i n  o n e  d i r e c t i o n .  
D e f i n i t i o n s  u s e d  i n  t h e  G l o s s a r y  a r e  t a k e n  f r o m  S t e d m a n ' s  
M e d i c a l  D i c t i o n a r y  ( 3 6 ) ,  C r i p p l e d  C h i l d r e n  M a n u a l  ( 2 5 ) ,  a n d  
I  H a n d b o o k  o n  D i s e a s e s  o f  C h i l d r e n  ( 3 9 ) .  
- - - - - - -
A P P E N D I X  F :  Q U E S T I O N N A I R E  
Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  
D e a r  S i r :  
T h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  h a s  b e e n  p r e p a r e d  t o  g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  f o r  a  M a s t e r ' s  T h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  " P r o g r a m  f o r  t h e  U s e  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  w i t h  O r t h o -
p e d i c a l l y  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n . "  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y  a r e :  ( 1 )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  o c c u p a t i o n a l  a n d  m u s i c a l  t h e r a p y  a n d  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  o r t h o p e d i c  h o s p i -
t a l s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  ( 2 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  
a n d  e x t e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  i n  
o r t h o p e d i c  h o s p i t a l s  i n  s t a t e s  o t h e r  t h a n  W a s h i n g t o n ;  a n d  ( 3 )  
t o  e s t a b l i s h  a  w o r k a b l e  p r o g r a m  f o r  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  a s  f u n c t i o n a l  t h e r a p y .  
W i l l  y o u  p l e a s e  a s s i s t  i n  m a k i n g  t h i s  p r o j e c t  a  s u c c e s s  
b y  r e t u r n i n g  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n -
v e n i e n c e  s o  t h a t  t h e  r e s u l t s  m a y  b e  c o m p i l e d  w i t h i n  t h e  n e x t  
f e w  w e e k s ?  T h a n k  y o u .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
D o n a l d  H .  A l l g a i e r  
1 0 0 1  S o u t h  3 b t h  A v e n u e  
Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  
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I o  A .  D o  y o u  h a v e  a  m u s i c  a c t i v i t y  p r o g r a m  i n  y o u r  h o s p i t a l ?  
Y e s  _ _  _  
N o  _ _  _  
B .  I f  y e s ,  h o w  l o n g  h a s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  b e e n  f u n c t i o n i n g  
i n  y o u r  h o s p i t a l ?  
_ _ _  m o n t h s  
y e a r s  
I I .  A .  A r e  t h e r e  i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s  i n c L u d e d  i n  y o u r  
m u s i c  p r o g r a m ?  
Y e s  N o  
- - -
1 .  I f  y e s ,  w h a t  i n s t r u m e n t a l  a c t i v i t i e s  a r e  i n c l u d e d  
i n  y o u r  m u s i c  p r o g r a m ?  
A c c o r d i o n  
- - -
H a r m o n i c a  
- - -
_ _ _  H a r m o n i u m  a n d  h a n d  o r g a n  
I n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e s  
P e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  
P l e c t r u m  i n s t r u m e n t s  
- - -
P i a n o  
R h y t h m  o r c h e s t r a :  s o n g  f l u t e ,  t o y  b e l l s ,  e t c .  
~--- S t r i n g  i n s t r u m e n t s :  v i o l i n ,  c e l l o ,  e t c .  
- - -
B r a s s  i n s t r u m e n t s :  t r u m p e t ,  t r o m b o n e ,  e t c .  
W o o d - w i n d  i n s t r u m e n t s :  f l u t e ,  c i a r i n e t ,  e t c .  
O t h e r :  
B .  I s  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  u s e d  a s  f u n c t i o n a l  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y ?  
Y e s  
N o  _ _  _  
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1 .  I f  y e s ,  d o e s  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ?  
Y e s  _ _  _  
N o  _ _  _  
2 .  I n  w h a t  g e n e r a l  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  i s  f u n c t i o n a l  
t h e r a p y ,  w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  m o s t  b e n e f i c i a l ?  
~~-Acquired d e f o r m i t i e s  
~-- A m p u t a t i o n s  
C o n g e n i t a l  d e f o r m i t i e s  
I n f e c t i o n s  
N e o p l a s m s  
_ _ _  P a r a l y s i s  
T r a u m a  
O t h e r :  
3 .  I n  w h a t  s p e c i f i c  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  i s  f u n c t i o n a l  
t h e r a p y ,  w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  m o s t  b e n e f i c i a l ?  
C o - o r d i n a t i o n  o f  m o v e m e n t  
-~-Joint m o b i l i t y  
M u s c l e  s t r e n g t h  
- - -
O t h e r :  
4 .  I s  t h e r e  a n y  n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  m e n t a l  
o r  p s y c h o l o g i c a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p a t i e n t  f r o m  t h e  
u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ?  
Y e s  _ _  _  
N o  _ _  _  
a )  I f  y e s ,  w h a t  a r e  t h e  i n d i c a t i o n s ?  
c .  W h e n  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a r e  u s e d ,  w h a t  i s  t h e  p r o c e d u r e  
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i n  w o r k i n g  w i t h  p a t i e n t s ?  
I n d i v i d u a l  w o r k  
- - -
_ _ _  G r o u p  w o r k  w i t h  h o m o g e n e o u s  i n s t r u m e n t s  
G r o u p  w o r k  w i t h  h e t e r o g e n e o u s  i n s t r u m e n t s  
O t h e r :  
1 .  W h a t  p r o c e d u r e  a p p e a r s  t o  b e  m o s t  b e n e f i c i a l  t o  t h e  
p a t i e n t ?  { P l e a s e  c o m m e n t )  
D .  I f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  i s  e m p l o y e d ,  w h o  a c t u a l l y  
d o e s  t h e  t e a c h i n g  o r  w o r k s  w i t h  t h e  p a t i e n t ?  
A d m i n i s t r a t o r  
- - -
B a n d  D i r e c t o r  
- - -
_ _ _  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t  
_ _ _  M u s i c  T h e r a p i s t  
S p e c i a l i s t  o n  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t :  
P i a n o ,  
_ _ _  W o o d - w i n d ,  _ B r a s s ,  
- - -
P e r c u s s i o n ,  
S t r i n g s ,  V o i c e  { P l e a s e  c h e c k )  
- - -
O t h e r :  
1 .  W h a t  a r e  t h e  m i n i m u m  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r ?  
a )  E d u c a t i o n  
~-- H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e  ( m u s i c  b a c k g r o u n d )  
- - -
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m i n o r  
C o l l e g e  g r a d u a t e ,  m u s i c  e d u c a t i o n  m i n o r  
_ _ _  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  m u s i c  m a j o r  
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D e g r e e ,  m u s i c  e d u c a t i o n  m a j o r  
-~-Master's D e g r e e  i n  m u s i c  
G r a d u a t e  T h e r a p i s t  
O t h e r :  
b )  E x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  
2 .  I s  t h e  t e a c h e r  e m p l o y e d  p a r t  t i m e ?  _ _  _  
f u l l  t i m e ?  
3 .  H o w  m a n y  h o u r s  p e r  d a y ?  
p e r  w e e k ?  
- - -
4 .  W h a t  i s  t h e  s a l a r y  r a n g e ?  
- - -
p e r  h o u r  
~~~~~- p e r  w e e k  
p e r  m o n t h  
p e r  y e a r  
E .  W h a t  r o o m  f a c i l i t i e s  a r e  u s e d  f o r  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
p r o g r a m ?  
A u d i t o r i u m  
- - -
C a f e t e r i a  
- - -
_ _ _  G y m n a s i u m  
P r a c t i c e  r o o m s  
S p e c i a l  m u s i c  r o o m  
W a r d  a r e a  
- - -
O t h e r :  
F .  I s  a  s p e c i a l  b u d g e t  e s t a b l i s h e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  
e q u i p m e n t ?  
Y e s  
N o  
1 .  I f  y e s ,  h o w  m u c h ?  
G .  I s  a  s p e c i a l  b u d g e t  e s t a b l i s h e d  f o r  o t h e r  i n s t r u m e n t a l  
m a t e r i a l s ?  
Y e s  
N o  
1 .  I f  y e s ,  h o w  m u c h ?  
-~~~~~~~~· 
I I I .  A .  B y  w h o m  i s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  a d m i n i s t e r e d ?  
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
M u s i c i a n  
M u s i c  S t u d e n t  
B a n d  D i r e c t o r  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
A t t e n d a n t s  
R e d  C r o s s  V o l u n t e e r  
R e h a b i l i t a t i o n  D i r e c t o r  
O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t  
_ _ _  M u s i c  ~herapiat 
O t h e r :  
l .  U n d e r  w h i c h  d e p a r t m e n t  i s  t h e  m u s i c  p r o g r a m  
a d m i n i s t e r e d ?  
O c c u p a t i o n a l  ' I ' h e r a p y  D e p a r t m e n t  
_ _ _ _ _  M u s i c  T h e r a p y  D e p a r t m e n t  
_ _ _ _ _  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  
_ _ _ _  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
_ _ _ _ _  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t  
O t h e r : ·  
B .  W h a t  a r e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  m u s i c  a d m i n i s t r a t o r ?  
_ _ _ _ _  O r g a n i z a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  m u s i c  a n d  
a l l i e d  a c t i v i t i e s  
- - -
P r a c t i c a l  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  c a s e s  a n d  
g r o u p  w o r k  
1 4 1  
- - -
C o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  o n  m u s i c  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t ,  p r o g r a m s ,  s c h e d u l e s  a n d  c u r r i c u l a  
D e m o n s t r a t i o n  o f  m e t h o d s  
1 4 2  
_ _ _ _  C o n s u l t a t i o n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  w o r k e r s  
P l a n n i n g ,  a d v i s i n g ,  a n d  r e h e a r s i n g  o f  i n s t i t u -
t i o n a l  c e r e m o n i e s ,  f e s t i v a l s  a n d  p r o g r a m s  
O t h e r :  
I V :  A .  W h a t  i s  i n c l u d e d  i n  y o u r  p r o g r a m  o f  m u s i c  a c t i v i t i e s ? .  
_ _ _ _  A m a t e u r  p r o g r a m s  
B a n d  o r  o r c h e s t r a  
- - -
C h o r u s  w o r k  
- - -
_ _ _ _  C o n d u c t i n g  
~--Dancing a c t i v i t i e s  
~~-Ear-training, t h e o r y  a n d  h a r m o n y  
I n d i v i d u a l  m u s i c  l e s s o n s  
M o t i o n  p i c t u r e s  
_ _ _ _ _  M u s i c  c o m p o s i t i o n  
M u s i c  h i s t o r y  
~assive p a r t i c i p a t i o n - l i s t e n i n g  
_ _ _ _ _  P h o n o g r a p h s - r e c o r d s  
R a d i o s  
- - -
~~- T a p e  R e c o r d e r  
T e l e v i s i o n  
- - -
-~- V a r i e t y  p r o g r a m s  
~---Visiting a r t i s t s  o r  g r o u p s  
O t h e r :  
B .  H o w  m a n y  p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  m u s i c  
w o r k ?  
1 4 3  
v .  P e r s o n a l  c o m m e n t .  W i l l  y o u  p l e a s e  m a k e  s u g g e s t i o n s  f o r  
i m p r o v i n g  y o u r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p r o g r a m  a n d  e x p r e s s  y o u r  
r e a c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r a p y  f i e l d ?  
